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ORGANO OFICIAL APOSTADERO DE LA RABANA 
Telegramas por el calóle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Díano d@ la Marina. 
AI. D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
H A B A N A . 
T E L E O - R A M A S D E A . W O C S I E . 
Madrid, 8 de junio. 
Contr?. lo q u e s e e s p e r a b a , l a s opo-
s ic iones no h a n d i r i g i d o e n l a s e -
s ión del C o n g r e s o de h o y p r e g u n t a 
alguna a l G o b i e r n o , r e s p e c t o de s i 
el p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
tros e s t á c o n f o r m e c o n l a a c t i t u d 
dal S u b s e c r e t a r i o d s l a P r e s i d e n c i a , 
Sr. V i l l a n u e v a , a c e r c a d e l p r o y e c t o 
del Gr. M a u r a r e f o r m a n d o l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a s p r o v i n c i a s u l t r a -
mar inas . 
Se h a a p l a z a d o h a s t a m a ñ a n a e s a 
pregunta. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s q.ue h a 
presidido h o y S . M , l a R e i n a R « g e n -
te, hizo e l S r . S a g a s t a e l a c o s t u m -
brado d i s c u r s o r e s u m e n de p o l í t i c a 
esterior é i n t e r i o r , f i j á n d o s e p r i n c i -
palmente, a l h a b l a r d e e s t a ú l t i m a , 
en las m e d i d a s s a n i t a r i a s a d o p t a -
das por e l g o b i e r n o c o n m o t i v o de 
las not icas q u e h a n d a d o l o s p e r i ó -
dicos de l a a p a r i c i ó n de a l g u n o s c a -
sos de c ó l e r a e n v a r i a s p o b l a c i o n e s 
de E u r o p a . 
E n los m o m e n t o s e n q u e t e l e g r a f í o 
es tán c e l e b r a n d o u n a r e u n i ó n l o s 
diputados c u b a n o s de X J n i ó n C o n s -
titucional. 
Chicago, 8 de junio. 
L o s I n f a n t e s d o ñ a E u l a l i a y d o n 
Antonio, e n u n i ó n d e s u c o m i t i v a y 
otras p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s , y e s -
coltadas por f u e r z a s d e p o l i c í a y c a -
bal lería, s e d i r i g i e r o n h o y á l a E x -
p o s i c i ó n . 
L a m u l t i t u d q u e o b s t r u í a l a s c a -
lles del t r a y e c t o h i z o u n a c o m p l e t a 
o v a c i ó n á l o s e g r e g i o s h u é s p e d e s . 
A l a e n t r a d a de l a E x p o s i c i ó n 
gran n ú m e r o de n i ñ a s e s p e r a b a n á 
la In fanta d o ñ a E u l a l i a , y n o b i e n 
so bajó e s t a d e l c o c h e , a r r o j a r o n so 
bre el la u n a v e r d a d e r a l l u v i a de c a 
prichosos y e x q u i s i t o s p e n s a m i e n -
tos. 
E l n ú m e r o de p e r s o n a s q u e v i s i t ó 
hoy la E x p o s i c i ó n n o b a j a de I C O 
mil. 
L o s I n f a n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
con u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o . 
D o ñ a E u l a l i a m a n i f e s t ó p a r t i c u l a r 
i n t e r é s e n v e r c u a n t o a n t e s e l de 
partamento de E s p a ñ a e n e l G r a n 
Certamen. 
L o s d e p a r t a m e n t o s de t o d a s l a s 
naciones, s i n u n a s o l a e x c e p c i ó n , e s -
taban p r o f u s a m e n t e a d o r n a d o s c o n 
banderas y v i s t o s o s g a l l a r d e t e s . 
Por todas p a r t e s s e o í a n e s c o g i d a s 
piezas de m ú s i c a t o c a d a s p o r exoe-
lentss b a n d a s . 
E n u n a p a l a b r a , l a o v a c i ó n h e c h a 
á los I n f a n t e s e n s u v i s i t a á l a E x -
p o s i c i ó n , h a s i d o b r i l l a n t e b a j o to-
dos aspectos. 
Hueva York, 8 de junio. 
Tolegiaf ian de C o l u m b u s , O h i o , 
qno h a sido m a g n í f i c o e l r e c i b i m i e n -
to que se ha h e c h o a l l í a l D u q u e de 
Veragua y au f a m i l i a . 
Agroga e l d e s p a c h o q u e e l D u q u e 
as i s t i ó a l ac to d e l a d e s i g n a c i ó n 
(por s e g u n d a v e z ) de M r . M e K i n -
ley para e l c a r g o de G o b e r n a d o r d e l 
Estado de O h i o , p o r l a C o n v e n c i ó n 
R e p u b l i c a n a de P u l a s k i . 
Nueva Yorlc, 8 de junio. 
H a s ido n o m b r a d o C ó n s u l de l o s 
Estados U n i d o s e n S a n t i a g o de C u 
ba, M r . H y a t . 
Berlín, 8 de junio. 
A s e g ú r a s e q u e s e h a n f i r m a d o l o s 
esponsa les e n t r e l a P r i n c e s a A l i c e 
de I l e s s e y e l C z a r e v i t c h . 
Parts, 8 de jimio. 
H a s ido o t r a v e z d e r r o t a d a l a c a n 
didatura d e l c é l e b r e e s c r i t o r M r . E 
Zola p a r a m i e m b r o de l a A c a d e 
mia F r a n c e s a . 
Nue va. Torlc, 8 de junio. 
T e l e g r a f í a n de B u e n o s A i r e s q u e 
s e ha logrado f o r m a r n u e v o M i n i s -
terio. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
3,000 sacos n" 10/11, pol. 9G, á OJ. 
E N S A G U A . 
Ingenios varios: 
2,000 sacos n" 11, pol. 96, á 9 ra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S , 
C a m b i o s . 
f 8 á 6 p . g D . , oro 
B 8 P A Ñ A e s p a ñ o l , s e g ú n p l a -
< za , fecha y c. 
( 2 1 í á 22 p . g P . , oro 
r ^ ^ , T . r* ,™™™. í e s p a ü o l , A 60 d|v. 
I N G L A T E K R A j 2 2 i í l 2 2 A p . 8 P - ' o r o 
e s p a ñ o l , á 3 d[v. 
F U A N C Í A . 
71 í 8 p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3 dtv. 
A T J H M A N I A . 
/ 6 i á 6 j p.: 
• ' | e s p a ñ o l , 
I 
; P . , oro 
,817. 
TELÍ.U RAMAS C O M E R C I A L E S . 
N u e r a , - F o r / c , j u n i o 7 , d I d * 
ó i d e l a t a r d e . 
OnzaMispañoliif), il $15.75. 
Ceut.-iuis, -1 $4.85. 
Desc¡it>aío pupel comercial, 60 div., ú c ti ñ 
8 pov cieüto. 
CniMbios 8obr« Londres, «Odiv» (bauqueren i, 
á!H.8«. 
Idom ^obre París , UO (í)v. (bariíjaeros), 0 5 
Crauoos 17. 
Idftin sobre Hiuubar^o, (»0d(v. (bnuqnoroA), 
i m . 
BOJK» registrados do los F.stados-Unidos, -4 
por cín«tí), ¡i 1121, ftX'interés. 
Céntrífagíw, o. U), pol. » « , t'e i i ft U 
Regiitar ¡í biu'ii reüuo, de Jíffl \ti, 
Aídcar de miel, de S ftillí & 'i 7i lG. 
Mle'.oi .lo Caím, en Oocoyes, aoiainaL 
El .Hroado, ilrine. 
VENTAS: 40,<)00 seretas de azficar. 
IÍLÍVAWÍI (Wilcos), en tercerolas, & § 1 0 . 2 0 . 
fiiirlua pateut Minnesota, $4.50. 
l A > n d r e H % j u n i o 7 . 
Azúcar de reniolucliaj il 18il U . 
Ásllcar Céotrífngra) pol. 9(), ¡i ISi*}, 
Idem reRrnlar reilno, & 
CoiHolidadoH, ft 1)3 l ; l í> , c x - i n t e r é s . 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento espaQol, ft G6é, ex-íute 
rés. 
P a r í s , j u n i o 7 . 
Reata, 8 por 100, ft í)8 íraucos 27^ cts., ex 
lnter&. 
/(^eda prohihida Ja reproducción üe los 
tolegramas que anteceden, con arreglo al m-
Hculo 31 i n T,p.y ñ/> P r a x ñ e d a d I n t e l e c t u a l 
MEKCADÜ JJE AZUCARES. 
Junio, 8 de 1893. 
No liay variación notable que seña-
lar ou nuestro mercado azucarero res-
pecto de los últimos avisos, á pesar de 
que la cotización de Londres lia seña-
lado hoy una pequeña declinación. Es-
to no impresiona demasiado á nuestros 
tenedores que bien persuadidos de la 
posición en que el fruto se halla coló-
calo participan de la confianza que 
inspira la deficiencia que tanto aquí 
corno en Europa, está comprobada, por 
recientes y veraces estadísticas. 
Las operaciones eíectuadas entre 
ayer y hoy han sido las siguientes: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
2,000 sacos n011, pol. 90, á 8,80. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenio Esperanza: 
1,211 sacos n0 7, pol. 87, íi 0.58. 
E N C Á R D E N A S . 
Ingenios varios: 
27,000 sacos n? 10^11, pol. 90 á 96^, 
4 9 rs, 
S i n operaoloneo. 
i 11 l l i n . R V i , oro 
E S T A D O S - U N I D O S ] f g ^ 
D E S C U E N T O M E R C A N - l 8 & 10 p i g anufl? 
AZÜOARES P U R G A D O S . 
B lanco , trene* do Deroado y ] 
Ri l l i oaux , bajo á r e g u l a r . . . 
[ d t m , í d e m . Idem, idem, b u e -
no á super ior 
[dom, idem, idem, i d . , d ó r e t e . 
Oo^uclio, inferior ú regular , 
n á m e r o 8 á 9. ( T . 1 1 . ) . . . . . 
I d e m , bunno ii superior, n ú -
moro 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular , 
« r i m e r o 12 d l i , i d e m . ' . 
Idem bueno, nV 15 á 16. i d . . . 
[dem super ior , n ? 17 á Í 8 , i d . 
rdem florete, n. 1!» á 20. i d . . . | 
O B N T K t F U Q A g DK GUA.KA.PO. 
P o l a r i z a c i ó n 96 .—Sacos á 1,078 de $ en oro por 111 
ki logramos. 
Bocoyes : N o bay . 
AJSÜOAR D E M I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 8 8 . — A 0'8t t de $ en oro por 11J k i -
l ó g r a m o s , s e g ú n envaso. 
AZOGAR MARCAPADO. 
C o m ú n á regular re t ino .—Km operarlonea. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r a s de s e i a a n a . 
D E C A M B I O S . — D . M a n u e l Sentenat . 
D E F R U T O S . — D . J o a q u í n G u m á . 
E s c o p i a . — H a b a n a , 8 de J u n i o de 1 K 9 3 . — E l 
RflMÍAO •Prtwidpn»» Intftritu». J f t r .nhn P a l l t m o n . 
IOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
N A C I O N A L 
Abrió de 9 1 | á 9 ] J - . 
Cerró de 9 l | á 91 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obl ig . A y u n t a m i e n t o 1 ? lIipotec!: 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s de 
E z c m o . A y u n t a m i e n t o 
Bi l le tes H i p o t e c a r i a s do U I » l a di 
Cuba 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l do l a I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o d e l C o m e r c i o , F e r r o c a r r i 
les Unidos de l a H a b a n a y A l -
maceno') de R e g l a 
O o m p a ñ f a do C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a n y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a U n i a a de los F e r r o c a -
rr i l e s de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de S a g u a l a G r a n d e 
ü o t n p a ú í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de Oieiifuego? 6. V i l l a c l a r a 
Coiflpafifa do! F e r r o c a r r i l U r b a n o 
G^iíipan'ía. del FoiTocaml dei Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a n a do A l u m b r a d o 
de G a s 
onoB H i j j o l e c a r i o s de l a C o m p a -
ñía do G a s Consol idado 
í o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A r a s -
r i c a n a Conso l idada 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s do Sautb 
C a t a l i n a 
a e í l u e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
CJompaüia de A l m a c o n e a de B a -
cen dados 
i m p r e s a de F o m o n t o y N a v o g a -
c i ó u del S u r 
C o m p a ñ í a de A l n i o c o c e í do D e -
p ó s i t o de l a H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s Hipotocar ias de 
Clenfucgos y VUláoliura 
fted T e l e f ó n i c a de la H a b a n a . . . . 
ü r í d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecario 
de l a I s l a de C u b a 
( J o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
f e r r o c a r r i l do G i b a r a : l H o l g u i n : 
Acc iones 
Obligaciones 
f e r r o c a r r i l de S a n C a y e t a a o 
V i ñ a l e B . — A cciones 
'Obligaciones 
Coapraiior». h i i i 
V a l o r . P . g 
N o m i n a l . 
e6i á 69 
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N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
S i n á 100 
fT. i i .ma. 8 de J u n i o -ÍA 1»a3 . 
Bahía de Cartagena. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Se h a c e saber á los n a v e f í a n t e s que las boyas de 
hierro que raarcabjn el c a n a l do la b a h í a do C a r t a -
gena ( U e p ú l i l i c a de C o l o m b i a ) , han sido r e e m p l a z a -
das por 18 V a l i z a s , 9 á c a d a lado del c a n a l , que se 
elcv.ui diez pies sobre el nive l del mar . 
L a s cabezas de dichas V a l i z a s o A í n pintadas de 
B L A N C O dol lado del c a n a l y de NEOKO del lado 
l lano. 
C a r l a g e n i i , M a r z o 20 de 1 8 9 3 . — E l Secretar io de 
H a c i e n d a , K d u a r d n G , (U: P í i í e r e s . 1Ü-8 
a O I l i e K N O m i M T A U DE LA I ' t tOVINCIA V 
l'LAZA l)E I.A HABANA. 
A N U N C I O . 
E n do'CC del mes do M a r o del a ñ o ar.tcrior. se a u -
t o r i z ó l ibreta de rebajado", or este ( iobierno Mi l i tar ü 
favor del soldado del RegioiiODtp I n f u n l e i í j de Isabel , 
l a C a t ó l i c a , G r e g o r i o Bblliab Busquet, )i>.ra <iuc p u -
d e r a t rabajar en esta c iudad , ca l le de S a n Ignac io 
n ú m e r o 88, c a s a del S r . V i l l a suso ; y por haber sufrido 
e x t r a v í o , con esta fecha se le l ia autorizado otra por 
dupl icado. 
L o eme FO hace p ú b l i c o por este anuncio para gene-
r a l conocimiento , y y a que l a p r i m e r a do dichas 
l ibretas queda nu la y de n i n g ú n valor, de c u y a c i r -
c u n s t a n c i a so h a dallo cuenta ú las ü i i t o r i d a d e s c o -
rrcapondientes . 
Hi iha i ia , (J de J u n i o de 1 8 9 3 . — E l Comandante S e -
cretario , M a r i a n o M n r l l . 3-8 
E n 30 de Agosto del anterior so a u t o r i z ó l ibreta de 
rebajado por este G o b i e r n o á favor del soldado del 
Ucg imiento I n f a n t e r í a de I sabe l la C a t ó l i c a , A g u s t í n 
M a r t í n e z P é r e z , p a r a q"0 pudiera trabajar en esta 
c iudad, cal lo de Obispo n ú m e r o 31, c o n l l t e r í a " E l 
A n g e l ; " y por haber sufrido e x t r a v í o , con esta fecha 
se lo h a autorizado otra por dupl icado. 
L o que se hace p ú b l i c o por este anuncio p a r a ge-
n e r a l conocimiento, y y a que l a p r i m e r a de dichus 
l ibretas queda n u l a y do n i n g ú n valor , de c u y a c i r -
(Mimtaneia se h a dado cuenta á las autoridades c o -
rrespondientes . 
H a b a n a , 6 do J u n i o do 1 8 9 3 . — E l C o m a n d a n t e S e -
cretario , M a r i a n o M a r t í . 3 -8 
' E l segundo T e n i e n t e graduado, sargento pr imero 
D . E u g e n i o P ó r e z Montero , que t e n í a su domicil io 
en l a ca l l e de A m i s t a d n ú m e r o 39, y el 'onal boy se 
ignora, so p r e s e n t - r ú en este Gobierno Mi l i tar , do 
once á. cuatro de l a tarde, p a r a enterarle do un asunto 
que le concierne . 
H a b a n a , 3 de J u n i o do 1 8 9 3 . — E l C o m a n d a n t e S e -
cretario , M a r i a n o M a r t í n . 3 -6 
AIÍCAIIDIA MUNICIPAL DE L.A HABANA. 
V a c a n t e u n a p l a z a de Arqu i t ec to M u n i c i p a l y a c o r -
dado por el K x c m o . A y u n t a m i e n t o sacar á ooncurso 
u p r o v i s i ó n , por t é r m i n o de tre inta d í a s , con la a d -
ver tenc ia de que el haber asignado íi l a misma es el 
de tres mi l pesos anuales consignado en el presupues-
to del ac tua l e jerc ic io ó el que se fijare eu los p r e s u -
puestos sucesivos . 
Se pub l i ca por oste medio p a r a conocimiento do los 
que aspiren d la ind icada p laza , ¿ fin de que dentro 
de los expresados tre inta d í a s , 6. contar desde l a p u -
b l i c a c i ó n de este anunc io en l a G a c e t a y B o l e t í n 
O f i c i a l , presenten sus sol ic i tudes á esta A l c a l d í a 
a c o m p a ñ a d a s de s u t í t u l o do Arqui tec to y d e m á s d o -
cumentos quo est imen pert inentes . 
H a b a n a , 5 de J u n i o de 1 8 9 3 . — L x d s O . C o r u j e d o . 
10-7 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l v i ernes 9 de l entrante mes de J u n i o , á las 
doce del d í a , y con arreglo ú lo dispuesto por e l E x -
c e i e n t í s i m o S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l , se h a r á por l a 
J u n t a do los Sorteos e l e x a m e n de las 18,000 bolas de 
los n ú m e r o s y de las 787 de los premios de que se c o m -
pone el sorteo ordinar io n ú m e r o 1,440. 
E l s á d a d o 10, á las siete en punto de su m a ñ a n a , 
se i n t r o b u c i r á u d ichas b o l a i en sus correspondientes 
globos, p r e c e d i é n d o s e seguidamente a l acto de l s o r -
teo. 
D u r a n t e los cuatro pr imeros d í a s h á b i l e s , contados 
desde e l de l a c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á este Negociado los s e ñ o r e s suscr iptores á r e -
coger los bi l letes que tengan suscr iptos c o r r e s p o n -
dientes al sorteo ordinario n ú m e r o 1,441; en la i n t e -
l igenc ia de que pasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á 
de ellos. 
L o quo se a v i s a a l p ú b l i c o p a r a genera l c o n o c i -
miento. 
H a b a n a , 31 de M a y o de 1 8 9 3 . — E l J e f e del N e -
gociado de T i m b r e y L o t e r í a s , S e b a s t i á n A o o s t a 
Q u i n t a r í a , — V t o . B n o . — E l J e f e de l a S e c c i ó n C e n -
t r a l de H a c i e n d a , F r a n c i s c o F o n t a n a l s , 
Gobierno General de la isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I B A L B E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
D e s d e e l d í a do l a fecha se d a r á principio á l a v e n -
t a de los 18,000 billetes de que se compone e l sorteo 
ordinario n ú m e r o 1,44", quo se b a de ce lebrar á las 
siete de l a m a ñ a n a del d í a 10 del entrante mes de 
J u n i o , d i s t r i b u y é n d o s e e l 75 por 100 de su va lor total 
en l a forma siguiente: 
18.000 bi l letes á $25 oro cada u n o . . . $ 450.000 
C u a r t a parte p a r a l a H a c i e n d a , , 112.500 
Q u e d a n p a r a d i s tr ibu ir . $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
P r e m i o s . P e s o s oro . 
1 de 
1 de 
1 de ' " " " " " " i ! " ^ ! ! ! ^ ! ! " " 
5 de $ 1,000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para e l 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproxiraaciones de $500 para e l 
número anterior y posterior del 










E l entero $25 oro; el q u i n -
791 premios 
P r e c i o « e los billetes; 
c u a g ó s i m o 50 cts. 
L o que se av i sa a l p ú b l i c o p a r a genera l c o n o c i -
miento. 
H a b a n a , 31 de M a y o do 1 8 9 3 . — E l J e f e dol N e -
gociado de T i m b r e y L o t e r í a s . S e b a s t i á n A c o s t a 
Q u i n t a n a . — V t o . B n o . — E l J e f e de la S e c c i ó n C e n -
tra! do H a c i e n d a . F r a n c i s c o F o n t a n a l s . 
8 E C K E T A H I A D E I . E X C M O , A Y U N T A M I E N T O 
E x p e d i d o s los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las cal les que .1 
c o n t i n u a c i ó n so expresan , e l E x c m o . S r . A l c a l d e 
M u n i c i p a l h a dispuesto que los propietarios de las 
mismas ocurran á l a Of lc ina de R e c a u d a c i ó n M u n i c i -
p a l , s i tuada eu los bajos de l a casa de Gobierno,* por 
l a ca l le de Mercaderes , á satisfacer sus adeudos por 
el concepto expresado, hasta e l d í a 30 de J u n i o p r ó -
x imo venidero; a d v i r t i é n l c s quo desde el d ía I V de 
J u l i o siguiente, se p r o c e d e r á a l cobro por l a v í a e j e -
cut iva de apremio, contra los que resulten morosos, 
con los recargos y reintegros que determina l a I n s -
t r u c c i ó n . 
C A I . L E 3 . 







E s t r e l l a n ? 89. 
M a l o j a n ú m e r o s 98—100—102—104—106—103—110 
—112—97—99—101 —103—105—107. 
P e ñ a l v e r n ú m e r o s 2—4—6—8—10—12—14—16—18 
_20—32—24—26—28—30—32—34—36—38—40—42— 
4 4 _ l _ 3 _ r ) _ 7 - 9 - l l — 1 3 — 1 5 - 1 7 — 1 9 - 2 1 — 2 3 - 2 5 
27—29—31—3:^—35—37. 
Condesa n ú m e r o s 16—16 A — 1 6 B—18—20—22—21 
—26—28—30 y 32 
Sitios n ú m e r o s 67—69-71—73—73—77—79—81—83 
—85—87—89—78—80—82—81 —86—88 y 90. 
Coj i cepe i . ón de l a V a l l a n ú m e r o s 1—3—5—7—9—11 
y 13-
F i g u r a s n ú m e r o s 7—9—11—13—15—17—19 y 21. 
Condesa n ú m e r o s 4—6—8—10—12 y 14. 
Tener i f e n'.' 22. 
Rcv i l lag igedo n ú m e r o s 121—123—125—127—129— 
117—119—98 y 100. 
A l o a n t a r i l l a n ú m e r o s 21—23—18—20—22—24—26 
_28—30—32-31—30—38—40 y 42. 
S u á r e z n ú m e r o s 100 y 102. 
A g u i l a n ú m e r o s 250—252—254—256 258—260— 
333—104—108—108 y 147. 
V i v e s n ú m e r o s 44—46—48—50 y 25. 
A m i s t a d n ú m e r o s 110 y 112. 
Ga) iano p ú r n e r o s 117 v 119. 
B a r c e l o n a n ú m e r o s '2—4—6—8—10—12—14—16— 
1 8 — 2 0 - 2 2 - 1 — 3 — 5 — 7 — 0 — U y 13. 
B a r a t i l l o u'.' 1 y accesorias . 
E u n a n ú m e r o s 1—3—5—2 y 4. 
S a n P e d r o n ? 2. 
H a b a n a , 30 de M a y o de 1 8 9 3 . — E l Secretar io , P . 
S. , M a n u e l J . P u l i d o . 10-2 
Orden do la Plaza del día 8 do jimio. 
S E R V I C I O P A L I A E L O I A 9. 
J e f o d e d í a : E l OoDaapttaore QB] r.v b a t a l l ó n C a -
y.adorcs Voiurjtnriod, D. A n s e l m o l íodritrnpT 
V i s i t a de Hosp i ta l : 10'.' b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : 5'.' batal lan C a z a d o 
res \ ohintarios. 
Hosp i ta l M . ü l a r 5 ? b a t a l l ó n C a z a d o r e s V o l u n t a 
r íos . 
B a t e r í a de l a R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Cas t i l l o dol P r í n c i p e : Reg imiento I n f a n t e r í a I sabe l 
l a C a t ó l i c a . 
A y u d a n t e do G u a r d i a en ol Gobierno Mi l i tar : E l 
2.' de la P l a z a , D. R a m ó n S á n c h e z . 
I m a g i n a r i a en idem: E l 29 de la misma, D . C e s á r e o 
R a p a d o . 
E l C o r o n e l S a r g nto M a y o r , J W i x de l C a s t i l l o . 
m m i 
C u e r p o de I n f a n t e r í a de M a r i n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — 
D O N G E K A R D O MANZANO Y V I L L A V K U D E , T e -
niente de I n f a n t e r í a de M a r i n a de la B r i g a d a de 
D e p ó s i t o de este A r s e n a l y F i s c a l de una s u m a -
ria. 
P o r el presente y ú n i c o edicto, cito, l lamo y e m p l a -
zo á los individuos P . Alonno P u e r t a V i l l a r r u b i a , 
D . M a n u e l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z y I ) . J o s é B l a n c o 
P u m a r e d a , para que en el t é r m i n o do diez d í a s , c o n -
tando desde el de la fecha, coinparezcan en esta F i s -
c a l í a , sita en los pabolloncs de Oficiales de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a de esto R e a l A r s e n a l , con el objeto de r a -
t i l icar dec larac iones que tienen prestadas en el pro-
ceso que instruyo contra el marinero do segunda clase 
J o s é D í a z D o c e ; en la intel igencia de que de no v e -
rificarlo, s e r á n perseguidos en la furnia quo previene 
el a i t í c u l o 420 de la L e y de E n j u i c i a n i i c n ' o C r i m i n a l . 
H a b a n a , 28 de M a y o de 1 S 9 3 . — E l Tenieri te F i s c a l , 
G e r a r d o M a n z a n o . 3-2 
E D I C T O . — D O N F I I A N C I S O O D E A s í s U o o u í t í U K , / . 
T T u n . i l l . U ) , C a p i t á n de la B r i g a d a de D e p ó s i t o 
do I n f a n t e r í a de M a r i i m y F i s c a l de l a sumar ia 
quo so signe contra el marinero de segunda clase, 
J o s é Nieves D u a r t e , por el delito de pr imera d e -
s e r c i ó n . 
U s a n d o de las facultades que me conceden las O r -
denanzas , por este mi tercer edicto cito, l lamo ^ e m -
plazo, a l referido marinero , p a r a quo en el t é r m i n o de 
diez d í a s , á contar desdo la p n b l i e a c i ó u de este e d i c -
to, se presente en e i t a f i s c a l í a , sita.eii el A r s e n a l ; y 
de no hacerlo as í , se le s c ^ i i r á l a causa y s e n t e n c i a r á 
en r e b e l d í a . 
H a b a n a , 23 de A b r i l de 1 8 9 3 — E l C a p i t á n F i s c a l , 
F r u n c i n c o l i o d r i g r e z . 3-30 
VA PO 8EH 031 T RA V E8 i A 
,SS RHP.F.tí A l . 
J u n i o 9 C i t y of Washington: V e r a o r u z y escalas. 
. . 10 M>:8-.»Ue: T a m p a r <!ay<-Hueso. 
. . 11 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
13 K . do L a r r i n a g a : L i v e r p o o l y escalas. 
13 Alfonso X I I : C á d i z y escalas. 
. . 14 U a m ó n de H e r r e r a : P u e r t o - U i c o y e»,;a!iic 
14 S é n e c a : N u e v a - Y o r k . 
15 St. Germain: V e r a c r u z . 
15 P a u a m á : N u e v a Y o r k . 
18 ^ r i z a b a : V e r a c r u z y escalas. 
16 M a r t í n Saeuz: B a r c e l o n a y eeealas. 
. . 17 M a d r i l e ñ o : L iverpoo l y escalas. 
. . 18 IfucaWu: í . i e v a - V o r k 
. . 22 C r o a ü a : V e r a c r u z y escalas. 
. . 28 J . J o v e r S e n a : Buroe lona y escalas. 
. . 2|i I r th ingtou: A m b e r e s y escalas. 
. . 27 Hugo: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 30 Santanderino: L i v e r p o o l y escalas . 
SALDRAN. 
J u n i o 9 M . M . Pini l los : C o r u ñ a y escalas 
. . 10 C a t a l u ñ a : Pto . R i c o y escalas. 
10 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o r k . 
. . 10 J u l i a : Puerto R i c o y escalas. 
. . 10 City o) W a s h i n n i o n : N u e v a Y o r k . 
. . 10 M a e c o t t e - T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 14 S é n e c a : V e r a c r u z y escalas. 
15 V u m u r i : N u e v a - Y o r k . 
. . 16 St. G e r m a i n : Sa int N a z a i r e y escalas . 
. . 17 Ur izaba: N u e v a - Y o r k . 
. . 20 R a m ó n do H e r r e r a : P u e r t o - R i c o y escalan 
. . 22 Y u c a t á n : N u o v a - Y o r k . 
. . 22 Croat ia : Hamburgos y escalas. 
TAPOBES COSTEROS 
S E E S P E R A N , 
J u n i o 14 R a m ó n de H e r r e r a ; de C u b a y essalas . 
. . 14 Argonauta , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuego; , 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , 
Manzani l lo y C u b a . 
S A L D R A N . 
J u n i o 10 J u l i a : p a r a Santiago de C u b a y escalas. 
. . 11 A n t i n ó g o u e s M e n é n d e z , de BatabanO para 
C i c n f u e g o s , T r i n i d a d , T ú n a s , J ú c a r o . 
S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b a . 
14 J o s ó G a r c í a : de B a t a b a n ó , p a r a las T ú n a s , 
con escalas en Cienfuegos y T r i n i d a d . 
. . 18 Argonauta , en B a t a b a n ó , de C u b a , M a n z a -
nil lo, S a n t a C r u z , J ú c a r o , T u n a s , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
20 R a m ó n de H e r r e r a ; p a r a Nuev i tas , G i b a r a , 
B a r a c o a , C u b a y escalas. 
M O R X E R A . — P a r a N u e v i t a s los d í a s 7, 17 y 27 de 
c a d a mes. retornando los d í a s 12. 22 y 2. 
A D E L A . - D o la H a b a n a p a r a S a g u a y C a i b a r i e n to 
dos los viernes á la? S de l a tarde, y l l e g a r á á este 
puerto los m i é r c o l e s . 
C L A U A . — D e l a H a b a n a p a r a S a g n a y C a i b a r i é n 
todos los lunes á las 6 de l a tarde, re tornando el v i e r -
nes por la m a ñ a n a . 
T R I T Ó N . — D e la H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , S a n C a y e t a n o y Malas Aguas , todos los s á -
bados, á l a s 10 de l a noche, regrosando los m i é r c o l e s 
P E D R O M Ü R I A B . — D e l a H a b a n a p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n todos los s á b a d o s á las 6 de ta tarde, r e -
tomando de C a i b a r i é n y Sagua , l l e g a r á & este puerto 
los Jueves . 
A L A V A . — D e l a H a b a n a loo m i é r c o l e s á las 6 de la 
tarde p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . regresando los lunes . 
P B A V I A N O . — D e l a H a b a n a p a r a los A r r o y o s , L a 
F o y G u a d i a n a , los s á b a d o s , regresando Ion lunes . 
QoAjyjGUANico.—De la H a b a n a p a r a los Arroyos , 
L a F e y G u a d i a n a , loe días 10, 20 y 30 4 las 5 U 
tarde. 
De 
PÜEHTO D E LA EABAKA. 
E N T R A D A S . 
D í a 8: 
N u e v a Y o r k en 13 d í a s boa. amer . B , N . H a -
les , cap. S tah l , tr ip . 13, tous . 833, con c a r b ó n á 
B a r r i o s y C ? 
P u e r t o R i c o y escalas en 10 d í a s , vap . e s p a ñ o l 
A v i l é s , cap. L a r r a g a , trip. 31, tons, 586, con 
c a r g a á Sobrinos de H e r r e r a . 
S A L I D A S , 
D i a 8: 
P a r a N a e v a - O r l e a n s , bca . esp. M a r c o l no J a n é , c a -
p i t á u A m i g ó . 
« í a T i i S i i s K i t í s da p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e P U E R T O R I C O en el vap. esp. A v i l é s : 
S í e s . D . E u g e n i o B a n g o R o d r i g u e z — A d e m á s 20 
de los puertos de C u b a , B a r a c o a , G i b a r a y N u e v i -
S A L I E R O N . 
P a r a V E R A C R U Z en e l vap. amr . S a r a t o r / a . 
S r e s . D . F r a n c i s c o L . M a r í n — F r a n c i s c a M e d r a -
no—.Mariana de la C a l — P a s c u a l a E . C a s a s — J a c i n -
to L . A g r a m ó m e — L e ó n C o m b e — R a m o n a L . D a 
n i e l y 2 h i j a s — A d e m á s 38 a i d á t i c o s . 
K n i i r a d a a a « cabotaje. 
Día 8: 
N o hubo. 
D e a p a c i i a d o s de c a b o t a j e . 
D í a 8: 
N o hubo. 
B u q u e s c e n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a V i g o y B a r c e l o n a , bcrg . esp. M a r c e l i n a , c a p i t á n 
P a g é s , por J . B a l c o l l s y C o m p . 
N u e v a - Y o r k . vap. ame"r. C i t y of A l e x a n d n a , c a -
p i t á n Hof lmaun, por H i d a l g o y C o m p . 
P u e r t o - R i c o , C o r u ñ a y Santander , vapor-correo 
esp. C a t a l u ñ a , cap . G e n i s , por M . C a l v o y C p ? 
C á d i z , C o r u ñ a y B a r c e l o n a , vap. esp. M . M . P i -
nil los, cap. C i s a , por L o y c h a t e , Saenz y C o m p . 
B u q u e » q u e s e nata d o s p a c h . á d o . 
P a r a B a r a c o a , vap. norg. C u b n , cap B o r n h a l d , por 
R . Truf i in y C o m n . : en lastre. 
V e r a c r u z , vapor-correo esp. Alfonso X I I I , c a -
p i t á n .Taureguízar , por M . C a l v o y C p . : con 24000 
cajet i l las cigarro? y i fectos. 
V e r a c r u z y escalas , vap . amer. S a r a t o s i , c a p i t á n 
L e i g h t o n , por Hida lgo y C mp.: de t r á u s i t o . 
Char lcBton , bca. c<>p E s m e r a l d a , cap. J o r d á n , 
por C o o y Qnesa i la : en lastre. 
Molola . berg. á m e r . S tacy C l a i k , cap. B o w e r s , 
por I£. P . S a n t a M a r í a : on lastre . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o rog ia tr* 
a y e r . 
P a r a D e l a w a r e , ( B . W . ) boa. amer. C a r r i e E . L o n g , 
cap. Ro l f , por L . V . P l a c ó . 
N u e v a - Y o r k , vapor-correo eso. C i u d a d C o n d a l , 
cap. C a r m e n a , por M . C a l v o y C o m p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e i d í a 7 
do j u n i o . 
A z ú c a r , sacos 
Tabaco, tercios 
T a b a c o s torcidos 
Cajet i l las c i g a r r o s . . - , 
P i c a d u r a , k i l o » 
Aguardiente , g a r r a f o n e s . . . 








E x t r a c t o de l a c u r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Caje t i l l a s c igarros 24.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 8 de Junio 
217 c. i latas sardinas en aceite y en tomate, l i rs . 
los 4[4. 
78 c. i latas anchoas, 1^ rs. los 4[4. 
50 c. i latas pescado L a E s t r e l l a , ñ i i las 34i2. 
50 c. i latas sardinas en tomate. L a B l a n c a , 1 J ra. 
los 4i4. 
200 tabales sardines , 11 y 18 rs. uno. 
300 c. lideos amaril los Sanjorjo , $ 8 i las 4 c. 
100 o. idem blancos idem, $10 las 4 c. 
14 s. hábichut - Ias chicas, 6 i rs. ar . 
oo „ ó^o^f iaWea coi nci i tp. R d o . 
2o c. í d e m í d e m í d e m , ig21 qtl. 
50(3 manteca c h i c h a r r ó n Y n m - ; r í , $14 qtl. 
50i3 idem idem Be l lo ta , í j íU qtl . 
30(3 idem ¡ d e m C a l a t r a v a , $114 qtl . 
100 s. arros cani l las viejo, dotallados, 14 rs. ar. 
800 s. sal mol ida de T o r r c v i e j a , 7^ rs. fanega. 
700 s. sal en grano de. idem, 7-i rs . fanega. 
imíím.. 
LÍNEA DE LA S A B A I A A COLON. 
S ñ c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k y 
o^n l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
á o l a costa S u r y Norte del P a c í f i c o . 
Aviso i los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
¡iue sufran ¡os bultos de carga,, que nc l leven e s t a m -
pados con toda c lar idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , 'vi tampoco de las rec lamaciones que se 
hagan, por nial envase y falta de prec in ta en los m h -
mbt¡. 
S A L I D A S . 
D e la H a b a n a el d í a . - 6 
Santiago de C u b a . . 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . . 13 
Puerto C a b e l l o . , . . 14 
. . Sabani l la 17 
C a r t a g e n a 18 
. . C o l ó n 20 
Puerto L i m ó n ( f a -
Ó Ú t a t l v o ) 31 
L L E G A D A S . 
A .Santiago de C u b a el 9 
. . L a G u a i r a 12 
. . Puer to C a b e l l o 13 
. . S a b a n i l l a 16 
. . C a r t a g e n a . . 17 
. . C o l ó n 19 
. . P u e r t o L i m ó n ( f a -
cultat ivo) 21 
. . Santiago do C u b a . . 26 
H a b a n a . . . . . . . . . . . 2P 
I 10 312-1 R 
PLANT bTEAM m i F L1NE 
A K o w - ^ o r k e n 7 0 h o r a s . 
M| rublos vapores-correos arciericanoi* 
W M m m Y OLIVETTE. 
Uno á e estos vaporea s a l d r á do este puerto todo» 
los pr iéroo l s s y «ábadoi i , á l a una de la tar^o, oon 
CRCSI" ec C a y o - H u e s o y T b m p a , donde se toman los 
tienes, l legando loa pasaiero* á N u e v a - Y o r k sin cam-
bio alguno, pasando por J a c k s o E v i l l e , S a v a n a h , C^iaT' 
l«Mton, BinhmobcL W a s h i n c t u n , F i ladoi f la y B a l t i t a o -
re. Se ven don b i l l e t o R p a r a N u e v o - O r l o a n s , S t . LOUÍH, 
Ohlcggo -, todas las pr inc ipales c iudades de loa E s t a -
•Jos-Crddos., y para E u r o p a ei. c o m b i n a c i ó n coi; las 
mejovea l í n o a s de vapores quo salen de N u e v a Y o r k , 
Bi l le tes de i d a y vuelta á N u e v a - Y o r k , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castel lano. 
L o s d í a s de cal ida de vapor no se despachan p a s a j t i 
¿ e s p u ó s de las ODCO de la m a ñ a n a 
P a r a m á » p o m e u o r o s , dirigirse á sus oonsignatf-
r oa, L Á W T O K H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
f. D . HasLag-ai!. "¿61 B r o a d v a j . N u o v a - Y o r k . 
W. W . F i t z g o r a l d . Souorintendente .—Puerto T a m p i 
f! H! 1Bfi-1 H 
NTE 
Se ha inaugurado y a el servicio do carros de dov-
mir " P u l l m a n , " desde T a m p a á Chicago , por el c u a l 
los pasajeros l l e g a r á n á Chicago á las 50 horas de b a -
bor salido de T a m p a sin cambio alguno do tren . 
C 987 • 3 0 - 9 J n 
i l S I S C O K ! 
P A K A G í - I B A E A . 
Pai lebot " E x p r e s o de G i b a r a , " p a t r ó n E s t e r e l l a : 
admite carga y pasajeros por el muelle de P a u l a . D e 
m á s informes, su p a t r ó n abordo. 
6662 a4-6 d4-7 
P A R A N U E V I T A S 
la goleta U N I O N , refi rmada , p a t r ó n M o r ó , admite 
carga en P a u l a hasta el d ía 10 de este mes. 
8583 4a 5 4d-6 
ÍF81 i M É 
m m m m 
TRPWWHWi D E L A 
G m n p m i ñ Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO 10PS2 Y COMP. 
131 v a p o r - c o r r e o 
S a l d r á p a t a Puerto R i c o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r el 
10 de jun io á las c inco do l a tarde, l l evando l a co 
rrespondencia p ú b l i c a y de oficio. 
Admite nusaieros para dichos puertos, carga para 
Puerto R i c o , ( ¡ o r u ñ a , S a n t a n d ó r . C á d i z y H a r c e l o n a . 
T a b a c o p a r a Puer to R i c o , C o r u ñ a , Santimd-ir y 
C á d i z . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib ir los billetes 
de pasaje. 
L a s p ó l ' z a s de carga se firmarán por los cons ignata-
rios antes de correrlas , siu cuyo requisito s e r á n nvi la«. 
Rec ibe carga á bordo hasta el d ía 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M , C a l v o y C o m p . , Oficios n ó m o r o 28. 
1 10 312-1 E 
L I I E A D B N E W - Y 0 E E u 
•an c o m b i n a c i ó r ; coij l o s v i a í e e 4 
B Ú r o p f t . V e r a c r u j c v C e n t r e 
íV.ací .éricsi . 
Be h'ar&a t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o » v a p o r e s de es te puer to l o » 
. i ias I C . 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - T o r k 
tos. áiaii i O, ZO 7 3 0 do c a d a naea. 
131 v a p o r - c o r r e o 
J e \ J 
c a p i t á n C a r m e n a . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k el 10 de junto 4 las 
cuatro de la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato q ue esta ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
cus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n rocibe carga p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
Bromen , A m s t e r d a a , Rot terdan H a v r e y A m b e r e s , 
oon conocimiento directo. 
L a o á r g a ae recibe has ta l a v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a correspondencia s ó l o se rec ibe en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l í n e a como p a r a todas las de -
m á s , baje- tá c u a l pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen ci> aun vapore».. 
I 10 312-1 E 
LIITEA DE LAS AITÍLLAS. 
N O T A . - - E s t a ( J o m p a ñ í a t iene abierta una p ó l i z a 
flotaiite, as í p a r a esta l í n e a como p a r a todas íaa J o -
m-í--, bajo la c u a l pueden asegurarse todos los efeotos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . C a l v o y C o m p . , Oficios n ú m e r o 2 ? , 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
D e l a H a b a n a e l d í a ú l -
timo do c a d a mea. 
Nuev i tas e l 2 
. . G i b a r a 3 
Santiago de C u b a . 5 
. . P o c c e 8 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
E E T O E E r O . 
A Nuev i tas e l % 
. . G i b a r a 3 
. . Santiago de C u b a . . 4 
. P o n c o 
. M a y a g ü e z 
. P u e r t o - R i c o . . . 
S A L I D A . 
D e P u e r t o - R i c o e l — 
. . M a y a g ü e z 
P o n c e 
P u e r t o - P r í n c i p e 
Sant iago de C u b a . 
.„ G i b a r a 
N u e v i t a s 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü e z e l 
. . P o n c e 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Sant iago de C u b a . 
. . G i b a r a 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 
. . H a b a n a . . . . 
N O T A S . 
E n s u v iaje cU» ida r e c i b i r á en P u e r t o - R i c o los d í a s 
13 de cada mes, l a carga y pasajeros que p a r a los 
puertos del m a r C a r i b e arr iba expresados y P a c í f i c o , 
conduzca e l correo que sale de B a r c e l o n a e l d í a 25 y 
de C á d i z e l 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á al correo que sale 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a carga y pasajeros que c o n d u a -
oa procedente de los puertos del m a r C a r i b e y en el 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cuarentena , ó sea desde e l 1 ? de 
m a y o a l 30 de septiembre, se admite carga p a r a C á d i z , 
B a r c e l o n a , Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros s ó l o 
p á r a l o s ú l t i m o s puer toB .—M. C a l v o y C o m p . 
V 1 1 0 3 1 2 - 1 E 
Liiiea de Ward. 
Servic io regular de vapores correos amerioanes e n -
tre los puertos siguientes: 
N u e v a Y o r k , l l á b a n a . Matanzas , Nassau, Santiago 
de C u b a , Cienfuegos, Progreso, V e r a o r u z , T u x p a n , 
T a m p i c o , C a m p e c l i E , F r o n t e r a y L a g u n a . 
S i f i d á s de N u e v a Y o r k para la H a b a n a y M a t a n -
zas lodos los m i é r c o l e s á las tres de la tarde, y p a r a 
la H a b a n a y puertos de M é x i c o todos los s á b a d o s á 
la u u a de la tardo. 
Sal idas de H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o todos 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde, como sigue: 
8 A R A T O G A J u n i o 7 
S E N E C A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 21 
Y Ü M U R I ... 28 
Sal idas de la H a b a n a para N u e v a Y o r k todos los 
jueves y los s á b a d o s á las ocho (jo la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Mayo 31 
Y U C A T A N J u n i o 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
C I T Y O K W A S H I N G T O N 10 
Y Ü J Í D » ! 15 
O R I N A B A 17 
Y C H I T A N 22 
S A u . V T O G A 24 
C r " Y O F W A S H I N G T O N 29 
semanas, como sigue: 
Í A W T I A Í T O J u n i o 7 
C I E N F U E G O S . . 24 
P A S A J R S . — E s t o s hermosos vapores conocidos por 
l a r i p i d e z , Beeoridad y regularidad de cua viajes, te-
niendo comodidades excelentes p a r a pasajeros en sus 
espaciosas c á a i a i a s . 
C O R E E R I ' O N D E N C I A . — L a correspondencia se a d -
mit irá ú n i c a m e n t e en la A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de 
Correos . 
C A K G A . — L a carga so recibe en el muel le de C a -
b a l l e r í a basta la v í s p e r a del d í a de la sal ida y se a d -
mite para puertos do Ing la t erra , H a m b u r g o , B r o m e n , 
Atr.sterdam. Rot terdam. H a v r e , A m b e r e s , etc . , etc , 
y para puertos de la A m é r i c a C e n t r a l y del S u r con 
c o n o e i m í e n t e s directos. 
E l í i«te de la carga para puertos de M é x i c o s e r á 
pagado por adelantado e » moneda amer i cana ó su 
equivalente 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los agentes H i -
ialgo v '''p., O b r a p f a n ú m e r o 25. 
r r. VMU Rl j I .» 
^ VíiporeB-correott Alcmaue? 
do la (^opfiaftiá 
HAMBUBSOESá-AMRICAM. 
f A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Sa ldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de j u n i o 
*! vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n S o n d e r h o í f . 
l í m i t e carga s ficto _T p a s a j e n 
« i iuntos pasajero!- d e í s c á m a r a . 
.1». proa, í ano-
p r e c i o s de p a s a j e . 
¿'«.lí cAVKirct. 
k ' A i T u x i l ^ O . . . fs 25 oro * i 2 o r „ 
VV KAOJUJ» $ 35 oro. $17 or'.. 
La. ear^u so recibe por ol muel le de U a b á l l e x i a 
IJÍI c o r r e i p o n d e u c i a s ó l o as recibo ou U A d m l u l » -
> .> \ r 'ónde C o r r e o » . 
. t.-a 6! H A V R E y H A M B U R C O , con éséftlá» 
iventoalei »u H A I T Y , S A N T O I > o M l N Q O j 8 1 
y f l t . ' M A S « a l d i » sobre el d ía 22 de jun io ei nueoo 
v»pivr correo a le iná? 
c a p i t á n Sonderhof f . 
•vdmite oarga para los citados p a e n o » , y imobi i -
t u b o r 4 0 k con ••onocimi«ut06 diljeMOC ¿«TÍ. ar¡ gis: 
n iiaero de puertos do E U R O P A , A M E R I - A D £ ] 
S ' R , A S I A . A F R I C A y A f l S T R A L U . s e g ú n por-
m i u o r e a qu» *e fac i l i tón en l a ••asa ooosi^uataria. 
N'O'TA. - <,a carga d a s i m á d a á pnortoa on dondt dt 
t o . - a p u r . iCfá trasbordado ou Uamhjarga 6 on oi 
H v « • o(. t'ir-'otic'.'i de la oiopresa 
Auinut- ptuiaioros de proa y unos cuantos de piii.ir.. 
r a c á m a r a p a r a St. T h o m a s , H a i t y , H a v r e y H a w b ú T 
g i , i precios arreglados, sobre los que ImpondiM.- . 
uinslRnatarioB. 
A D Y S R T E N C I A T I P O R T A N T I 
L o s vapores de esta empresa hacen escala es uno < 
mih pueirus de l a costa Norte y S u r de la tsla Él» 
O i b a , s iempre oue se les ofrezca carga n | f l c i e a t « pan> 
a neri tar lu escala. D i c h a carga se admito par» U> 
p ierios do su (tinerario y t a m b i é n para cualqulov 'ÍO-
p ruto, con trasbordo en el H a v r e o Hamburgo . 
L a carga se rocibe por e l muel le de C a b a l l e r i l 
L a correspondoncia s ó l o se rec ibe eu la A c r n t c ' - -
t - a e i ó n de Correos . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los o o n s i g n a t a r l o » . 
0 a le de S a n Ignac io n. 54. A p a r t a d o de Correr." 347. 
W A R T I N üTALK Y C P . 
" . n 86« Ifi M y 
LINEA DE CTBANDES VAPORES 
T i l AS A T L A N T I C O S 
Pini l los , S a e m s y Cp. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
ST. NAZAIPi.". I F R A N C I A 
Saldrá para dicho puerto directamonte 




Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kilos y el valor eu la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 14 
de .junio en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura número 5. B R I D A T . 
MONT'ROS Y COMP. 1 
L a carga se recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
G750 9a-6 9d 7 
mm COSTEROS 
V A P O R E S P A N O J . 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
( S O C I E D A D E N COMANDITA.) 
C a p i t á n I ) . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E LA HABANA X HAIlf A—HO 
BfO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O T MALA8-AOÜA8 
Y V I C K - V E R S A . 
S a l d r á do l a H a b a n a los s á b a d o s á las diez do l a 
noche, y H e l a r á á S a n Cayetano los domingos por la 
tarde, y á ¡Vi a l a s - A g u a s los lunes a l amanecer. 
R e g r e s a r á á S a n C a y e t a n o (donde p e r n o c t a r á ) ol 
mismo lunes, saliendo ol martes p a r a R i o - B l a n c o y 
B a h í a - H o n d a y desde este puerto z a r p a r á á las dos 
de la tarde p a r a l a H a b a n a . 
R e c i b e carga los viernes y s á b a d o s en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
( C o n s o l a c i ó n del Norte ) , su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en l a H a b a n a , los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A V C O M P . . Oficios ns. 1 y 3. 
' • « 8 4 1 5 8 - 1 - K 
lEmpsa íe Vapores Ispolos 
SOBRINOS m: BERRERA. 
•TA POR 
C A P I T A N D . J 0 8 E M . VACA. 
E s t e vapor s a l d r á de este puerto e l d í a 10 de j u n i o 
á las 5 de l a tarde, p a r a los de 
N U E V I T A S , 
G X B Á B A , 
B A H A C O , A w ^ 
POttT A V f R i N C E , ' H A I T I , 
C A B O H A I T I 4NO, H A I T I , 
P U E R T O P I , A T A , 
P O N C E , 
M A Y A R U E K , 
A G I I A D I I . L A V 
P U E R T O R I C O . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a carga de t r a v e s í a s ó l o so a d m í 
ten hasta e l d í a anterior de l a sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Suevitati: Sres . V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
G i b a r a ; S r . D . &Ianuel da S i l v a . 
B a r a c o a : Sres . M o n ó s y C p . 
C u b a : Sres . Gal logo , a l e s s a y C p . 
P o r t - a u - P r i n c e : Sres . J , E . T r a v i e s o y C p 
Puerto P l a t a : Sres . J o s ó G i n e b r a y C p . 
Po ' jcc : F r i t z e L u n d t y C p . 
Mayogi lcz . Sres . Scbu lze y C p . 
A g u a m l l a : Sres . V a l l e . R o p j n s c h y C p . 
P u e r t o - R i c o : S r . D . L u d w i g D u p l a o e . 
C a b o - H a i t i a n o : Sres . J i m ó n e z y C p . 
Se despacha por sus armadores , S a n Pedro n á r o o -
r j f i . 1 9 812-1 K 
VAPOR "MORTERO" 
C A P I T A N 1>. J O S E V i S O I . A í . . 
S a l d r á para Puerto Padro y Nuevi tas todos h » 
luicrcolcs á las 12 del d ia los d í a s de labor y á las 
12 dol d ía los festivos y l l e g a r á á l a H a b a n a todos los 
lunes. 
Rec ibe carga solamente p a r a Nuev i tas á 35 c e n t a -
vos v í v e r e s y f e r r e t e r í a y á 75 centavos m e r c a n c í a s . 
Se despach'i por sus Arraa' loros , S a n Pedro 6. 
1 9 27 E 
E l magnífico vapor de acero de 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos, 
C A P I T A N l í . J E S U S C I O A . 
Saldrá fijamente do este puerto el 9 de 
junio directo para los de 
CORUÑA. 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puer -
tea en 1", 2a y 3n clase á precios sumamen-
mente reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signa tarioi?, Loychate. Saenz y Compañía, 
Oüeio» oñraero 1Q. 
0 899 12-23 my 
C A l ' I T N O. JOME S A N S O N . 
P A R A S A G U A Y C A I R A R I E N . 
8 A 1 . T D A . 
S a l d r á los s á b a d o s oe ca.ta seunina á las ti de la 
lar 'c do) muel le de L u z y l l e g a r á i Saguo lo* d o -
mingos al amanecer v á ( ' a i l m r l í n los lunes. 
B B T U B N f t . 
S a l i r á de C a i b a r i é n los martes d e s p u é s de la l lega-
da del tren de pasajeros, y tocan o on Sagua ni mis-
mo dia l l e g a r á á l a H a b a n a los m i é r c o l o s por la ma 
&aua. 
Ta rila s de flete, en oro. 
A S A G U A . 
V iveros y f e r r e t e r í a $ DO 10 
M e r c a n c í a s 00-60 
A C A H i A R I R N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00 05 
V O T A . — E s t a n d o eu c o m b i n a c i ó n con el ferroca-
caírrtl de la C h i n c h i l l a se despachan c o n o c i m i e n t o í - di-
rectos para los Quemados de G ü i n e s . 
Su dospacha por sus armadorct Han Pedrr. 6. 
I § 312-1 H 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D. ANOKI. ABA ROA. 
^ a M r á para G i b a r a y Puerto P a d r e los dius IV', I I 
y 21 de cad i mos 5 las c inco de la tarde los dia» de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y U e g a i á & la H - i -
Sana los 8. 18 v 28. 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el día !{() de fttoil 1898. 
A C T I V O . 
E F E O T I V O 
C A R T K H A 
CRÉDITOS V A R I O S . 
B a n c o E s p a S » ! de l a I s l a de C u b a . 
Banco del ( i« | frcrc io 
AdndniatradioK do la E m p r e s a 
C a j a , 
, { V a l e s por cobrar 
f D e r e c h o s do A d u a n a condicionales 
| T h o C o l o n i a l C o m p a n y l imited de L o n d r e s 
1 F e r r o c a r r i l entre Clenfucgos y V i l l a c l a r a , cuotas do 
' ] c o m b i n a c i ó n 
I Trasportes á cargo del E s t a d o 
[.Otros c r ó d i t o s mi'ts 
O R O . 
Pesos . Cts . 
\).m 





O R O . 






P R O P I E D A D E S . 
f C o n s t r u c c i ó n general do l inea 
i I d e m del tramo de la E n c r u c y a d a á C a m o j u a n í . 
'.'* 1 A d q u i s i c i ó n de material rodante 
( A l u m b r a d o E l é c t r i c o de S a g u a l a G r a n d e 
Gastos y descuentos dol E m p r é s t i t o i n g l é s 
C u e n t a do materiales sobrantes 
f Gastos de E x o l o t a c i ó n . — D i r e c c i ó n 
G A N A K C I A S v PÍÍUDIDAS \ l d f m <le E x p l o t a c i ó n . - A d m i n i s t r a o i ó n 
I Intereses generales 




















P A S I V O . 
C A P I l i i L S O C I A L . . 
O B L I G A C I O N E S A LA 
VISTA 
5 C a p i t a l real izado 
I I d e m invertiblo 
P o n d o do re serva , 
Div idendos activos n ú m e r o s 36 al 42 
F e r r o c s r r i l de C á r d e n a s y J á c a r o , cuotas de combi 
n a c i ó n , 
• F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a , idem de i d e m . . 
Impues to del 3 y 10 por 100 p a r a la R o a l H a c i e n d a 
C u e n t a en suspenso 
D e p ó s i t o s p a r a el sello del canje do t í t u l o s 
O B L I G A O I O N E B A PI .AZO. j I"008 Por 4el E m p ó s t i t o I n g l é s . P lazos de mater ia les . 
GANANCIAS Y PÉIIDIDAS 
'Productos por cobrar 
Productos sobrantes en 30 de septiembre do 1893. 
I d e m en octubre á marzo ú l t i m o s 
I d e m on abr i l presento 
O R O . 











So deduce e l importe del dividendo activo n ú m . 42 y 
MI fondo de reserva 
41.656 
414.020 
O R O . 
Pesos . C t s . 
3 . 0 2 4 . 0 0 0 . . 
25.611 574 
87.851(91 
5 Í 3 . 5 3 3 6 8 Í 
177.19318 
52.378 





H a b a n a y jun io 26 do 1 8 9 3 . — E l Contador, i ? , . d . J / d n < í e » . — V ° B ? — E l Presidente, L a u r e a n o C a j i g a l . 
C 9 . . 4-9 
H I D A I - a O T C O M P . 
«6, OIÍitAFÍA 25. 
H a c e n pagen por el c a b ; » , ^trau (Ctraj A oorta > 
larga vista y dan cartas de o r á d i t o sobre N e v - Y o r k 
F i lade lph ia , New- '^ ' - ' iaus , S a n F r a n c i s c o , Londres , 
P a r í s , Madr id , B : roa l ma y d e m á s o a p i t a l o » y c iuda-
des importantes de .... E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , s»! 
oomo sobre l o d o í Ion pueblos da Ksuaf ia r ons provlo-
RlM O 13 156-1 F . 
108, ^ O ^ O X A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R O X D f R A 
OACBN PAUÜS POR Wu T A R L E 
F a c i l i t a n c a r t a s crédito y g i r o » 
l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , N n e v a - O r l o a n s , V e r a o r u s , M(\ji-
co, S a n J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , Parfs^ Hur-
deox, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , B o m a , Ñ a p ó l e s 
M i l á n , ( l ó u o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l i s , Nantes . Saint 
Q u i n t í n . D l e p p » , T o l o u s a , V é n c e l a , F l o r e n c i a , P a -
lermo, ' r u r l u , MosinR, asi oomo sobro todas l a i 
oapitalo^ y pueblos de 
laráFAl-TA "E 7 .K1 .AB A E T . A B . 
C0EPAÑIA UNIDA 
de ios Ferrocarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
E v a c u a d o por la C o m i s i ó n do G l o s a oí informe á 
tto se retiere ol art iculo 51 do los Es ta tu tos , do o r -
en dol E x c m o . S r . Prosidente, se convoca por esto 
tedio á los sefiores accionistas , para que so s i rvan 
concurr ir á l a J u n t a G e n e r a l o r d í n u r l a que so c e l e -
b r a r á en el s a l ó n do sesiones de esta E m p r e s o , eitua^ 
d a on esta capital en los altos de la casa callo de S a n 
Pedro n. 6, á las doce dol d í a 21 del corriente mes. 
E n dicha J u n t a , que se co t i s t i tu i rá á pr imera c i t a -
c i ó n y sea cual fuero ol n ú m e r o de socios ó ropreson-
taoiones qne concurra , se d a r á l ec tura a l expresado 
informo do la C o m i s i ó n do G l o s a , pudlendo d i s c u t i r -
se y scordarso lo que corresponda, acerca do los p a r -
"cularcs quo compronda. 
H a b a n a , 2 do jun io de 1 8 9 3 . — E l Secretar io , I f o -
n u e l M a ñ a s y l í r q n i o l a . C 948 6-4 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAJBL*: 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a c á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O 
S A N F R A N C I S C O , N U H V A - O R L E A N S . V E R A 
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
R T C O , P O N C E , M A Y A G U E S Í , L O N D R E S , P A 
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U B 
G O . B B E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N 
G E N O V A , E T C . . E T C . , A S I C O M O S O B R E T í ) 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D B 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N KKNTAÍ 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O 
N O S DE L O S E S T A D O S - U N I D O S Y '•TJA„ 
Q U I E R A O T R A C L A S E D K V A L O R E S . J B L í -
O ' ^ ' " « W V 
l&ercadfiros lí)t altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B J L . V 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA V LARGA YISTA, 
sobre Londros , P a r í s , B o r l í a , N a e v a - Y o r k y dein* 
plazas importantes de F r a n c i a , A l e m a n i a y Estados-
Unidos , asi como «obre AladrM, todas las capitales di 
provliiciu y puehlo chicoi* y grandes do K i p a i í a . lül» 
«« . loare" y O a n a r l a i 
i Wfi r»,> > AK' 
l , y 8
T A R I F A . 
P a r a Puorto P a d r e á 62J centavos v í v e r e s y ferré 
teria v á $1 m e r c a n c í a s . 
P a r a G i h a r a á 40 centavos v í v e r e s y f e r r e t e r í a y 4 
S I m e r c a n c í a s puesto en el muel l e . 
So despacha por sus armadores . S a n Pedro 6 
t 6 818-1 K 
c a p i t á n A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
HAIJIDA. 
S a l d r á los m i é r c o l e s de c a d a semana, á las seis de la 
tarde, del muel le de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los J u e -
ves y á C A I B A R I E N los v iernes . 
K. tí T OIÍIS O • 
S a l d r á do C A I B A R I E N , tocando en Sagua . p a n 
a H A B A N A , los domingos por l a m a ñ a n a . 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0 - 1 0 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con l a n c h a j e 0-40 
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
¡ g ^ N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el f e n o -
oarri l de C h i n c h i l l a , se despachan c o n o c i m i o n t o » d l -
rant oe para los Quemados de G ü i n e s . 
Se d e - í p a c h a n á bordo, ó informes (Juba n ú m e r o ' 
C 960 1 J n 
H, O'RKÍLLY S. 
ESQÜIÍÍA A MKUCADEKES, 
SACEN PAGOS POR E L C A B l ^ 
F a c i l i t a n c a r t a s ¿le c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e v r - Y o r k , N e w - O i -
leaas, M i l á n , T a r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ i -
p ó l e s , L i s b o a . Oporto, G i b r a l t a r , B r o m e n , H a m b u • 
co, P a r í s , H á v r o , Nantes , B á r d e o s , Marse l la , L i l i " 
í / y o n , M é j i c o , V e r a c r u z , S. . l u á n de Puerto -Ric .x . * 
Sobre todas las caidtales v ooeblos: sobre P a l m a Ci 
Mal lorca , I b i z a , M a h ó n , y S a n t a C r u z de Tener i fe , 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas , C á r d e n a » , R e m e d i o » , S a n t a C i a r » , 
C a i b a r i ó n , S a g ú » 1» G r a n d e , T r i n i d a d . C i í n f u ^ g o s , 
S a n c t l - S p í r i t u s , Sapt iaeo de G n b » . Ciego de Arila, 
Manzani l lo . P i n a r d s l R í o . G i b a r a , I ^ a e r t o - P r í n c i p » , 
DE*LETRAP 
( CUA ífüMi 
• N T R í i O B t f K F O Tf O B . « t * . 3 » ' 
á N T I G M ÁLMüNEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE W Á S s 
de Sierra y Gómez. 
S U u n d a en ta cal le de J ú s i i z , entre l a s de B a r a l i i i -
í S a n P e d r o , a l lado dei c a f é L a M a r i n a . 
— E l viernes !1 del actual . A l a s 12, se r e m U a r á n on 
esta AluiHiieda, 38 cujas de 18 la ias cada una, ó beuu 
t!12 latas con chorizos m a r c a "Per - iovcranc ia ," en ol 
estallo en (pie se hal len. — I l a 'Mi ia , 7 de junio de 1893 
— S i e r r a y G ó m e z . 6765 2-8 
mmm \ mnm. 
M S E C A I T I L E S . 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles <le Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del E x c m o . S r . P r e s i d e n t e se convoca 
los Sres . A c c i o n i s t a s p a r a c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a , en el s a l ó n de sesiones de esta E m -
presa , en esta c iudad, altos de l a ca-:a cal le de S a n 
Pedro n ú m e r o 0, e l d í a veinte y uno del corr i ca t 
mes, á las doce. 
E n d icha J u n t a , (iue se c e l e b r a r á á c o n t i n u a c i ó n 
de la ordinar ia , y a anunc iada pura dicho dík. y que 
se c o n s t i t u i r á á v ir tud de esta p r i m e r a c i t a c i ó n , sea 
cua l fuere el n ó m e r o de s e ñ o r e s concurreutes , se ve' 
r i f leará l a e l e c c i ó n de V o c a l Prop ie tar io res idente en 
Remedios , cuyo cargo h a quedado vacante por falle 
c imiento del E x c m o . S r . D . . l o s ó V o r g a r a , y en su 
caso, so p r o c e d e r á t a m b i é n á l a o l o c c i ó n de V o c a l 
Suplente residente en aque l la j u r i s d i c c i ó n . 
H a b a n a 8 de j u n i o do 1893. 
E l Secretar io , 
M a n u e l M u ñ a s y U r q u i o l a . 
C 989 «-'J 
E m p r e s a TTziida 
de C á r d e n a s y Júcaro . 
L a s ol lcinas do esta E m p r e s a se h a n tras ladado 
provis ionalmente á l a cal lo do l a R e i n a n ú m e r o 53. 
L o que so p u b l i c a p a r a (;onoral conocimiento. 
H a b a n a , 20 do M a y o do 1 8 9 3 . — E l secrular io , <3ui-
í í c r m o V e . r n á n d e z do C a s t r o . 
(V.)17 10-30 
Compafiia del Ferrocarril de Matanzas 
S K C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a l i a acordado dis tr ibuir , p o r 
c u e n t a de las ut i l idades rea l i zadas en c \ corr iente 
a í i o , e l dividendo n ú m e r o 69, de tres por ciento en 
oro, sobre e l cardta l s o c i a l . — D e s d e e l 12 de l entrante 
J u n i o , pueden l o s s e ü o r e s acc ionis tas o c u r r i r á h a c e r 
e lec t ivas las cuotas que les correspondan; en esta 
c i u d a d , á l a C o n t a d u r í a , y en l a H a b a n a , de once á 
dos do l a tarde , á la A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a á cargo 
del E x c m o . S r . V i c e - P r e s i d e n t c , C o n d e de l a D i a n a , 
G a l i a u o n ú m e r o 68. 
M a t a n z a s , M a y o 31 do 1 8 9 3 . — A l v a r o L a v a s t i d n , 
Secre tar io . 6773 11-S 
S p a n i s h A r n e r i c a n L i g h t a n d P o t e e r C o m p a n y . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - a m e r i c a n o de G a s . ) 
CONSUJO D E ADMlNISTllACIOíT. 
E n e l sorteo ce lebrado el d í a de hoy p a r a l a a m o r 
t i z a c i ó n de doce B o n o s hipotecarios de los emit idos 
en cumpl imiento de la E s c r i t u r a de once de oc tubre 
de 1890, han sido a s r a c i a d o s los s iguientes n ú m e r o s : 
4961, 4902, 4963, 49C1, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 
1970, S4S8 y 6460. 
L o , q n e p o r orden del E x c m o . S r . Pres idente del ' 
Conse jo se publ i ca para general conocimiento . 
H a l i a n a , j u n i o 2 do 1 8 9 3 . — E l Secretar io , D o m i n g o 
MiUidcs C a p o l e , 
C 9 3 1 l « - 2 9d-3 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unldns de ia Habana 
y .Ainiucenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se vendo ó arr ienda el [ngenio oenfni l " F a v o r i t o , " 
ubicado en el t é r m i n o m u n i c i p a l do Hato N a e v o , 
j u r i s d i c c i ó n d3 C á r d e n a s y compuesto do 185 c a b a -
l l e r í a s y 34 cordeles planos, do los cuales 43, e s t á n 
sembrados de c a ñ a . 
r i one el haf cy muy p r ó x i m o á la v í a fórrea do C á r -
lonas y J á c a r o , quo a trav iesa l a l inca , y a l paradero 
de Hato Nuovo que l inda con ol la . 
Sus aparatos de elaborar constan do sois ca lderas , 
tacho al v a c í o triplo efecto y m á q u i n a s do moler y 
remoler, seis c e n t r í f u g a s , taller a l vapor y un horno 
quemar bagazo, s istema C o h é n . 
L a s proposiciones do c o m p r a ó arrendamiento se 
h a r á n por escrito á esta D i r o c c i ó u , M e r c a d e r e s 36, 
lijando el tiempo por el c u a l se mant ienen . 
H a b a n a , mayo 17 de 1 8 9 3 . — J o s é M . de A r r a r t e . 
0 878 26-18 M v 
mm. 
Gremio de puestos de labacos 
y cigarroSi 
E l m i ó r c o l o s 14 dol ac tua l , á l is (loco de su d í a y en 
la cal le de L.nnpi tr i l la DÚm. 2, L o n j a do V í v e r e s , oe 
.•••li-l.nm'i ¡ u n t a general de s e ñ o r e s agremiados p a r a 
dar cuenta del reparto y ce lebrar el j u i c i o de ngravios 
i que se rctioro el art iculo 67 del Reglanioi i to y l a r i -
:'IIH vigenlo. 
Habana, ¡unió 8 de 1 8 9 3 . — E l S í n d i c o , J e s ú s de l a 
F u e n t e . ' C 98'> 5-9 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
cu cualquier estado que se hal len , se facilita dinero 
sobro lo i mismo i y so pract ican toda c lase de d i l i -
gencias referentes a l asunto, tanto a q u í como on M a -
drid . 
Potlro Figneras, Bolsa, y Prado 91. 
(5709 2 6 - 8 J u 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
N o h a b i é n d o s e aceptado las proposiciones p r e s e n -
tadas en este d ia p a r a el suministro de cernes; el 
Consejo de Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó q i e s e 
celebro nuevo concurso el dia 12 de j u n i o p'Oximo íí 
las tres de l a tarde, o j o s t ú n d o e e los l ic i tadores al 
pliego do condiciones que e s t á de manifiesto on l a S e -
c r e t a r í a de l a Soc iedad. 
D e orden del S r . P r e s i d e n t e se publ i ca para gene-
r a l conocimiento. 
H a b a n a , 29 de mayo de 1 8 9 3 . — E l Secretario, C a r -
los Júst ir . . C 928 10-1 
GREMIO 
DE imm DE LAMBO. 
a A H B C O T C O K . 
Habiendo Qruiado el contruto los s e ñ o r e s D . M a -
nuel P i ñ e r a v D . Vice i . t o Oj< :i, y estaedo para l legar 
el pr imer cargamento de cai bón C o k , se citii á todas 
las personas í n t c n sadas e.i eisíc luuiito á J u n t a G e -
neral p a r a el v iernes 9 del co ir icute á las 8 en punto 
de hi noche, en la cal le do la S a ud n ú m . 7, entrada 
por R a y o , para tratar d é l a d i s t r i b u c i ó u , f ormado 
pago y dcmfis par t culares . 
A d v i r t i c n d o quo l a . l u n l a se l l e v s r á á cabo y sus 
acuerdos s o r á u v á l i d o s con el n ú m e r o de c o n c u r r e n -
tes que haya , y no so a d m i t i r á n m á s socios d e s p u é s 
de esto dia. 
H a b a n a 6 de J u n i o de 1893.—Por l a C o m i s i ó n , 
V icente O j e a . 
6681 3 - d - 7 3a-7 
AV I S O A L P U B L I C O . L A S E Ñ O R A M I N A B c r t u c c i , tiene el gusto do comunicar á sus c l i e n -
tes que por r a z ó n de salud se vo obligada do c a m b i a r 
por una temporada su domicilio á l a cal le D o m i n -
guez n. 7 A , C e r r o , á media cuadra de l a ca lzada . 
6748 4-8 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma' 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
T e r m i n a n d o on 30 de jun io p r ó x i m o los contratos 
de suministro de madera y efectos de f e r r e t e r í a , se 
convocan nuevos licitadores p a r a l a subasta do los 
que puedan necesitar los F e r r o c a r r i l e s desde el p r i -
mero de ju l io hasta 31 de dic iembre de 1893. 
E l pliego de condiciones puedo verse en la Secre -
t a r í a de esta A d m i n i s t r a c i ó n , altos de l a E s t a c i ó n de 
la H a b a n a ( V i l l a n u e v a ) , todos los d í a s h á b i l e s do 12 
á 3 do la tarde. 
L a subasta se v e r t ó o a r á en l a casa de l a Sociedad 
Mercaderes n ú m e r o 86, el lunes 12 de Junio p r ó x i m o , 
á las tres y media de la tarde; a d m i t i é n d o s e las p r o -
posiciones en pliegos cerrados en dicho lugar, por l a 
C o m i s i ó n reunida al efecto, desdo media ñ o r a antes 
de la s e ñ a l a d a para ese acto. 
H a b a n a , 25 de mayo de 1893.—El Adwimstndor 
Comisión Ejecutiva del Mausoleo dedicado á 
las víctimas del 17 de mayo do 189(K 
Acordada por esta C o m i s i ó n l a c o n s t r u c c i ó n de l 
macizo central de dicho Mausoleo, se convoca á los 
que quieran tomar parte en la subasta que con ese 
objeto h a d e tener lugar el d í a 13 de j u n i o del c o -
rrioute a ñ o á las 2 do l a tardo en el despacho del E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l p a r a que p r e s e n -
ten sus proposiciones en pliego cerrado c o n arreglo 
al pliego do condicioues que e s t á do manifiesto on l a 
Soere ' - t r ía de esta C o m i s i ó n , ca l le de L a m p a r i l l a n ú 
moro 22. 
l l a n a i i a 29 do mayo do 1893. 
E i Secretar io I n t e r i n o , 
A q u i l i n o O r d o ñ e z , 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D vecino do c o n 
c é d u l a personal expedida por el A l c a l d e del barr io 
de enterado del p l i c j ío de eondicionos y 
pronipuosto para l a c o n s t r u c c i ó n dol m a c i z o d e l 
Mausoleo dedicado á las v í c t i m a s de l 17 de m a y o d e l 
1890, se compromoto á ejecutar d i c h a o b r a on l a s u m a 
do (aquí l a cant idad expresada en l e t ra . ) 
Habau' t (fecha) 
6310 l - i d - S O 
O J O A L ü K r X J K T C I O 
DECIDA D E OUBA. 
Se c o m p r a n c r é d i t o s de l a O o u d a de A n u a l i d a d e s » 
amort izable de ambas clases y residuos de los m i s -
mos que se ha l lan en ooudicione? de pedir l a conver-< 
s l ó n al E s t a d o P i a r a do A r m a s , Cafó de L o » Am«rh 
canoa de 12 á 4 de l a tarde. 
S A B A N A . 
YIERNES 9 DE JUNIO DE 1898. 
El íensmnto del Sr. Maura. 
En medio de la rutina inveterada 
con que, por culpa de todos, lian pre-
tendido los gobiernos acudir íi las ne-
cesidades de esta Isla, soslayeando el 
estudio meditado del problema colonial 
y dejando á la exclusiva acción del 
tiempo las resoluciones de todas nues-
tras dificultades, no puede menos el 
ánimo que sentirse confortado cuando, 
como ahora sucede, un ministro ilus-
trado y reflexivo, elevándose por ci-
ma de los asuntos de poco momento, á 
la altura de los estadistas, lia sabido 
definir la verdad de nuestra situa-
ción y tomar la valerosa iniciativa de 
procurar, con la entereza que x^resta á 
la voluntad la fijeza del criterio, poner 
término á los males que nos aquejan. 
Todos hemos proclamado la necesi-
dad de descentralizar la administración 
de la isla de Cuba, pero no hemos to-
dos convenido en la definición ni, por 
tanto, en el concepto de la descentrali-
zación administrativa; y esta diversi-
dad de criterios, esta contraposición de 
pareceres es natural resultado de la 
consiguiente divergencia do escuelas y 
partidos políticos en que se divide la 
opinión pública. No podía el Sr. Maura, 
ni podría jamás ministro alguno satis-
facer á un tiempo á todas y á cada una 
de las opiniones profesadas por los gru 
pos de nuestra política, porque son 
esas opiniones irreductibles, como irre-
ductibles son siempre y en todas par 
tes los credos de los bandos que recí 
procamente se combaten; pero si tama-
ña empresa es inasequible á la flaque 
za de la ciencia humana, por extraor 
dinario que resulte el esfuerao de la 
voluntad, no es empeño irrealizable la 
ponderación de las fuerzas sociales y 
políticas, con todos sus arraigos y to 
das sus tendencias. 
E l señor Maura no ha pedido, sin 
embargo, la base de su proyecto refor-
mista á la sola discusión de los credos 
coloniales de Cuba., sino que, libre del 
inmediato influjo del bregar de las pa 
sienes locales y atento á que "el común 
asentimiento y la experiencia deuun 
ciau como vicioso el régimen adminis-
trativo de las Antillas, y señaladamen-
te el de Cuba", (y son éstas palabras 
textuales del preámbulo de su proyecto) 
ha pesado todos los intereses insulares, 
las conveniencias nacionales conside-
radas en la mayor elevación de su con 
cepto, las necesidades ostensibles del 
país y la disparidad de sus aspirado 
nes. Obra es la del señor Maura de 
reflexión y de conciencia, verdadero 
empeño de ponderación, cuya bondad 
pregonan, á la par, si por sentidos di-
versos, la misma intransigencia de 
nuestra extrema izquierda, que deman-
da, á hurto de la tradición y de la idio-
sincrasia de nuestra patria, la descen-
tralización autonómica, en cuya virtud 
quiérese enclavar dentro de la unidad 
nacional la molestia, cuando menos, de 
un remedo de Estado soberano; y la 
misma intransigencia de nuestra ex-
trema derecha que demanda, á hurto 
del derecho y del progreso político, la 
centralización dictatorial, en cuya vir-
tud quióres© erigir, dentro de la liber-
tad de nueRteas leyes nacionales, la 
molestia, cuando menos, de una colonia, 
estadiza. 
ÍTo ha considerado, ni podía hacerlo, 
el señor Maura el problema adminis 
trativo de Cuba como asunto ajeno á 
los nacionales, pero sí como asunto es-
pecial que reclamaba solución asimismo 
especial. A laclara inteligencia del Mi-
nistro no debía pasar inadvertida la 
evidencia de esa especialidad, y, en tal 
concepto, el único admisible, no aspira 
á resolver los problemas cubanos con 
las medidas administrativas de la Pe 
nínsula, sino con medidas administra-
tivas que se adapten á la realidad y pe-
culiaridad de nuestros males, sin somo 
terlas al molde estrecho de determina-
dos sistemas, á pesar de la aparente 
lógica con que cada cual se determine, 
y sólo subordinadas á la unidad legis-
lativa de la nación. 
" El examen cuidadoso del proyecto, 
dice el preámbulo del mismo, hará ver 
que, conservando íntegra la soberanía 
de la Nación, sin desmembrar el poder 
legislativo, extrémase cuanto cabe ex-
tremar la inmediata intervención de 
los pueblos antillanos en la gestión, di-
rección y gobierno de los asuntos que 
más peculiarmente les interesan, otor-
gándoseles grandísima latitud para que 
rijan y arbitren los medios de que pros-
pere la cultura general, se fomente la 
riqueza, se franquee la vida constitu-
cional, y para promover la mejora de 
las leyes que resulten mal avenidas con 
las conveniencias del país, dentro de 
la sagrada solidaridad de la Nación 
entera." 
En esta franca y levantada procla-
mación del pensamiento inspirador del 
proyecto, no hecha antes de ahora des-
de el departamento ministerial por nin-
gún consejero de la Corona encargado 
délos asuntos ultramarinos, no se des-
taca sólo, ó en primer término, como 
descubrirían los espíritus impresiona 
bles, la valentía del político justi 
ciero, sino, ante todo, la profunda re-
flexión, nutrida por las enseñanzas de 
una ejemplar experiencia, de quien ha-
biendo aceptado cargo abrumador del 
gobierno, tiene el pensamiento fuerte y 
el ánimo resuelto de servir á los más 
altos intereses de la nación como po-
tencia colonial, yendo en pos, no por la 
senda de la audacia, sino por la via de 
las grandes empresas patrióticas, de 
una ambición legítima: la gloria del es-
tadista; y como verdadero estadista, 
que al presentar al poder legislativo de 
su patria el fruto de sus estudios y de 
su inteligencia, aunque tranquilo y sa 
tisfecho de haber sintetizado el pensa 
miento y la dirección de una gran obra 
reformista, espera los ilustrados conse-
jos del legislador, "dispónese á aprove 
char las enseñanzas que las Cortes 
aporten para el mejoramiento de una 
obra que no puede considerarse como 
privativa de un solo partido." 
En el seno, pues, de las Cortes reci-
birá el pensamiento del Sr. Maura la 
fuerza y la consolidación que siempre 
dan, con sus depuraciones y rectifica 
cienes, los debates serenos del patrio 
tismo más acendrado y de las ideas 
más levantadas. 
A C T U A L I D A D E S . 
Dice E l Comercio: 
uNo nos espanta la descentralización 
administrativa; pero la queremos tal y 
como el país la quiere, uo como la quie-
ren para sus ambiciones personalísimas 
los hombres del Diario de la Marina, 
harto conocidos por desgracia suya y 
ventura de este país." 
Y nosotros preguntamos: ¿Cómo quie 
re la descentralización el país? ¿Cómo 
la quiere E l Comerciol ¿Cómo la quiere 
nuestro partido? 
No debe de estar eso muy claro, cuan 
do en el país se oyen las más encentra 
das opiniones, cuando E l Comercio no 
ha hecho hasta ahora otra cosa que ha-
blar tmiy gordo y cuando nuestros di 
putados han telegrafiado pidiendo ins-
trucciones. 
Y seguimos preguntando á E l Co 
mercio: ¿Qué ambiciones personalísimas 
son las que el colega supone en los 
hombres del DIARIO DE LA MARINA? 
¿Son las de perder, por de pronto, los 
puestos que tienen en el actual Con se 
jo de Administración y en la Diputación 
Provincial de la Habana, algunos de 
estos últimos retribuidos? 
Cuando se hacen ciertos cargos lo 
noble y lo honrado es hablar con toda 
claridad. 
Mientras no lo haga así E l Comercio 
no extrañe que no volvamos á ocupar 
nos de él. 
F O I I E T I N . 77 
L A D E G R I N G O L A D E . 
(LA YOLTERETA.) 
Norela original de 
E M I L I O G r A B O S I A I T . 
( E s t a obra, p u b l i c a d a por " E l C o s m o s E d i t o r i a l " 
es h a l l a de v e n t a en l a " G a l e r í a L i t e r a r i a , " de la sé 
Hará V i u d a de P o z o ó h y o s . O b i s p o 55.) 
(CONTINÚA.) 
"¡Si almenes hubiese tenido entera 
libertad para hacer mis pesquisasl 
Pero no, tenía que esconderme y ha-
cerlas con el mayor secreto. 
Afortunadamente yo estaba desco-
nocido. 
"E l tiempo, las privaciones y la mi-
seria no habían pasado por mí inútil-
mente, y aunque había salido joven de 
París, cuatro años antes, volvía ya á 
él hecho un viejo. 
"Además, durante la travesía había 
dejado crecer mi barba y llevaba un 
traje que me desfiguraba por com-
pleto. 
Primero me dirigí á la casa qué yo 
habitaba con mi familia cuando me 
arrestaron; pero ya no estaba el mismo 
portero ni ninguno délos inquilinos de 
mi tiempo, por lo cual me contestaron 
que nadie había oido allí pronunciar el 
nombre de Cornevin. 
"Recurrir á la policía hubiera sido 
meterme en la boca del lobo. 
^Estaba, pues, desesperado y no sa-
La Lucha reproduce algo de lo que 
dice en La Vanguardia "el respetado 
jefe (son sus palabras) del partido au 
tonomista." 
Pero para demostrar su sinceridad 
no reproduce más que aquello que cree 
convenirle. Y decimos que cree conve 
nirle, porque nosotros no hemos soste 
nido que el plan del Sr. Maura fuese 
del completo agrado del partido auto-
nomista, sino que el partido autono 
mista, por medio de sus órganos en la 
prensa, en vez de censurarle con la 
acritud que lo ha hecho La Lucha, 
aplaudía su espíritu y reconocía lo 
bueno que hay en él. 
Y esto podemos corroborarlo hoy con 
lo que La Lucha ha dejado de copiar de 
la sección que en La Vanguardia re-
d a c t a © l S r . C ^ á l v e z . 
Helo aquí: 
"La intervención que se concede al 
país en su gobierno y administración y 
en el voto del impuesto, es escasísima; 
pero al fin, es algo, que puede servir de 
punto de partida. El Sr. Maura, que 
no es autonomista, no podía presentar 
un proyecto inspirado en el criterio d( 
la autonomía: percha roto en mil pe 
dazos el molde de la asimilación, y por 
esto merece nuestro aplauso."' 
En cambio La Lucha dice que eso 
no sirve para nada, y, como dice La 
Discusión, echa de menos al Sr. Rome 
ro Robledo, sin duda para demostrar 
el respeto que le inspira el jefe del par 
tido autonomista. 
Leemos en Las Avispas: 
"El Diario de la Marina en un ex 
tenso telegrama de Madrid, publica los 
principales párrafos del preámbulo al 
proyecto de reorganización administra-
tiva del Sr. Maura, inserto en la Gace-
ta. El Diario ha prestado al país un 
servicio periodístico de gran importan-
cia, dando á conocer ese notable docu-
cumento." 
Plácenos que reconozcan ese servi-
cio los republicanos de Las Avispas, si-
quiera uo sea más que para que los re-
publicanos - dinásticos de La Lucha 
vean que no queremos tan mal al país 
como ellos se figuran. 
Para terminar, por hoy, vamos á dar 
traslado á La Lucha de la siguiente 
carta: 
Habana, junio 7 de 1893. 
Sr. Redactor de las "Actualidades" ) 
del DIARIO DE LA MARINA. ] 
Muy señor mío: 
Ya qvie Vd, ha tomado, aunque dé-
bilmente, la defensa del periódico de 
Alcañiz que publicó en su número 6 del 
pasado aquella noticia respecto á la su-
blevación de Purnio y Velasco, permí-
tame que le remita un ejemplar de "La 
Lealtad", que también se publica en a-
quel punto, y que llama la atención de 
su colega "E l Eco" hacia el error geo-
gráfico en que incurrió al publicar a-
quel suelto que tanto comentó "La Lu-
cha", y quo dió motivo á que otros pe-
riódicos de esta capital, entre ellos La 
Tarde, dijesen que quien tal cosa escri-
bía debía andar, seguramente, con tapa-
rabos. 
La tal noticia fué tomada de un ca-
blegrama de Lóndres, vía Bilbao; que 
publicó E l Globo de Madrid el día Io 
del citado mes de mayo. Yo he leido, 
y confrontado el cablegrama de refe-
rencia con el suelto de E l Eco, y veo 
que el redactor que recortó el suelto ó 
el cajista quo lo compuso se comió dos 
renglones enteros, resultando, como es 
consiguiente, una oarbaridad. 
Hechas estas aclaraciones, ya tiene 
Vd. tema con que robustecer la defen-
sa, que aunque empecé diciendo que 
había sido débil, comprendo por otra 
parte que el asunto no ameritaba más. 
Hoy ya es otra cosa. 
Disimule la molestia, y cuente con 
que la pequeña colonia aragonesa de 
esta capital agradece su defensa, y se 
lo agradecerá mucho mas si haciendo 
uso de estos datos prueba á La Lucha, 
que en cualquier pueblo de la Penínsu-
la, por muy insignificante que sea, hay 
quien puede darle lecciones de muchí-
simas cosas, entre ellas Geografía Uni-
versal. 
Un aragonés suscriptor. 
Efectivamente, La Lealtad de Alca-
ñiz publicó lo que sigue: 
"¡Ah! ¡Geógrafo! 
Según E l Eco las partidas de insu-
rrectos de Cuba recorrían la parte de 
Jamaica, Haytíy Florida. 
¿A nado? 
Hay que regalar un mapa al autor 
de la menudencia del colega." 
Lo cual demuestra que también en 
Alcañiz hay quien sabe cuando se 
siembran los semilleros. 
E L S R . " P U G A . 
Tomamos las siguientes líneas de 
nuestro apreciable colega matancero 
la Aurora del Yumuri: 
"La acogida que ha merecido el nom-
bre del Sr. Puga para el cargo de Se-
nador, ha excedido á nuestras más l i -
sonjeras esperanzas. El entusiasmo que 
tal designación ha despertado no se re-
fiere sólo al elemento izquierdista. Si 
así fuera, la cuestión se empequeñece-
ría, con virtiendo en candidatura de 
guerra, la que si algo representa es 
precisamente un principio inesperado 
de concordia entre las dos aspiraciones 
irreductibles que se manifiestan en el 
seno del partido conservador de esta 
provincia. 
De aquí que algunos caracterizados 
personajes de la Derecha, hayan mani-
festado su firme propósico de apoyar al 
Sr. Puga y de aquí, también, que mu-
chos autonomistas, dentro de las reser-
vas que su credo político les impone, 
aplaudan la designación del Sr. Puga." 
A s u n t o s d e h i g i e n e . 
E N E l . M E R C A D O D E C O E O N . 
El vocal de la Junta Provincial de 
Sanidad D. Juan Mazón, ha participa-
do al Gobierno Regional, que ha pre-
senciado el escame del pescado en el 
portal del mercado de Colón, que da á 
la calle del Trocadero, y que á medida 
que va avanzando el dia, se hace inso-
portable la fetidez que se nota en el 
expresado lugar, á causa de los resi 
dúos que allí quedam por oüyo motivo 
ruega que se llame la atención del se-
ñor Alcalde Municipal, psra que por 
quien corresponda se ejerza mayor v i 
gilancia sobre el aseo de dicho merca 
do, pues en la actualidad es un foco de 
infección, que puede dar margen á que 
se desarrolle una epidemia de graves 
consecuencias para los vecinos de a-
quella extensa barriada. 
E A P E A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
En la reciente visita hecha á esta 
plaza pública por el vocal de la Junta 
Provincial Sr. Mazón, la ha encontrado 
en tal estado de iñsalübridad, que se 
hace iiüposible soportar la peste que 
es pele la basara y el agua corrompía» 
que existe en dicho lugar. 
También se encuentra en pésimas 
condiciones higiénicas el caño de desa 
güe contiguo á la puerta del muelle de 
Carpineti, al extremo de que es un de 
pósito de inmundicias y animales muer 
tos, lo que redunda en perjuicio de la 
salud del vecindario. 
No es sólo el Sr. Ma«ón quien ha lia 
mado la atención del Gobierno Regio-
nal sobre el deplorable estado de la 
plaza de San francisco, si no hasta el 
mismo vecindario y transeúntes, quie-
nes más de una vez han acudido á la 
Alcaldía Municipal en súplica de que 
se adoquine dicha plaza, para que de 
esa manera pueda evitarse que el dia 
menos pensado se desarrolle una epi-
demia, amén de los casos de fiebre pa-
lúdica de que se hallan atacados mu-
chos de los vecinos de la calle de los 
Oficios. 
£K Í I E ñ í Ü É L L E D E V I E A E T A . 
Se ha pasado una comunicación al 
Gobierno Regional denunciando la e-
xistencia de trece sacos de cebollas que 
en estado de descomposición se hallan 
en el muelle de Villalta, pertenecientes 
á un resto de carga de los Sres. Gal-
ban. Rio y Ca, para que á la mayor bre-
vedad se ordene que sean arrojados en 
alta mar, por ser perjudicial á la salud 
pública. 
VOLUNTARIOS. 
La Subinspección del Instituto ha 
elevado propuesta de Capitán á favor 
de don Tomás Diaz López; de cruz del 
Mérito Militar á favor de individuos del 
Regimiento de Caballería de Matanzas 
y del segundo Batallón de Ligeros de 
esta capital y de aumento de pasadores 
en la Medalla de Constancia á favor del 
segundo de Cazadores de la Habana. 
Resoluciones dictadas por la Sub-
inspección de dicho Instituto: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
José Vila Costa, don Onesiano Blanco 
Fernández, D. Francisco Soriano Blan-
co, don Aurelio Cuesta Sainz y don 
Juan Amado; la baja á don José Alva-
rez Acebedo, don Bartolomé Font Pol, 
don Benito Fernández, don José Fer-
nández, don José Meana, clon Cándido 
Alvarez, don José Herrera y don Ma-
nuel García, y con ventajas á don Feli-
pe Roquet Madera. 
Disponiendo la baja del corneta don 
Juan Barbán y Barbán. 
bía qué hacer, cuando un domingo que 
había entrado en un cafó para alm or-
zar, me senté en una mesa sobre la 
cual habían dejado un voluminoso libro. 
"Como tardaban en servirme empe-
cé á hojearle. Era un Anuario de París . 
"Maquinalmente busqué mi nombre 
y creí que me demayaba al leer: 
J U L I A CORNEVIN 
Modas y confecciones, calle de la Chausse 
d'Antin, número 27. 
"¡Julia era el nombre de mi mujer! 
¿Pero cómo admitir que la desgraciada 
á quien yo había dejado sin recursos, 
hubiera podido establecerse en el ba-
rrio más rico de París? 
"Sin embargo, salí del cafó como un 
loco y saltando á un coche de alquiler 
le di las señas que acababa de leer. 
"Afortunadamente la carrera era 
larga y por el camino tuve tiempo de 
tranquilizarme, por lo cual usé de la 
mayor prudencia en el interrogatorio 
que hice al portero. 
lLa respuestas de este no me dejaron 
ninguna duda. 
"La propietaria de aquel rico esta-
blecimiento era mi mujer, mi querida, 
mi bien amada Julia. 
"Subí la escalera en cuatro saltos y 
llamé. 
"Salió á abrir una criadita que me 
dijo con amabilidad: 
"—En efecto, la señora Cornevin 
vive aquí; pero ha salido con las seño-
ritas, i 
"Pero al ver que yo insistía pretes-
tando que tenía que hablarla de un a-
sunto gravísimo, me dijo: 
"—Pues bien, id á buscarla á la calle 
Blanca, á casa de su amiga la señora 
de Delorge, donde la señora va á co-
mer todos los domingos. 
" Y asustada, sin duda, de mi aire ex-
traviado y de la vehemencia de mis 
preguntas, me dió con la puerta en las 
narices. 
"Yo estaba asombrado y repetía 
maquinalmente las palabras que había 
oido á la criadita. 
" I d á buscarla á casa de su amígala 
señora de Delorge. 
" M i mujer, la mujer del pobre pala-
franero, amiga de la viuda del gene-
r a l . . . . 
"¿Era esto verosímil? 
"No ignoraba yo que Julia era supe-
rior á mi inteligencia y siempre me 
había dejado dirigir por ella; pero la 
pobre no tenía instrucción ni educación 
ninguna, ¿cómo, pues, podía admitirla 
en su intimidad hasta el punto de pa-
sar días enteros con ella, una dama 
distinguida? 
"Además, ¿dónde había buscado mi 
mujer dinero para establecerse en un 
barrio donde cualquier piso, por peque-
ño que sea, cuesta tres ó cuatro mil 
francos al año? 
"Estas reflexiones y otras muchas 
me decidieron á informarme antes de 
presentarme á mi familia. 
"íOh, amigo Peoljeira, quf jajusto, 
Concediendo duplicado de credencial 
á don David Campólo Vaca; licencia 
para la Península á don Andrés Boura 
Alvarez, don Joaquín Menéndez Fer-
nández, don Vicente Gómez Villar, don 
Juan Barguien Briengas y al furriel 
don Fernando Otero Villar; ingreso en 
la Sección de Infantería de Guara, á 
don Santiago Escolástico Gómez La-
madrid; y beneficios á don Francisco 
Fernández, don José Vázquez, D. Ma-
nuel Alonso, don José Tiban, don To-
más Acevedo, don Ramón Alvarez, don 
Nadal Valdo y don Angel Aguirse. 
NOTICIAS " C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 8 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á é | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 
18—10J 
SERVICIO'FORENSE. 
Resumen de los servicios prestados 
durante el mes 'de mayo, por los mé-
dicos del mismo: 




Fallecidos sin asistencia médica. 8 
Autopsias 25 
Reconocimientos de quintos 11 




Cadáveres autopsiados por los 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 




SERVICIO SAIÍITABIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 
mes de mayo de 1893, por el Cuerpo 
Médico: 
P o r l e s i o n e s . 
Heridos leves 
Herido L.S. A 








Bajas á Hospital. 252 
Reconocimientos sin lesiones... 49 
Idem de fallecidos sin asistencia. 7 
Socorro á domicilio 22 
Idem prestados en la casa 32 
Total. 864 
De visitas á domicilio. 






Quedan en tratamiento 512 
VacüiVái 
Dilraúte él presente mes se han vacu 
nado.20 individuos, de ellos 14 blancos 
2 negros y 4 mestizos. 
Habana, 31 de mayo de 1893.—El 
Subinspector, José Otero.—El C. Ins 
pector, Dr. Sahucedo. 
Junte de las Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibí 
naos para su publicación el siguiente resu 
men de los Ingresos y Gastos del mes de 
febrero de 1893. 
I N Q U E S O S . 
iTebrero 1^ Sa ldo del mes de 
febrero anterio r . . . $ 57570 27 
Arb i t r io de d e s c a r g a ^ 4337 83 
I d . de P o n t ó n 152 50 
' — ^ ~ I ( r . de atraque 119 69 
I d . de D r a g a 726 80 5336 82 
T o t a l 
G A S T O S . 
F e b r e r o 28 I n s p e c c i ó n del G o -
bierno $ 
D i r e c c i ó n de las obras 
T r e n de l i m p i a del 
P u e r t o 
Miifelles del E s t a d o . 
B o l l a s y V a l i z a s . . . . 
Mue l l e de T e l l e r l a . . 
C a s i l l a de pasajeros . 
M u t l l p de l a A d u a n a 
V i e j a 
S e c r e t a r í a y C o n t a -
d u r í a 









743 70 8698 27 
Saldo: resto del d e p ó s i t o en 
L o n d r e s p a r a e l nuevo tren 
de l i m p i a í, 
A n t i c i p o s ¿ . just i f icar 
E x i s t e n c i a en T e s o r e r í a . . 
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H a b a n a , 12 de marzo de 1 8 9 3 . — E l S e c r e t a r i o - C o n -
tador, J u a n A n t o n i o C a s t i l l o , — V t o . B n o . E l P r e 
eidentci M o r a l . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
L I C B N C I A 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia de 
este territorio ha concedido diez meses de 
licencia para ausentarse de esta isla al Pro 
curador de los Juzgados don Valentín Goi-
curía. 
A P E I i l C I O N R E S V E I i T A . 
E n la apelación establecida por el Lodo. 
D . Domingo Hernández Márquez en nom 
bre de don Arturo López, propietario y di-
rector del periódico El Güireño contra el 
Decreto que Con fecha 32 de febrero del co 
rriente ano dictó el Alcalde Municipal de 
Güira de Melena, D . Francisco Echezábal , 
imponiéndole una multa de treinta pesos 
en concepto de faltas cometidas en varios ar-
tículos que fueron publicados en el n? 56 de 
ese periódico, correspondiente al día 19 del 
mismo mes, la Sección Ia de lo Criminal, an-
ta quien se celebró la vista el día 5 del ac-
tual, como oportunamente anunciamos, ha 
revocado el decreto referido, y en su conse 
cuencia, alza la multa interpuesta al señor 
López, disponiendo le sea devuelta. 
L a Sala entiende que en los artículos men-
cionados no puede afirmarse que se publi 
quen maliciosamente noticias falsas de las 
que pueden resultar un peligro para el or-
den público ó daño para los intereses ó eré • 
ditos del Estado, y menos que provoque á la 
desobediencia de las Leyes y las Autorida-
des constituidas, como cree ver la Autori-
dad Municipal, puesto que en ellos se ejer-
cita un derecho al criticar los actos de la 
Corporación Municipal, acentuando la cen-
sura sin llegar á constituir delito ni falta. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección 1! se han dictado las si-
guientes: 
—Condenando á D . Manuel Pérez y Pé -
hc sido al dudar de la justicia y de la 
bondad de Dios! 
"El día en que mi familia quedó a-
bandonada, Dios hizo que encontrase 
para reemplazarme á la más noble, á la 
mejor, á la más generosa de las muje-
res, á la viuda en fin del general De-
lorge. 
"Esta señora había recogido á mi mu-
jer, la había consolado, la había dado 
con qué vivir y la había proporcionado 
los medios con qué establecerse; ade-
más, se había encargado de mi hijo ma-
yor y le educaba con el suyo y como al 
suyo. 
"Un digno y honrado excomercian-
te, el señor Ducoudray, se había encar-
gado de la educación de Juan, mi se-
gudo hijo. 
"De tal suerte, que si el destino ha-
bía descargado sobre mí todos sus ri-
gores, en cambio había colmado de be-
neficios á los míos. 
"Me propuse no dar señales de vida, 
para lo cual tuve que proceder con la 
mayor reserva, dominando mi curiosi-
dad y mi cariño 
"Es cierto que esta situación extraña 
me hacía sufrir; pero no lo es menos que 
á veces me proporcionaba también go-
ces íntimos y deliciosos. 
"Espiaba con avidez todas las oca-
siones de encontrar y de observar á los 
míos y esperimentaba al contemplarlos 
las más extrañas sensaciones. 
" ¡Ah . . . J cuántas y qué dulces lá-
irimas be vertido cuando be visto que 
rez, como autor del delito de lesiones me-
nos graves á D . Angel Rodríguez, á la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor. 
—Condenando á D . Juan González y 
González á la de dos meses y un dia de 
igual pena, por hurto á D. Manuel G randa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un solo efecto á D . Geróni-
mo Hernández Vega en autos sobro provi-
sión de una capellán a Ponente, Sr. Prieto. 
Letrados, Ldos. Campos, Castro y Pancor-
bo. Procuradores, López Villar y Tejera. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. Juzgado 
del Este . 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección l " 
Contra D . Francisco Justo González , por 
abusos deshonestos. Ponente, Sr. Maya. 
Fiscal , Sr. Enjuto. Defensor, Ldo. Chaple. 
Procurador, Villar. Juzgado de Jesús M a -
ría. 
—Contra D . Armando Suárez y otro, por 
estafa. Ponente, Sr. Maya. Fiscal , Sr. Ortiz. 
Defensores, Ldos. Montes y Zorrilla. Procu-
radores, Valdós Losada y Valdóa. Juzgado 
de Belén. 
E s Secretario on ambos juicios el Ldo. L a 
Torre. 
Sección 2* 
No hay juicios señalados. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 8 de junio $ 16.674: 47 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 9 de mayo de 1893. 
La segunda faz del Jubileo episco-
pal, que así como la primera se exten-
dió á febrero y marzo, comprende el 
trimestre de abril, mayo y junio, á cu-
yo término y pasadas las fiestas de San 
Pedro y San Pablo, tendremos duran-
te la canícula una suspensión hasta el 
Otoño, está rivalizando con el magnífi-
co recuerdo que dejó la solemnidad del 
19 de febrero en la Basílica Vaticana, 
cuando pontificó León X I I I ante los 
200 patriarcas cardenales, obispos, y 
cien mil fieles del mundo católico. Pu-
diérase sostener que desde el punto de 
vista de las peregrinaciones este segun-
do período del Jubileo excede al prime-
ro, pues si bien no han venido á Roma 
de una vez los 20,000 romeros que en 
vió Italia á celebrar las bodas de oro 
de su Pontífice, acrece la grandiosidad 
del espectácalo que presenciamos la va-
riedad de las falanges que nos man-
dan Croacia como Hungría, Bohe-
mia como Alemania, Suiza y Po-
lonia, Bélgica y Holanda con casi 
todas las demás naciones de Euro-
pa. Y eso que por motivos del sol 
ardiente que vibra sus rayos sobre las 
tierras europeas, adelantando dos me-
ses el verano y haciendo temblar por 
las cosechas de este año, España cuya 
distancia á Roma os tan grande, te-
miendo que á la Influenza predominan-
te en la Ciudad Eterna, sucedan las 
fiebres que la malaria suelo producir 
en los estíos, ha retardado hasta octu-
bre la romería que el 1 de junio debía 
recibir en audiencia solemne Su Santi-
dad. Hemos tenido solo una pequeña 
vanguardia de la peregrinación espa-
ñola, dirigida i)or el Obispo de Sala 
manca y compuesta en lo general de 
damas católicas de nuestra patria per 
tenecientes á la mejor sociedad de Ma-
drid, de Valencia y regiones vasconga 
das. No hay que decir con que bon 
dad acogió á estos romeros León X I I I 
quien no perdona ocasión de mostrar 
su amorá nuestra patria. 
Ellos pudieron con los peregrinos de 
otras diez naciones de Europa asistir 
el último día de abril á la solemne bea 
tificación de los cinco mártires jesuítas 
en las Indias-portuguesas, Rodolfo Ac 
quaviva, Alfonso Pacheco, Pedro Ber 
uo, Antonio Francisco y Arana perte 
necientes á Italia, España, Portugal 
y S u i z a unidos todos en la m i s i ó n 
apostólica que en el siglo X V I ó sea el 
15 de julio de 1583 encontraron la muer-
te en la región de Goa. Iniciada su 
beatificación en el siglo X V I I I por el 
Papa Benito X I V tocó á León X I I I 
ultimarla este año en la fiesta de la E-
pifanía; como por feliz coincidencia ha 
podido pontificar al celebrarse el culto 
délos nuevos beatos, en los altares de 
la hermosa Logia sobre el pórtico de 
San Pedro al arzobispo de esa ciudad 
de Goa, patriarca de las Indias portu-
guesas, que había venido á Roma para 
asistir al Jubileo episcopal. Realizada 
la beatificación á presencia de los diez 
cardenales que forman la Sacra Con 
gregación de ritos y del general de los 
Jesuítas, nuestro compatriota el Padre 
Martín, electo no hace un año, resultó 
brillantísimo, cuando el Santo Padre se 
presentó aquella tarde á incensar el 
ara de los mártires, acogido con las 
más vivas aclaniaciones uo sólo por los 
católicos romanos sino por los peregri-
nos de AIsacia, Lorena, Bohemia, Bél-
gica y Suiza presentes ya aquel día en 
Boma. 
En el domingo próximo tendremos 
la beatificación de otros cinco mártires 
estos pertenecientes á la ilustre orden 
de Santo Domingo, quo predicando el 
evangelio en el Japón y la China, ha-
llaron el martirio también. Después 
en el otoño y coincidiendo con la rome-
ría española se realizará igual ceremo-
nia santa en honor de nuestros compa-
triotas, el capuchino Diego de Cádiz y 
Juan de Avila doctor y maestro de 
Santa Teresa de J e s ú S í Xo será dado 
á la segunda peregrinación francesa 
que se anuncia igualmente para el oto-
ño presenciar la anhelada beatificación 
de Juana de Arco, sobre cuya causa no 
se pronunciará en primera instancia la 
Sacra Congregación de Ritos hasta el 
mes de agosto, pendiente hoy el proce 
so de la respuesta que el eminente j u 
risconsulto Alibrandi debe dar á las ob 
jeciones hechas por el promovedor de 
la Fe, sobre la autenticidad de los mi 
lagros de la heroica doncella de Or 
lean s. 
La primera de las peregrinaciones 
cuya audiencia pontificia debo referir, 
es la de los hijos católicos de la Lore-
na, conducidos por el arzobispo de 
Metz: este recordó deberse á San Cle-
mente primer Obispo enviado según la 
antigua tradición por San Pedro, la 
evangelización de aquella parte de las 
antiguas Gallas, y el cual dejó tan fe-
mi mujer, mi adorada Julia, seguía ves-
tida de luto á los cuatro años de mi de-
saparición y toda su persona respiraba 
una tristeza indefinible. 
"Guiada, aconsejada é instruida por 
la señora de Delorge, mi mujer ha sabi-
do elevarse á la altura de su nueva x)o-
sición y es hoy una verdadera señora. 
"Cuando la veía andando por la ca-
lle imponente y digna con sus vestidos 
negros de una riqueza severa, apenas 
podía creer que aquella dama era la po-
bre artesana á quien yo había visto 
tantas veces volviendo del lavadero, 
remangada hasta el codo y llevando 
apoyado en una de sus caderas un enor-
me talego lleno de la ropa aun húmeda 
que acababa de lavar. 
"Mis hijas con sus graciosas caritas 
respirando salud, sus vestidos bien he-
chos y sus lindos sombreros parecían 
señoritas. 
"Pero los que más impresión me cau-
saban era mis dos hijos, Juan y León. 
"No me cansaba de seguirlos y de 
admirarlos cuando volvían del colegio, 
con sus libros debajo del brazo, alegres, 
hermosos, bien vestidos y acompañados 
de un criado viejo, lo mismeque los hi 
jos de unos señores. 
"Había tomado informes y sabía que 
Juan era un diablillo que hacía rabiar 
mucho á todos sus profesores. 
"León, por el contrario era, el mu-
chacho más formal y estudioso de su 
clase, donde era siempre el primero y 
ganaba todos los premioSf 
cunda semilla en las tierras lorenesas 
que en el siglo V I I I , otro Obispo de 
Metz vino á Roma para anunciar al 
Papa Esteban I I el socorro del prínci-
pe poderoso que lo enviaba. Y como 
añadiese ser gran pena para él no po-
der presentarse mensajero de iguales 
apoyos para el Santo Padre, aíin cuan-
do le traía los homenajes de 45,000 ca-
tólicos de Lorena y de su sacerdo-
cio, León X I I I dijo que á cualquier so-
corro de los poderosos de la tierra, pre-
fería este homenaje de amor de tantos 
corazones católicos. 
Bendecida la Lorena, tocó su turno á 
la peregrinación de AIsacia, guadia á 
su vez por el Obispo de Strasburgo, 
quien empezó por depositar á los pies 
del trono pontificio la generosa ofrenda 
de sus diocesanos. A su discurso en-
tusiasta el Pontífice contestó evocan-
do la memoria de San Materno envia-
do por San Pedro á cristianizar la A l -
sacia; la cual en León I X tuvo un pon-
tífice digno de los que con este nombre 
detuvieron á Arti la á las puertas de 
Roma; y que amaba tanto á la Sede a 
postólica, que sacerdote en su juventud 
venía todos los años á la ciudad eterna 
para ofrecer sus respetuosos homenajes 
al jefe de la Iglesia universal. A ejem-
plo suyo, hoy los hijos de la AIsacia se 
agrupan en derredor de la Cátedra de 
San Pedro. 
De las peregrinaciones de abril y ma-
yo ha sido sin duda una de las más 
conmovedoras por el cuadro ofrecido la 
de la Suiza católica. Hace un cuarto 
de siglo que esta sufría en sus ocho 
cantones que profesan esta religión, 
persecuciones que después del Sonder-
bund igualaron á las de Irlanda y Po-
lonia en nuestro siglo. A l advenimiento 
de León X I I I toda relación con Roma 
estaba vedada también. Hoy después 
de haber tenido la Suiza su represen-
tante en el Sacro Colegio en el malo-
grado cardenal Mermillad, vienen á Ro-
ma libres para depositar sus votos á los 
pies del Papa no solo los peregrinos de 
Lucerna, Triburgo y demás cantones 
católicos sino los de Basilea, Argovia, 
Lansana, Ginebra, Berna y Zurich cen-
tros del protestantismo helvético. Y 
acogidos por sus compatriotas en la ca-
pital de Italia numerosas como en to-
das las de Europa, recibidos en la esta-
ción por el Conde de Courter, general 
de la guardia suiza en el Vaticano, pue-
den asistir en el aula sacra á la Beatifi-
cación de su compatriota Pedro Bruno 
nacido en las montañas de los Aloes. 
Uniéndoseles para formar una legión 
de mil los hijos de la Suiza aquí es-
tablecidos y que antes habían celebra-
do una fiesta patriótica y religiosa en 
Beleudere de los jardines vaticanos. Se 
presentan en diversas falanges condu-
cidos por los prelados de Sión, Saint 
Gall, Triburgo, Coira y Tesino y por 
los distinguidos católicos que han or-
ganizado esta romería. El Papa quiere 
que aquel día su guardia suiza reem-
place á la guardia noble en rodear su 
trono, desde el cual descenderá para en 
portentina pasar por las filas de todos 
los romeros, bendiciéndolos, hablándo-
les con amor, regalándoles la medalla 
del Jubileo, aceptando con gratitud sus 
ofrendas y escuchando con emoción, en 
compañía de su espléndida corte y de 
muchos cardenales que le hacen coro-
na, los dos himnos que los estudiantes 
de la nueva Universidad de Triburgo, 
no contentos con un lindo mensaje di-
rigido á su augiisto protector han en-
tonado en notas las más armónicas. Ha 
compuesto este cántico é himno un Ar-
noldo de Lucerna, heredero de aquel 
otro Amoldo que en el Guillermo Tell 
sacrifica su amor á la princesa Matilde 
por la libertad déla patria Suiza. Des-
pués del himno y de las entusiastas a-
clamaciones el Obispo de Saint Gal lee 
sentido mensaje en que recuerda que 
heredero León X I H del nombre y de 
las virtudes del gran Papa que detuvo 
á Atila; y de Pió V, que con el Santo 
Rosario venció á los enemigos del cris-
tianismo en Lepanto, tambíón el lia do-
tenido con süs encíclicas y sus oracio-
nes la ola amenazadora de la anarquía 
y de la revolución, siendo llamado con 
justicia el Papa délos obreros y de los 
desvalidos. 
León X I I I contesta diciendo que los 
sentimientos eminentemente cristianos 
son dignos de la Suiza católica unida 
por los lazos seculares á la Santa Sede 
y cuyos hijos están siempre al lado su-
yo como los defensores del Soberano 
Pontífice. Privilegio que toda otra na-
ción envidiaría y que los pontífices con-
cedieron en recompensa de aquella leal-
tad que hizo á Julio I I darles el título 
do defensores de la libertad de la Igle-
sia. Su Santidad bendiciéndolos y 
exortándoles á seguir fieles á la Sede 
apostólica, añade que si su altivez del 
carácter suizo les hace celosos de la in-
dependencia de la patria, el mismo 
sentimiento debe inspirarles amor á la 
libertad de la Iglesia y de su jefe. A 
los estudiantes suizos le recuerda que 
parte tomó en la creación de la univer-
sidad católica de Friburgo que en sus 
pocos años de vida ha llegado ya á tan 
grande altura y cuyos destinos estarán 
siempre bajo su protección. Fueron 
grandes las aclamaciones que acogie-
ron estas frases paternales. 
Imposible referir toda la serio de au-
diencias pontificias. Una nueva misión 
de los hermanos de San Vicente de 
Paula dió motivo al papa para recordar 
la muerte heróica del sacerdote Plan-
chat fusilado por la Comune de París. 
En esta semana recibirá el Padre San-
to á 300 peregrinos de Holanda, llevan-
do á su frente al arzobispo do Utrecht 
y á los obispos de Breda, y de Bois-le-
Duc. Después á 500 polacos del Duca-
do de Posen conducidos por su nuevo 
arzobispo, siguiendo las huellas de la 
otra diputación polaca de la Suiza que 
vino ya á Roma guiada por el arzobis-
po cardenal de Cracovia. Mañana lo 
serán otras dos romerías germánicas 
organizadas en el Triburgo alemán y 
en Munich de Babiera, bajóla dirección 
del Barón de Lae y del Arzobispo de 
Munich. 
La peregrinación de la isla de Malta 
que comprenderá 800 romeros se ha 
embarcado ya para las costas de Italia 
y para la semana próxima es esperada 
una segunda romería húngara con el 
Cardenal primado ásu cabeza. Hoy son 
recibidos á su vez los peregrinos de 
Croacia presentados por el Obispo de 
Kreutz. 
" Y yo me preguntaba, al verlos á to-
dos cambiados, si cuando me acercase 
á ellos, al goce de verme no sucedería 
después el desagrado de encontrarme 
tan diferente á ellos, si mis hijos se 
avergonzarían al ver la inferioridad de 
su padre, y si yo mismo, en fin, no me 
encontraría humillado entre ellos. 
"Estas reflexiones, injustas tal vez, 
pero naturales, contribuyeron y no po-
co á moderar mi ardiente deseo de pre-
sentarme ante ellos. 
"Otras consideraciones me retenían 
además. 
"Por mí antiguo compañero sabía 
los hechos que habían sucedido á la 
muerte del general Delorge, y sabía 
también que la desgraciada viuda ha-
bía movido cielo y tierra para castigar 
á los asesinos de su marido. 
"Pero al verlos fuera de su alcance é 
impunes por el momento, esperaba 
siempre alerta y armada para la lucha 
la ocasión en que los acontecimientos 
políticos pudieran ayudarla. 
"Entonces me dije que, puesto que la 
señora de Delorge había sabido espe-
rar, yo debía esperar también la hora 
propicia, escondido para no despertar 
sospechas y dispuesto á aparecer cuan-
do el golpe pudiera ser certero. 
"Hecha esta heróica resolución me 
juró emplear los años de espera en ga-
nar una fortuna ó ilustrarme para ser 
digno de los míos. 
"Dominé, ques, los impulsos de mi 
corazón; quo me llevaban hacia mi mu-
Y no basta esta corriente no inte-
rrumpida de católicos que vienen á to-
mar parte en las bodas de oro del San-
to Padre, pues que ya para Junio es-
tán anunciadas las romerías de vuelta 
y de Tierra Santa donde el Congreso 
eucarístico presidido por el Cardenal de 
Reims legado del Pontífice se abre en 
estos mismos días, después de haber 
visitado 30 prelados de Oriente y 500 
romeros desembarcados en Taba y Cai-
fa el Monte Carmelo y Nazareth; y al 
rededor de la festividad de los Santos 
Apóstoles otra jieregrinación de Lom 
bardía, de los Estados Unidos y del 
Canadá que se dividirán en dos frac 
ciones, viniendo la segunda en Otofio 
El comité central de las fiestas jubi 
lares se siente tan reconocido á la Vir-
gen de Lourdes, bajo cuya protección 
puso las bodas de oro de León X I I I 
que acaba de resolver y organizar á su 
vez otra romería para fiesta de la Na-
tividad en Septiembre que irá á Lour-
des á fin de celebrar solemne Te-Deum 
en acción de gracias por la salud con-
cedida al Santo Padre. 
« 
* m 
Hoy parte para Madrid el nuevo 
nuncio en España Monseñor Cretoni 
elevado á la dignidad de arzobispo. A 
su llegada partirá de allí el Pro-nuncio 
Cardenal Di Pietro así como dejará á 
Viena el Pro-nuncio Cardenal Galim-
berti. Ambos príncipes de la Iglesia 
con el Cardenal primado de Ungría 
Watzary esperado el 19 de mayo en 
Rúen, el Cardenal arzobispo de Sevilla 
Sans y Forés y los Cardenales metro-
politanos de Fours y Rúen asistieron al 
consistorio ya fijado para la fiesta de 
San Pedro, á fin de recibir en él los ca-
pelos cardenalicios. Nada se dice has-
ta ahora sobre proclamación de carde-
nales, aunque las nuevas vacantes que 
han producido en el Sacro Colegio, las 
recientes muertes de los Príncipes de 
la Iglesia, arzobispo de Ferrara, Apo-
lloni y Sepiacci sucediendo á los vacíos 
que la Parca ha introducido en la fa-
lange cardenalicia de Francia, hacen 
probable que León X I I I se decida á 
aumentar el número de miembros de la 
alta asamblea de la Iglesia. 
No dieron el resultado que muchos 
se prometían de la influencia en el cen-
tro católico del Reichstag alemán, de la 
tan cordial entrevista entre Pontífice y 
Emperador, pues que sólo 13 diputa-
dos católicos se han puesto del lado del 
gobierno Caprivi en el voto, cuyo resul-
tado ha sido rechazarse el sistema acre-
ciendo en 90,000 soldados el ejército 
alemán. La disolución del Parlamento 
germánico, consecuencia de esta vota-
ción y la convocación de los colegios 
electorales del Imperio para junio, em-
pieza á producir ya viva agitación en 
Alemania y preocupaciones en Europa, 
especialmente en Francia; donde se te-
me que si la lucha electoral fuese des-
favorable á los deseos de Guillermo I I 
y sus ministros, pudiera el Emperador 
querer salir de una situación interior 
dificilísima con una guerra europea. 
Por otra parte, si apesar de las espe-
ranzas del socialismo germánico que ha 
recibido con entusiasmo y confianza el 
llamamiento á las armas, y la resisten-
cia que la mayoría del centro católico 
profesa al aumento del ejército, y como 
consecuencia al de sacrificios impues-
tos á la nación, Von Caprivi saliese co-
mo hace lustros el Príncipe de Bis-
marek, vencedor en la contienda, mer-
ced á la división que acaba de declarar-
se en el partido progresista y entre los 
diputados católicos, también el aumen-
to del ejército alemán no estaría exen-
to de peligros, habiendo dejado adivi-
nar la Rusia que él la obligaría á nue-
vos armamentos y á romper las nego-
ciaciones comerciales con Alemania. 
Empieza á circular en Italia el rumor 
de que sus monarcas irían en julio á 
Inglaterra para asistir á las bodas ya 
oficiales del Duque de York, que he-
mos tenido huésped en Roma con la 
princesa María de Feck. E l otro enla-
ce del Príncipe de Ñápeles con la joven 
hermana de la Emperatriz de Alema 
nía, resultó, como les dije, simple fan-
tasía del Fígaro. 
X . X . X . 
Los Académicos de la Española. 
(COJÍCLUVE.) 
E l i M A R Q U E S D E V A l i M A R . 
Don Leopoldo Augusto de Cueto, 
nombre con el que es más oonocido en 
la república de las letras, que no reco 
nocen más títulos nobiliarios que los ad-
quiridos con el trabajo y el ingenio, con-
quistóse un puesto preeminente con sus 
estudios críticos sobre la poesía en el 
siglo X V I I I , insertos en la "Colección 
de autores españoles" de Rivadeneyra, 
y su opinión hubiera sido de gran im-
portancia en el informe abierto por E l 
Heraldo acerca del drama que ha de ser 
premiado por la Academia. 
Estas razones nos obligaron á visitar-
le en su espaciosa casa de la calle de 
Cervantes, número 3. 
—Aquí me tiene usted, señor, con 
mis ochenta años y mis achaques, sin 
poder moverme apenas de este sillón y 
no recibiendo más que á algún amigo 
de confianza, como Menéndez Pelayo, 
por ejemplo, que me acompaña algunas 
noches. Pero, aunque me ve en este es-
tado de decaimiento físico, conservo mis 
facultades intelectuales en un estado 
perfecto, lo cual es maravilloso; yya que 
ni aun á la Academia puedo asistir des-
de hace algún tiempo, me ocupo en tra-
bajos que me entretienen; por supuesto, 
trabajos literarios, que han sido mi afi-
ción constante; porque la política, tal y 
como en la actualidad se practica, no 
puede agradar á nadie que en algo se 
estime. Así, que yo 
—Pero, señor Marqués 
—Pues, como decía á usted, señor, 
algunas noches viene á acompañarme 
Menéndez Pelayo, que es el primer lite-
rato de España, de un talento asombro-
so, y me ha animado á que haga una 
edición especial de mi obrita sobre la 
poesía del siglo X V I I I ; porque dice, y 
no le falta razón, que es muy necesaria 
á sus discípulos y no pueden adquirir, 
por excesivamente caros, los tomos de 
Rivadeneyra en que está publicada. Yo 
no quiero poner ningún prólogo á esta 
edición que voy á hacer; pero Menén 
dez Palayo opina que debo publicar, al 
frente de la obra, los juicios que emi 
nentes literatos han hecho de ella; y 
como Menéndez Pelayo es el primer l i 
terato de España, de un talento asom 
toroso.... 
jer y mis hijos, y después de asegurar 
me los medios de tener diariamente no-
ticias suyas, salí de París como había 
entrado, furtivamente. 
"Ahora, amigo Pecheira, te pido con 
sajo y ayuda. 
"Es preciso que antes de seis años 
sea rico y digno de mi mujer." 
V I I I 
El barón de Boursonne se detuvo pa-
ra tomar aliento. 
Raimundo entre tanto reflexionaba. 
Empezaba á explicarse muchas cosas 
que hasta entonces no había podido en-
tender en la conducta de Laureano 
Cornevin. 
La decisión que éste había tomado no 
era seguramente la mejor ni la más a-
certada, pero se explicaba perfecta-
mente, así como sus precauciones, sus 
desconiianzas y sus temores, y sobre 
todo su dignidad de esposo y padre, 
que, viendo á su familia muy por enci-
ma de él, se resignaba á permanecer 
escondido hasta que lograse ponerse á 
nivel de ella. 
Después de una pausa de algunos 
minutos, el señor de Boursonne dió co-
mienzo ae nuevo á la lectura del volu-
minoso escrito do Juan. 
"Por vuestra emoción, queridos míos 
—continuaba el valiente y arriesgado 
Juan,—podréis tener idea de la que yo 
experimentaba al oir el relato de Pe-
cheira. 
La declaración de vuestro padre 
—Bien, señor Marqués; pero.... 
—Diga usted; porque como yo per-
manezco alejado de la política, porque 
entiendo que en España no marchamos 
por buen camino, pues como decía mi 
amigo M. Guizot 
—Señor Marqués, yo venía á.. . . 
—En nuestro país, que es un país de 
oradores, cuya, elocuencia encanta, pero 
que no pueden establecer nada con ba-
ses sólidas, el sistema representativo no 
puede producir los saludables frutos 
que en otras partes, en Inglaterra, por 
ejemplo. Es lo mismo que la institución 
del Jurado 
—Pero, señor Marqués; yo estoy mo-
lestando á usted y 
—¡Ah! sí, amigo mío. Dígame usted 
á qué debo el placer de su visita. 
—Pues á conocer su opinión sóbrelos 
dramas que se disputan el premio Cor-
tina. 
—¡ Ay, amigo mío! Nada puedo decir 
á usted sobre ellos, porque no los co-
nozco. Hace tiempo que no voy á la 
Academia; y aunque Menéndez Pelayo, 
que es el primer literato de España, y 
Juanito Yalera, me hablan de ellos, yo, 
que soy un crítico de conciencia, no 
quiero formar opinión de lo que sólo co-
nozco por referencia. Necesitaría exa-
minarlos con detenimiento. 
Y después de esto nos despedimos de 
aquel anciano venerable, de larga y 
cuidada barba blanca, que infunde res-
peto, anciano que cifra todos sus place-
res en ver corretear á sus nietos por el 
magnífico jardín que en su quinta de 
Deva posee, y en la que pasa todos los 
años la temporada de verano. 
DON M A R I A N O C A T A M N A . 
N i sí, ni no, ni qué sé yo. 
El Sr. Catalina teme mucho aventu-
rar su opinión. No conoce por comple-
to Mariana, cuya lectura terminará es-
ta noche en la Academia, y después se 
pesará á la votación. Parece como que 
se inclina á dar su voto á La Dolores; 
pero tampoco sería difícil que votase 
en favor de Mariana, y acaso, acaso, po-
dría aumentar el número de los acadé-
micos que votasen en contra de la con-
cesión del premio; pues, según D. Ma-
riano, no faltará quien opine en tal 
sentido; en cuyo caso podría quedar 
desierto el concurso, por no obtener 
mayoría absoluta ninguno de los dra-
mas. 
—jEs posible que eso sucedaf 
—¡Quién sabe! Por eso, hasta que 
termine la votación, no me atrevo á de-
cir á usted nada. 
—Pero la opinión particular de ug-
ted, podría desde luego decírmela. 
—Si no la tengo hasta ahora. 
Y, verdaderamente, creemos que el 
Sr. Catalina no la tiene. 
SUCESOS. 
D E R R U M B E . 
Poco antes de las dos de la tarde áe ayer 
se derrumbó una habitación de la planta 
baja do la casa en construcción, calzadad« 
Galiano núm. 101, esquina á San José, lu-
gar donde tiene establecida una escojida 
de D. Ramón Prieto Murías. 
La habitación derrunbada era la que ser-
vía para depósito de los enseres de la casa, 
y en los momentos de ocurrir el suceso, se 
hallaba en ella, durmiendo en un catre el 
dependiente D. Antonio Lodos Bermudez, 
quien quedó debajo de los escombros. 
Dada la voz de alarma, se avisó al cuar-
tel de Bomberos del Comercio, de donde se 
envió el carro de auxilio, con varios bom-
beros, los quo en unión de los operarios de 
la casa y vecinos, pudieron sacar al Sr. Lo-
dos, quien afortunadamente escapó con vi-
da, salvo algunas contusiones. 
En los primeros momentos, fué curado el 
Sr. Lodos por el Dr. Nuñez de Castro de la 
Sanidad de los Bomberos del Comercio. 
La habitación que se derrumbó se halla-
ba al fondo de la casa, y junto á las que se 
están reconstruyendo. 
En loa momentos del suceso, se hallaba 
ausente el maestro que dirije las obras de 
dicha casa. 
El celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado y con él dió cuenta al 
Juzgado del distrito. 
H E R I D A . 
Ayer fué curado en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos, por el practicante Sr. Vil-
ches, el menor D. Ensebio Parapar García, 
vecino de Aguacate n? 60, de herida produ* 
cida por la mordedura de un perro. 
La herida fué cauterizada según estápre-
visto en casos tales. 
G A C E T I L L A . 
TEATRO DE PAYBET.—Un concur-
so numeroso y escogido acudió el miér-
coles al estreno del juguete cómico 
de D. Miguel Echegaray, titulado los 
Hijos de Elena y dividido en dos actos. 
Allá va, en síntesis, el argumento de 
dicha obra. E l abuelo Burén, su hijo 
Alonso y su nieto Pepito se mueren 
por las faldas, hasta el punto de que los 
dos primeros no se cansan de quemar 
la sangre á sus respectivas mujercitas, 
y el illtimo hace pasar horas amargas 
á su novia. Los tres, cuando la oca-
sión se presenta favorable, se ocupan 
en dirigir piropos á la vecina de en-
frente, que es una rubia hechicera y es-
posa de un capitán valiente y de malas 
pulgas. 
Sucede que el abuelo y Pepito cada 
vez que se encuentran solos con la 
criada, la estrujan á abrazos, cosa que 
indigna al fámulo, novio de la maritor-
nes, en grado superlativo. Este, á fin de 
vengarse, flnje dos cartas de la rubia 
Leonor, dando citas al abuelo y al nieto 
para aquella noche á las siete. Los 
tenorios se visten con esmero y se mar-
chan en pos de aventuras. 
E l acto segundo pasa en el comedor 
de la rubia, la que en unión de su cria-
da espera al capitán para sentarse jun-
tos á la mesa. Llaman á la puerta y 
se aparece el lila de Pepito; pero este 
tiene que esconderse en una alcoba, 
porque llega el esposo de Leonor. Más 
tarde se presenta muy lechuguino el a-
buelo y se oculta tras una mampara. 
Momentos después, entra el hijo Alonso 
que había pensado visitar á la vecina, 
y forcejea con la criada hasta que lo-
gra su intento. Es graciosa la escena 
cuando el capitán y su esposa comen 
junto á un velador, y se hallan detrás 
de una especie de burladero los tres 
calaveras enamorados ó sean el abuelo, 
el hijo y el nieto. Como tabla de sal-
vación, los náufragos mandan á buscar 
á la abuela, la que todo lo aclara y lo 
explica. E l capitán, convencido de la 
fidelidad de Leonor, perdona á los atre-
vidos hijos de Elena, que salen corridos, 
mientras Doña Tula, la abuela, les di-
ce las verdades del barquero. 
—continuó és-e—me dejó sorprendido. 
No me extrañaba nada que pensase en-
riquecerse, pues cualquier hombre y á 
cualquiera edad puede aspirar á esto, 
que no depende, la mayor parte de las 
veces, más que de un capricho de la 
suerte. 
"Pero que tuviese la pretensión de 
educarse, de metamorfosearse y de lle-
gar á ser, según sus propias expresio-
nes, un perfecto gentleman, me parecía 
increíble. 
"No se cambia así como así, aunque 
se tenga fuerza de voluntad, de modo 
de ser á los cuarenta años, y, para de-
cir verdad, menos aún vuestro padre 
que cualquier otro, pues aunque era el 
más honrado, el mejor y más bondado-
so de los hombres, no tenía ni la más 
pequeña instrucción. 
Yo era su amigo verdadero y no qui-
se ocultarle mi opinión. 
"—Y sin embargo—me contestó fría-
mente—es preciso que así sea. 
"No había que discutir y solo pensó 
en secundarle. 
"Por el momento lo más preciso, era 
buscar el modo de nacer fortuna y co-
locar ventajosamente los diez mil fran-
cos que aun le quedaban. 
"No había ya que pensar en volver i 
la existencia que el primer año había-
mos hecho y que nos había proporcio-
nado los cuarenta y tres mil francos. 
"Como en los países nuevos todo va 
de prisa, ya la Australia líabía entrado 
i e n u n a n u e v a f a s e . 
7 
La Calderón caracterizó perfecta-
mente á la anciana sexa^ennria, sin 
dientes y con su andar desequilibrado; 
tanto que el público no le bizo el salu-
<lo de rúbrica, porque no la conoció. 
Dijo con naturalidad los parlamen 
tos en que compara á los bombres con 
una corrida de toros, y con una carre 
ra de caballos. Burón delineó bien el 
tipo del zambo D. Felipe, que á pesar 
de sus muchos otoños se bebe los vien-
tos por todas las miyerea que mira. 
Ambos artistas se ganaron merecidas 
celebraciones. Los demás contribuye, 
ron al buen éxito de la representación. 
Esta noche, viernes, como oncena de 
la temporada, la misma compañía repi-
te el divertido juguete, en dos actos. 
Los Hijos de Elena y el sainete cómico 
lírico, en uno, Ya somos tres, en el que 
cantan la Alonso, Roig y otros de sus 
compañeros. Añadido: Burón ensaya 
el drama del Sr. Feliu, denominado Do-
lor rx, ¡a rival de "Mariana". 
PARA ESTUDIAR EL INGLÉS.—He-
mos sido obsequiados con u n ejemplar 
dol "Método Moderno para aprender el 
Inglés" escrito por Mr. Sydenham P. 
€. Henriques, ex Profesor (titulado) de 
las Escuelas Municipales do Santiago 
de Cuba. 
El libro está preciosamcLte empasta-
do, y su autor, que lo Impuesto bajo la 
protección de los pa^es hispano-ame-
ncanos, espera quê  ^stos lo acojan con 
indulgencia. 
A reserva 'Reexaminar más tarde di-
cua obra, ja hemos ojeado ligeramente, 
y decla^ámos qlie ei si8toina seguido 
P0r <3l Sr. |Henrique8, es, en nuestra hu-
milde opinión, excelente, Ixijo todos 
conceptos, y no dudamos en recomen-
dar la adquisición del expresado texto 
á las personas que deseen estudiar el 
idioma inglés. 
La obrita constituye una gramática 
inglesa completa, y contiene, además, 
un vocabulario de palabras que pro-
nunciadas iguales, tienen significacio-
nes distintas y se escriben de modo di-
terente. 
Otro vocabulario de palabras escritas 
'casi iguales, con la diferencia de que 
^qneUas que tienen h, debe prouunciar-
•fie^ta fuerte; y otro también de pala-
bras que aún pronunciadas y escritas 
iguales tienen varias significaciones 
(según la conversación). 
El libro, con el retrato de su autor, se 
ttóilla de venta en La Foesia, Obispo, 
135. 
A COMPRAR TOCAN.—Durante el co-
rriente mes de junio, el establecimiento 
de ropas Palacio Real, Eeina 23, ha re-
bajado los precios de los warandoles de 
hilo puro, catalán, belga é inglés, ven-
dicudolos á 3 reales la vara. En la pro-
pia casa hay un vasto surtido de nan-
sús, organdís y otras clases de telas 
floreadas, lisas, blancas y de todos co-
lores, así como corsets y poplines do 
verano que se realizan por una bagate-
la. A los parroquianos que empieon allí 
5 pesos se les regalará un vestido de 15 
varas. 
Antes que concluya el mes,—el con-
sejo es general,— acude al "Palacio 
Keal"—que está en Reina 23. 
OHRADK ARTE.—Acabamos de axa-
minar detenidamente en el "Salón Po-
la", el cuadro al oleo Venecia: Prepara-
(¡ros de una Fiesta, que ha pintado el 
ísdidioso joven D. Manuel Barrio, ce-
dinulolo generosamente á la Diputa-
CÍón Provincial. Y aunque somos pro-
fanosén pintura, vamos á emitir nues-
tra opinión acerca de esa obra de ai te. 
La tela, que tiene dos metros de lar-
go por vara y cuarto de ancho, repre-
senta una galería engalanada con faro-
litos y guirnaldas do flores, y una gón-
dola antigua que se aleja lentamente 
por aquellas aguas tranquilas. Las fl 
garas de la dama y el nifío que están 
en la galería, así como la del joven gon-
dolero presentan el tipo italiano. La 
cantería del arco está imitada con es-
mero así como la parte bañada por el 
Sol. De todo el cuadro lo que más nos 
agrada es el interior del barquichuelo, 
el vidrio roto de uno de los ventanillos 
y la alfombra que enrollada, á proa 
Cuelga Hobre la banda y sumerge un 
trozo dentro del agua.—En reBinnen, 
el joven Barrio tiene madera de artista 
y no dudamos que con la constancia y 
su amor al estudio logre, en Europa el 
desairoJIo completo de sus facultades. 
Ilion visitando los museos y estudios de 
los pintores de lama, ó bien poniéndose 
bajo la dirección de aquellos grandes 
maestros. P o r nuestra parte, felicita-
mos sinceramente al señor Barrio por 
las pruebas que ha dado de su talento 
y buen gusto en la obra referida. 
ALMACÉN DE VÍVERES FINOS.—Cono-
cedores del ramo, los Sres. Roca y Boig 
dentrode breves días abrirán un esplén-
dido almacén de vinos y víveres linos 
vii Reina 31, esquina á Angeles, c a s a 
en donde se encuentra " L a Nueva V i -
íia." El local está sufriendo grandes re-
formas que por completo lo transfor-
man. Para ganar tiempo, los referidos 
comerciantes han hecho circular u n ca-
tálogo provisional, en que se consignan 
las diversas mercancías que contendrá 
el establecimiento y el valor de cada 
una de ellas. 
Allí será una verdad—el peso y la 
calidad.—Nada de estira y afloja,— 
pues quiere la Casa Roja—vivir con le-
galidad. 
TEATRO DE ALBISU.—Esta noche en 
el coliseo de Azcue, todo es blanco, co-
lor de armiño, de azahar y do "carne'* 
de coco. Parece un programa de boda. 
Véase la clase: U l Chaleco Blanco, La 
Cruz Blanca y el Caramelo ¿por qué no 
blanco? Tanta blancura nos trae á la 
memoria aquellos versos de José J o a -
quín Palma: 
"Ella era un junco del río,—blanca y 
bolla cual ninguna,—hecha con rayos 
do luna—y con gotas de rocío." 
La verdad es que euEl Chaleco resul-
ta muy mona Luisita Ibáñez y que en 
La Cruz y Caramelo triunfa la salerosa 
Concha Martínez. Aquí del andaluz de 
la comedia: 
"Un día me eché á peleá—con siuco 
ú seis regimientos—y pegué tar puñalá 
—que ensartó quinse sargentos—y u n 
cabo que estaba etrá.'* 
NUEVA ÓPERA.—Un periódico de Ma-
drid, de reciente fecha, se ocupa del es-
treno en el teatro "Príncipe Alfonso'*, 
de la ópera en tres actos del señor GI-
BÓ, titulada El Sombrero de Tres Picos, 
basado su asunto en la popular novela 
del insigne escritor D. Pedro A . de A-
larcón, siendo el arreglo del libreto, ver-
tido al italiano, de D. Félix Pons. 
La obra no satisfizo cuanto e r a de de-
sear. El Sr. (lisó iududablmente es un 
gran instrumentista, añade el colega, 
conoce la composición como el mejor 
maestro, y posee cuantos recursos y 
habilidades musicales son necesarias 
para escribir una partitura. 
Mas que para obra cantada. E l Som-
hYero de Tres Picos, por su música sin-
tónica, por sus grandes efectos orques-
tales, merecería dividirse en fragmentos 
y oírse como piezas de concierto. Buena 
prueba fué de ello la hermosa sinfonía 
que el público oyó con religioso si leu 
cío, tributando.una ovación á su autor; 
no así el resto de la partitura, que no 
despertó entusiasmo alguno. 
Si la ópera es cómica como parece, no 
so llega comprender la continuidad 
de períodos donde la música sentimen 
tal es la que predomina. El autor ha 
llevado el arte en esta producción más 
allá de lo que el libro encierra. El l i -
breto no es teatral, adolece de falta de 
situaciones donde el músico tenga oca 
Bión de lucirse. Casi toda la composi 
ción tiene marcado sabor nacional, y 
muy principalmente los bailables, que 
han sido escritos sobro motivos de los 
más populares aires de nuestra» provin 
cias. 
Lo que no resultó fué la petenera co 
reada, que ha intercalado el S r . Gisó en 
la eseena del mesón, porque no cuadra 
bien el sentimiento que rebosa el núme-
ro con aquella salida musical, más pro-
pia do un juguete cómico-lírico que de 
ópera de protensioneB, 
La obra fué bien interpretada por los 
artistas que en ella tomnroTi liarte, sien-
do llamados á escena al final de los ac-
tos las señoras Laborda, Franchini y 
Massoni, y los Sres. Lanfredi, Ventura 
y Verdaguer. Fué dirigida por el maes-
tro Goula, con el mismo cuidado que 
hubiera puesto en una obra propia. 
NOTAS.—El colmo de la finura, se-
gún Madrid Cómico: " M i querido ami-
go: He recibido dos ejemplares de tu 
última novela. Me gusta mucho, y pa-
ra que comprendas si me habrá desper-
tado interés, baste decirte que he leído 
de una sentada los dos ejemplares, uno 
detrás de otro." 
—Nuestro amigo el delicado poeta 
Don L. Aneyro Pazos, Secretario de la 
Jefatura de Orden Público, ha presen-
tado á D. Leopoldo Burón un juguete 
cómico eu dos actos, que ha sido acep-
tado por dicho primer actor y que pro-
bablemente será representado en Pay-
ret la semana entrante.—Si llega á pi-
sar en firmo—cuando pise el escenario, 
¡cómo alabará la prensa—el primer 
paso de Pazos! 
—En los exámenes ordinarios del se-
gundo año de la Facultad de Farmacia, 
veriíicados en la Universidad, en los 
días lunes y miércoles de esta semana, 
a bolla y estudiosa señorita Eugenia 
Capriles, hija de D. Eugenio del mismo 
apellido, Inspector especial de Policía, 
lia obtenido la bonrosa nota de "Sobre-
saliente." Keciban ambos nuestra feli-
citación. 
SIGUE " E L FJIINIX."—Esta Empresa 
de excursiones llevará el domingo 1.1 
del presente su cuarta expedición á 
Matanzas, saliendo de Kegla á las 8 de 
la mañana y regresando de Matanzas 
el mismo día, á las (» de la tarde. Dada 
la comodidad de las horas y la baratu-
ra de los precios, no dudamos que mu-
chas personas aprovechen este tren 
para sus negocios en la ciudad de los 
dos ríos; tren (pie se establecerá todos 
los domingos, anunciándose oportnna-
mente. 
REVISTA DEL FORO.— Acabamos de 
recibir el número correspondiente al 
día primero del corriente, de esta Re 
vista. Con diehp número entra este pe-
riódico en una nueva época. En ella 
será dirigido por el Dr. D. Antonio S. 
de Bustamante, y formarán su redac-
ción los letrados D. Rafael Montero, 
I). Pablo y D. EduardoDesvernine, D. 
Ricardo Dolz, D. Cárlos Fonts, D. Jo-
sé A, Frías, D. José A. González La-
nuza, y D. Antonio L. Valverde, quien 
es al mismo tiempo Secretario de la 
Redacción. La Revista se imprime aho-
ra en forma de folleto, con 24 páginas 
de lectura, y sale cada quince dias, 
siendo el precio de la suscripción cín-
cnenta centavos al mes. El sumario del 
presente número es el siguiente: 
Ricardo Dolz: El Proyecto del Sr. 
Montero Ríos: El Escabiuato.— Carlos 
Fonts: La división de las haciendas co-
muuerás. Proyectos de reforma legis-
lativa. — líalael Montoro: Legislación 
vigente en materia de propiedad indus-
trial.—José González Lanuza: ¿Hurto 
doméstico ó robo?—Directorio y Anun-
cios,— Para concluir, hacemos público 
que la Redacción y Administración se 
han trasladado á la calle del Aguaca-
te 128, donde se admiten suscriptores. 
CANTARES.—Me hace sufrir tu cari-
"0—7 yo te sigo queriendo,—pues no 
puedo acostumbrarme—á vivir sin su-
frimiento. 
A l acercarse bus olas 
Ies contaba mis peuitas, 
y deshaciéndose en llanto 
se alejaban por no oirías. 
jQué importa que no me quieras,— 
ni qué me puede importar—el que la 
vida me quites,—si eres tú quien me la 
das? 
Con el sol riñó la luna, 
y desde entonces el sol 
la luz que aquella le daba 
á tus ojos se la dió. 
¡No hay madre como mi madre,—ni 
niña como mi niña,—ni tierra como mi 
tierra,—ni pena como la mía! 
Para ser feliz del todo 
mil y mil cosas deseas, 
y yo soy feliz con una 
nada más: ¡con queme quieras! 
No sé qué pena es más triste—ni sé 
qué pena es más honda,—si las penas 
que se cantan—ó las penas que se llo-
ran.— Felipe A. de Ui Cámara. 
A QUIEN CORRESPONDA.—Hemos re-
cibido una esquela en la que se nos 
invita á visitar la calle de (Jurazao, y 
muy particularmente la primera "cuaf 
dra" entrando por Luz, que á juzgar 
por lo que dicen los comunicantes, a-
qucllo es un inmenso lodazal que des: 
pide un olor fétido, capaz de enfermar 
á las personas más sanas por allí ave-
cindadas. No es posible que aque-
llo continúe en tal estado, so pena de 
perder la salud todos los habitantes de 
ese tramo. Bueno sería que el señor 
Inspector de Higiene diera "una vuel-
t('('ila"por el mencionado sitio, para 
que se convenciese de la razón que 




—A dos reales 
Vlejaudro Dumas. 
ejemplar, señorito? 
—Lo encuentro caro. 
—¿Caro, y le sale á usted á real por 
Diana? 
Estreñimiento. P o l v o L a x a t i v o d e V i c h y 
NFERMEDADES^ESTOMAGO^vinote» 
—Un vendedor am-
ias Dos Dianas de 
¿Quiere usted un 
Carne: Don Juan Poblet, 91 Ibs. D. Lucio 
fWanconrt, 31 id. Don 'Ruperto H e r n á n r i e z , 
12 id. Don Baldomero Fute, 21 id. Don Ma-
nuel Mena. 30 id. D. Guillermo de Erro, 25 
id. Don Pedro Pariñas, 46 id. Don Pastor 
Alfonso, 11 id. D . Luis Domínguez, 14 id. D . 
Benito Mata, 59 Ib. D o n j u á n Mata, 121b.— 
Total: 35 Ibs. de carne. Don Lucio Betan-
court, 1 cabeza de cerdo. Don Manuel Cau-
na, 16 patas y 4 mondongos. Del Rastro 
Menor, 4 cabezas de puerco y 21 Ibs. de 
manteca. 
E l señor Andrade regaló 9 arrobas de bo-
niatos. 
L a señora de Domínguez nos suplica que 
demos las gracias más expresivas á esos se-
ñores, á nombre de las niñas acogidas á es-
te plantel de instrucción. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 9 D E J U N I O . 
E l C i r c u l a r e«tS en N u e s t r a S e ñ o r a del M o n s c -
r r te. 
E l S a n t í s i m o C o r a z ó n do J e s ú s , y Santos R i c a r d o 
y Mnximiano , obispos y confesores, y P r i m o y F e l i -
c iano , hermanos , m á r t i r e s . 
I n d u l g e n c i a P l e n a r i a . 
L a mayor d icha dol homhre, y en a lguna m a n e r a 
su ú n i c a d icha sohre l a t i erra , es conocer á el D i v i n o 
C o r a z ó n de J e s ú s y amarlo . C u a l q u i e r a otro conoc i -
miento sin este, es r a n o é i n ú t i l . L a v ida eterna, d e -
c í a el Sa lvador hahlando á su P a d r e , es conoceros 
por el ú n i c o verdadero D i o s , it vos y á J e m c r i s t o á 
quien h a b é i s enviado. E l C o r a z ó n de J e s ú s es l a f u e n -
te d<̂  nuestra felicidad. D e s d e que uno se apar ta do 
estu fuente, y a no l la l la m á s que miseria y desgrac ia . 
E l C o r a z ó n de J e s ú s es el ú n i c o camino que conduce 
al cielo; 61 es pr inc ipio d é l a v ida que no debe j a m á s 
acabarse ; él es la verdad, y fuera de é l no hay m á s 
que error , i l u s i ó n y mentira. Comprendamos ahora 
c u á n t o nos importa conocer bien este camino , fuera 
del que no hay m á s que é x t r a v í o s , y sen leros p e r d i -
dos, que conducen todos al precipicio . ¡ C u á n t o nos 
importa v iv ir l a v ida de Jesucr i s to ! E l que no tiene 
esto pri imipio de v ida , el que no la conoce e s t á m u e r -
to. ¡ O h C o r a z ó n D i v i n o ! ; q u é estado m á s l a m e n t a b l e 
el del hombre que no conoce esta verdad in fa l ih lc f 
Hombres ingratos, vosotros dais, vonotros a b a n d o n á i s 
vuestro c o r a z ó n á los objetos m á s indignos; e l menor 
l'eneflcio, u n a p a l a b r a obsequiosa, es t imulan vuestro 
reconocimiento. ¿ S o l o esto divino objeto no ha do p o -
der g a n a r nuestro c o r a z ó n ! P o r i n ú t i l , por m á s i n d i g -
no que sea de 61 este c o r a z ó n , s in embargo, se d igna 
p e d í r n o s l e , le d r s e a apacionadaraente , le ambic iona , 
por decirlo as í . D a m e hijo m í o tu c o r a z ó n ; j y noso-
tros se lo negamos? ; Y nosotros somos i imensiblrs , 
duros aun á todos sus amorosos pasos! ¡ O h in jus t i c ia ! 
¡ O h ingratitutl! ¡ O h impiedad! 
K I E S T A S K l . S A B A D O . 
ü l i a t s S o l e m u o i . — E n la C a t e d r a l l a «le T e r c i a á 
las ocho, y en lae d e m á s iglesias las de c o s t u m -
hre. 
Corte de M a r i a . - D í a 9 . — C o r r e s p o n d e v i s i t a r á 
Nues tra S e ü o r a de R e g l a en S a n A g u s t í n . 
D 
E B I E N D O C E L E B R A R S E L A S O L E M N E 
fiesta que anualmente se consagra al Glor ioso 
San Antonio de P a d n a en U I g l e s i a de S a n F r a n c i s -
co de P a u l a en esta ciu lad el d í a 13 de j u n i o á lnn S 
de la m a ñ a n a en la cual p r e d i c a r á el R e v e r e n d o P u -
dre R o y o de l a C o m i i a ñ i a de J e s ú s ; se sup l i ca l a a-
siatencia á <odos los fieles y devotos del Santo . - ^ 
C a p e l l á n y l a C a m a r e r a . 67^2 3 9 
E l 
Real y Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Saeramonto er ig ida en 
la Parroquia de N u c s t r * S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
— S e c r e t a r í a — J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
l í l d ía 11 del corriente á l a una de l a tarde y bajo 
la, P r sidenci a del E x c m o . S r . S l a r q u ó s de G a v i r i a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del E x c m o . S r . Gobeanador G e n e -
r a l , y i c é R e á l Patrono, c e l e b r a r á j u n t a gener.Bl e x -
trao"dinaria esta C o r p o r a c i ó n en ei s a l ó n de ses iones 
do la misma situado en el patio de la P a r r o q u i a do 
Nues tra S e ñ o r a de Guadnlupe , con objeto de p r o c e -
der el nomb'amiento de Tesorero , cuyo cargo se e n -
cuentra vacante , y los d e m á s qne pudieran resul tar 
por renunc ia de lo» Sres . electos y tratar a d e m á s de 
otros asuntos coneernicntes á la A r c h i c o f r a d í a . 
L o que se avisa par este medio á los s e ñ o r e s c o f r a -
des r o g á n d o l o s su asistencia. 
IIHIMU», junio 8 de 1 8 9 3 . — E l Secretario . N a z a r i o 
Montiol y G a r c í a . «SO» 3 9 
PaiToquiu del Monserrale. 
P o r estar el J u M l e o C i r c u l a r esta semana c u e s t a 
iglesia; se tras lada la tiesta del S. C . de J e s ú » hasta 
el domingo 18, que t e n d r á lugar la solemne tiesta, 
con s e r m ó n por el P b r o . D . E s t e b a n C a l o n g e . — L a 
C a m a r e r a , AI . S . 0812 4-9 
J Ü S . 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l domingo 11 ce lebra el R e a l Colegio de B e l é n la 
fiesta de fin de curso, en a c c i ó n do gracias por todos 
los heueflciotf recil iblos Í[K\ S e ñ o r cu este a ñ o escolar. 
E x p u e s t o S. I ) . M . se c a n t a r á á las ocho de la ma 
nana, á orquesta, l a misa del Maestro P r a d o , p r e d i -
c a r á el R . P . R o y o de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y a l fi-
na l de la miaa se c a n t a r á un « o l e m n e T e D c u m . 
6762 A . M . D . G . 4 8 
PA R R O Q U I A D E M O N S K R R A T E . — C o n t ' m í a la novena de San Antonio de l 'adua; el lunes 12, 
c o m u n i ó n ú las 7; el dia 13 es l a fiesta con c e r m ó n 
por t i S r . Pbro . Montadas . L a S r a . C a m a r e r a y t i 
Mayor ionio, de los cultos supl ican la as is tencia .— 
Isa l i e l F o n ' í t , v ind i de C a t a l á . — J u l i o Saba l l . 
G-m 4 -7 
P r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o C o r p u s 
C h r i s t i e n e l M o n a s t e r i o de S a n -
t a C l a r a . 
E l domingo p r ó x i m o , d í a I I del corriente , á las 
ocho y media «le l a m a ñ a n a , se co 'o l i rará on esta igle-
Ria la solemnidad oel S a u t f é í m b Sacramento , con misa 
á toda orquesta y s e r m ó n , á cargo ile un R . P . F r a n -
ciscano. Y quedando expuesto el D i v i n í s i m o hasta 
las c inco de la tarde, á esta hora fe v e r i f i c a r á l a p r o -
c e s i ó n , como en a ñ o s anteriores, recorriendo las cal les 
de C u b a hasta A c o s t a , de Acos ta hasta S a n Ignacio , 
de és ta Imsta So l y de é s t a ú l t i m a hasta el templo. 
6701 5-7 
I G L E S I A D E URSULINAS. 
F i e s t a a l S a n r a l í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , 
E l v iernes 9 del c o m e n t e y á las 8 de la m a ñ a n a 
se e x p o n d r á S. D . M . y eu seguida h a b r á m i s a c a n t a -
d a solemne, con orquesta y s e r m ó n que p r e d i c a r á el 
P . C a p e l l á n del ¡Monaster io . 
L a b e n d i c i ó n y re serva se h a r á por l a tarde á las 
malro y media . 
H a b a n a 5 de ¡un ió de 1893. A . M . D . G . 
6618 4-6 
S É ü T i l 
Q u e l a A r c h i c o f r a d i a de l a G u a r d i a de H o n o r y el 
Apostolado de la O r a c i ó n dedican «1 Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s en la I j l e s i a de S a n F e ipe N e r i los 
dias 9, 10 y 11 de c i t e mes. 
F i e m e * , d i a del S C o r a z ó n , de J e s ú s , á las 8. h -
br& M i s a s< lemne con e x p o s l r i ó n : por ¡a n o c h ) se 
cxpoi i lrá S. D . M . , h a b r á R o s - r i o , ejercicios pro -
pios del T r i d u o , c á n t i c o s , S e r m ó n , R e s e r v a y B e n -
d i c i ó n . 
S á b a d o , los mismos j e r c i c i s y á l a m i s m a h ^ra 
que el dia anterior, terminando en este d í a con la 
S I ve solemne. 
D o m i n g o , & las 7. M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l con 
c á n t i c o s y á I is 8 i . U S o l é i n ) con orque-ta. I i c u a l 
ej - c u t a i á l a e x c e l e n i - » Misa del maost o P o j idas: 
h a b r á c c r u ó n . P o r la noche se h a r i l a P r o c e s i ó n 
so lemne del S a n t í ' i m q , 
H a conced ida I n d u l g e n c i a P l e n a r i a . 
« 6 1 0 
C o l o s a l s u r t i d o e n 
C C 
G A L B A N O N U M E R O 8 3 . 
G r a n n o v e d a d e n l a s ú l t i m a s m o d a s . t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
/ 
G 976 
C Í - A I i l A N O , 8 8 , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
2a-7 2d-8 
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Oan Fábrica de JJragoeros 
© T A . MARTINEZ. ¿ S X S 
J 3 8 R I C L A 3 8 ; 
H A B A N A . 
o b t e n d r á u n r o s u l t a -
d o s a t i s f a c t o r i o 
DE MULE' 
alt 10-30My 
Mi nueva casa do artículos higiénicos. 
Suspensorios de K O C A . 
¡ B R I N D O ! 
Artículos de tii te —Novedades. 
R O C A brinda á Vd . y se ofrece 
CRISTO N. 13. 
6803 1 9 
D R . J L . F R A Ü . 
D e p o s i t a r i o e n e s t a I s l a de l o s m e -
d i c a m e n t o s d o s i m é t r i c o s de C h a n -
t e a u d y B u r g g r a e v e . 
E s p e c i a l i d a d e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d , a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
D e dooe á d o s y de s e i s á s i e t e 
t a r d e . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
5215 alt 13-3 
SALMONTEYDOPAZO 
O O I M I I F I R / j í L l S r 
Anualidades, lienta de 3 por 100, Bi-
lletes Hipotecarios y Residuos, pa-
gando los mejores tipos. 
81, M E R C A D E R E S 8l3 
S a l m o n t e y D o p a z o . 
C 929 a-1 d-2 
A N U N C I O S . 
F H O F E S I OISTE S 
DR . N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D 1 Í N T I S T A Profesor de C l í n i e a n , A g u i a r 110.—Consultaa di-
ocho á c i n c o . — L o s n i ñ o s amparados por la Soc iedad 
Protec tora s e r á n operados g r á t i s . Polvos v e l ix ir . 
C 971 ' 2 \ - 7 J n 
R A F A E L C U A ( J U A C E D A Y N A V A l i K O . 
D O C T O I l 6N C R U G I A D E N T A L 
del Colegio de P c n s y l v a n i a , 6 incorporado íí l a U n i -
v tr s idad de la llal>ana. C o n s u l t a » de 8 á 4 . P r a d o n ú -
mero 79 A . 6635 20-6 J n 
J o s é L e ó n d e M e n d o z a . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
l l o r a s do consulta, de 11 .•í 1. G r á t ' s p a r a los p o -
lirea. S a n N i c o l á s 91. Otñfi 13-2.In 
D r . H e u r y l í o b e l í n . 
F I E L . íí N V K KME O A I>ES DE LA 
de 12 & 2 tarde. Jc.ftg María n. U l . 
C 956 
r e l é f o n . m. 
I - J n 
Colegio de Niñas Pobres de S. Vi 
cente de Paul. 
S C R Ú D nota que se ha servido remitirnos 
a Sra. D*) Dolores Roldán de Domíns"055» 
en el raes de abril p isado, so han recogido 
los viveros y efectos siguientes, que eu su 
oportunidad fueron remitidos al Colegio pa 
ra el consumo de las niñas acogidas en ese 
plantel de educación, sostenido por la cari-
dad inagotable de este pueblo. 
Arroz: D. Sobasth'iQ Casulleras, 1 arroba. 
Sres. Colom y Cp. , 2 id. D. P. Pastoriuo, 4 
id. Sros. Salcedo, Dopico y Cp., 3 id. Sres. 
C Blanch y Cp , 2 id. Sres. Barraqué y Cp., 
id. Sre.u. Muñiz y Cp , 1 id. D. Eusobio 
Fernández , 2 id. Sres. Lesama, Larrea y 
Cp . 2 i'i. D. Antonio Pérez , 2 id. D . F r a n -
cisco Roig, i id. D . Domingo Aedo, i id. Se-
ñoree Garr i y Fernández , 1 id. D. T o m á s 
Goyri, 1 id. Sr. Aguirre, 1 id. Total: 2 U 
arrobas de arroz. 
Papas: Sres. Culom y Cp., 2 arrobas. Se-
iiores Millian y Cp., 4 Id. D. L u i s Some'-
llán, 2 id. D. M. Alonso, 2 id. D . Francisco 
Sánchez, 1 id. D. Luis López, 4 id. Total: 
15 arrobas de papas. 
Tasajo: Sres. Costa, Vivas y Cp., 2 arro-
bas. Sres. Fernández y García, i id. Seño-
rea García y Serra, 1 id. ü . Juan Antonio 
Bueno, 1 id. Sres. Coro y Quesada, 2 id. 
Total: (!A arrobas de tasajo. 
Manteca: D. Nemesio Yarto, 1 lata. Don 
Luis López, 2 id. Sres. Alonso, Jauma y 
Cp., i id. Sres. Serra y Cp. , 1 id. Sres. Ben-
gochea y Cp. , i id. Total: 5 latas de man-
teca. 
Efectos varios: Sres. Soto y Cp. , 1 arroba 
de maiz seco. Sres. Roch y Cp. , 1 arroba de 
azúcar. Panader ía " L a Paloma," 1 arroba 
do pan duro. D . Rufino González , panade-
ría " E l Morro," 2 arrobas galleta con man 
teca. D . Santos García, 6 arrobas de gallo-
tas en un barril. Sros. Arochaga y Cp. , 3 
arroba de judías . Sres. Pérez , Muniátegui y 
Cp. , 2 arrobas de frijoles. Sres. Urtiaga y 
Cp. , 1 arroba de azúcar. Sres. F a b r a y Cp., 
1 caja de fideos. Sres Román, Pita y Cp., 4 
arrobas de fideos. Sres. Piñón y Esquirro, 
1 arroba de frijoles. Srea. J . Rafecas y Cp., 
1 caja de velas. D . Pablo Roqué, 1 arroba 
de fideos. D . Florentino Monéndez, i arroba 
de café tostado. Sres. Mendy y Cp. , i arro-
ba da café crudo. D . Gregorio do la Vega, i 
lata aceito español. Calle del Aguila, 1 arro-
ba de harina de maiz. Sr. Basarrate, 1 ba 
cálao. D. Escobar Yarto $1 pan. Sres. Cru-
sellas y Cp. , 8 barras de jabón . Panader ía 
" L a Paloma," segunda remisión, 25 libras 
de pan duro. D . Darío Bugallo, i arroba de 
café tostado. 
Señores Barrio y Coello, i tonelada de 
carbón ooko. 
" L a Habanera," 1 arroba de hielo al día 
De B a t a b a n ó se recibió on abril, 5 arro 
bae. 8 libras de pescado fresco, 
t 
I ? . T D . 
E l sábado 10 del corrieiile, y desde las cinco á las nueve de la 
mailnna, todas las misas que se celebren en la iglesia de Belén, 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma del 
E X C M O . E I L T M O . 
S r . D . I g n a c i o G ó m e z L e ñ o , 
Contra-almirante de la Armada, Comandante General que fué de 
este Apostadero, 
QUE FALLECIO EL 10 DE MAYO ULTIMO. 
Los Sres. Sacerdotes que con la expresada 
intención apliquen í-n dicha iglesia el Santo 
Sacrificio de la Misa, recibirán la limosna 
de un escudo en oro. 
Haloana, junio 8 de 1893. 
w t m m g m a a m m m 
2il-0 l a -
Baliano124, altos, esQumná Dragones 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades r e n ó r e o - i i i & l f t i o M y 
ifecciones de l a p ie l . 
Consul tas de 2 á 4. 
C 955 
T K T . R F O N O N. J..S;5. 
1 - J n 
D R . M O N T E S , 
DE L A UNIVEESIDAD CENTEAL. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel y s i f i l í t i -
cas. Consul tas de 1 á. 4, O ' R e i l l y 30, A , altos. 
6650 26 -0 J n 
DE. M. DELFIN. 
P r a c t i c a reconooimiontos p a r a e l e c c i ó n de c r i a n d e -
ras, anal izando l a leche por los procedimientos y con 
los aparatos m á s modernos. Monte 18 (altos.) C o n -
sultas de 11 á 2. 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o de l a C a s a de E n a j e n a d o s . — R e c i b e ayiso 
todos los dias , y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas , todos loa j u e v e s , de 11 á t, en la 
R e d a c c i ó n de L a A b e j a M é d i c a , S a n N i c o l á s n. 38 
C 9r.7 1 J n 
JUANA M . LAUD! QUE, 
C O M A D E O N A F A C U L T A T I V A . 
EMPEDKADO 42. 6560 4-4 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radica l del hidrocele por un procedlmieuto 
i snc i l lo s in e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
io .br tp p a l ó d i o a s . O b r a p í a 48.—Telefono 806. 
C 594 1 - J n 
D E . TAfiOADELA. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los msís modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la nplicación de anestésicos, 
y para otra cualquiera operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
A M A R G U E A 7 4 . 
6609 
" v i i s r o 
D E 
P A P i T I M 
í p e p a 
D E L 
Este proparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la P E P S I N A , reúne las propieda-
des nutritivas de la G L I C E R I N A , 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
Conva lesceuc ia de las enfermedades agudas, 
En resumen, en todo trastorno di -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
M I M E R I A del Br. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las d r o g u e r í a s y farmacias . 
C 952 1 - J n 
VINO DE PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car- | 
ue de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este| 
objeto; de un sabor exquisito y de una! 
pureza intachables, constituye un exce-l 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-| 
nismo los elementos necesaiios para re- | 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-| 
ten nutrirse. 
Recomendamos ae pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar BUS especia-j 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 949 1-Jn 
H i s t o r i a N a t u r a l 
de C u b a p o r P . Poey , 2 tomos l á m i n a s $5; J . ftund-
lacb , M a m í f e r o s y aves do C n b a l tomo; M . D i i v a l , 
L e D a n v i n i s m e 1 tomo; D a r w i n , L ' e x p r c s s i o n des 
emotions oh(W l'homme et ios an imaux 1 tomo; S o n -
beran y R c g n a u l d F a r m a c i a 2 tomos! Prosen ius . 
QnimioB cual i tat iva; idem Cuant i ta t iva: Neptuno 124 
l i b r e r í a . 6789 4-9 
nueva g u í a ( a ñ o de 1893) t e ó r i c a y p r á c t i o a p a r a el 
C o m e r c i o y H a c e n d a d o s en l a I s l a de C u b a ; e d í c u l o s 
y operaciones expl icadas y concluidas con rapidez de 
uso frecuente sn esta p laza , idem de pesas, medidas, 
monedas, c o l e c c i ó n de modelos expl icat ivos de cuen • 
tas corrientes con inter í - s , facturas , cartas c o m e r c i a -
les, muestrarios c a l i g r á f i c o s , disposiciones legales v i -
gentes relat ivas a l comercio , etc. L a obra consta de 
I! parios todas por solo $1 plata. D e ventu Neptuno 
n. 124 l i b r e r í a . 6788 4-9 
Libros nuevos para premios, 
Se han recibido en l a l i b r e r í a L A E N C I C L O P E -
D 1 A , O ' l i e i l l y n ú m e r o 96, de lo m á s se lecto y de ú l -
tiimi novedad en cromos y e n c u a d e m a c i ó n do lujo 
con tapas doradas, así como de cuentos morales , l e c -
turas iubtructivas, recreaciones c i e n t í f i c a s , v ia jes a l -
rededor del mundo, nuevas f á b u l a s , G a l e r í a D r a m á * 
t ica In fant i l , A l b u m de H i s t o r i a N a t u r a l , G e o g r a -
fía P i n t o r e s c a y abecedarios i lustrados, etc. , etc. 
T a m b i é n se l ian recibido infinidad de cuadernos 
propios p a r a seOoritas, p a r a bordar de lo m á s nuevo, 
en letras , flores, ramos, adornos de todas clases, p a i -
sajes, mar inas , guirnaldas , etc. , etc.: a l mismo se 
suscribe á l a ' ' G u i r n a l d a B o r d a d o r a " y a l "Bordado 
E e o i i ó m i c o , " p e r i ó d i c o s los m á s completos qne e x i s -
ten en el bordado de todas clases: salen 18 voces a l 
a ñ o . C 978 8-8 
S O R P R E N D E N T E A D E L A N T O do la máquina do coser A D V A N C E , ó sea A D E -
L A N T A D A S I L E N C I O S A . Elabora V E I N T K Y C U A T R O trabajos distintos, es decir, 
doble que las dolos demás fabricantes. V I S T A H A C E F E . 
También tengo la máquina N U E V A V I C T O R I A , á precio de 18 il 21 posos, ambas 
garantizadas por D I E Z AÑOS. 
Se compono toda clase do milquinaa do coser, garantizadas. 
Se realiza un resto do quincallería y perfumería. 




ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A H E N A H I A R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos m é d i c o s do esta capital emplean esta p r e p a r a c i ó n con é x i t o en el t ra ta -
tamiento d o l o s C ^ y ^ l K i i O ^ D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , l a I I E M A -
T U I t l A ó dcrramoB de sangro por l a ure tra . S u uso faci l i ta l a e x p u l s i ó n j e l pasaje á los riGoneii de 
las areni l las y de los c á l c u l o s : c u r a n l a R e t e n c i ó n de o r i n a y l a I n f i a m a c i ó n de l a ve j iga y su u»o e« 
beneficioso en ciertos casos de d i á t e s i s roumat i smal . 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demiís Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 939 alt 12-4.1 n 
Federico Ordás Avecilla. 
LOS C M O S FÜEBA DE C I I M 
Y E l ANTAGONISMO DE RAZAS 
E s t e folleto, donde se trata u n a c u e s t i ó n i m p o r -
tante de gran actual idad, se ba i la do venta, a l precio 
'le « i n c u e n t a centavos en plata el e jemplar , en las 
s igu imtes l i b r e i í a s : G a l e r í a L i t e r a r i a , Obispo 55, 
casa del S r . K l c o y , Obispo 80, L a P o e s í a , Oidspo 101 
y L a E n c i c l o p e d i a , O - K e i l l y 96. 
6685 6-7 
ESPAÑOLES E INSURRECTOS. 
Recuerdos de la guerra de C u b a , por el C o r o n e l 
retirado D . F r a n c i s c o de C a m p s y F e l i ú . K e l a c i ó n 
v e r í d i c a , comple la , honrada c i m p a r c i a l de todo lo 
acontecido desde el grito de Y a r a basta l a c o n c l u s i ó n 
de la guerra (que no f u é en el Z a n j ó n ) 
U n tomo piunde de 4^4 pag. U N P E S O P L A T A . 
L i b r e r í a é imprenta de AI. R i c o y , Obispo 86, H a -
nana. 8579 10-6 
E L G R A N D E S C U B R I M I E N T O . 
WO M A S C A I T A S . 
A C E I T E D E B A R R I N A T . 
Esta maravillosa preparación devuftlvo al cabello cano su color natural con 
el brillo y suavidad de la priinavera de la vida. No mauclia las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que peijudiqne la salud. So aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perlume muy agradable. 
Do venta eu todas las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, Neptuno 123.—Correos: apartado (¡i:», Habana. 
C 896 U C - m i y 
E L A Z U L D A N U B I O 
N O V E L A S E N F R A N C E S . 
Se venden muy baratas m á s de 800 tomos, se r e -
parlo gratis el c a t á l o c o a l que lo pida; hay muebas á 
25 cts empastadas. S a l u d 33, l ibrer ía . 
C n 9 U 4-4 
GtRAN" T E S O R O 
para los hacendados y labradores en C u b a . E l A g r i -
cultor Cubano , obra út i l para sacar de la t i e r r a por 
medio del cu l t i fo p r á c t i c o y c i e n t í f i c o , que e n s e ñ a las 
inagotables riquezas que en e l la se enc ierran . C o n -
tiene todo lo conocido y nuevos cult ivos de gran pro -
d u c c i ó n , c r i a d o aves, industr ia pecuar ia , f loricultura, 
etc. E s t a obra lia sido formada con l a c o l a b o r a c i ó n de 
los agricultores cubanos, c i e n t í f i c o s y p r á c t i c o s en 
cada ramo, 5 tomos con l á m i n a s por solo $2 . S a l a d 
23 y Neptuno 124, l i b r e r í a s . C 942 4-4 
OBRA UTILISIMA 
PARA GANAR MUCHO DINERO, 
S A B E R D E T O D O Y K E J U V N E C E R S E . 
Cont iene un m i l l ó n do secretos raros, recetas y c o -
nocimientos ú t i l e s , curiosos y de diar ia y e c o n ó m i c a 
a p l i c a c i ó n en toda casa de famil ia. E n s e ñ a muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital , pueden explotar nuevas industrias m u y 
lucrat ivas . E n s e ñ a hasta hacer oro y p l a t a por com-
binaciones ine la lúrpi .cae . E s un ' S á b e l o todo", un 
e n m o d í » >ie las familias y « - s«.~<« a i i .u io . •* tu...uo ¿<ui 
s ó l o 1 peso. 
Salud n. 33 y Neptuno 124, librerías. 
C n 913 4-4 
acaba de recibir los excelentes cubiertos do M KTAL ULANCO, P L A T E A -
DOS V SIN PLATKAH, con la marca de garantía en cada una de las piezas, 
á PRECIOS DE FADR1CA. 
Seguimos detallando, los do METAL 11LANCO PULIDO 
1 2 cuchillos, 1 2 cucharas, > SON 48 P I E Z A S POR 
1 2 tenedores, 1 2 cucharitas. S ^ L 0 $5.30. 
Espléndido surt ido en píalos hondos y llanos, superior calidad, íi)?! docena. 
Tazas de legítima porcelana, á 10 reales docena. 
Copas de cristal, para agua, vino, licores y especiales para champagne, l i -
sas, ochavadas y grabadas, ¿i precios excepcionalmente reducidos. 
Tenemos el mejor surtido en JIJBG08 DE LAVABO, decorados en todos 
colores y dibujos, a 4, 5 y $0 uno. 
En JUEGOS DE TOCADOR, cristal do Bohemia, de 3 piezas, modelo» 
muy elegantes, á 14 reales y $li juego. 
En BANDEJAS, CIÍINÜOTELERAS, CONVOYES, AZUCARERAS, 
CAFETERAS, LECHERAS y cuantos artículos útiles son necesarios eu casas 
particulares. Fondas, Hoteles y Cafés, surtido inmenso á precios baratos, sin 
temor a competencia alguna. 
BANDEJAS PLATEADAS, especiales para cafés ECONOMICOS, 4 20, 
30 y 40 centavos. 
A LAS PKRSONAS que nos habían encargado las VAGILLAS, por esto 
medio los recordamos btaberlas ceoibido muy superiores, de porcelana blauott y 
decorada. 
Para los ilusionistas: Eermosas vistas fotográficas de estudios, paisajes, 
escenas diabólicas y otras mil combinaciones, á lo que todos éstos y otros mu-
chos artículos difíciles de enumerar, solo se pueden obtener á precios ventajosí-
simos eu el 
A Z U L D A N U B I O . 
O ' E e i l l y m ú n . 8 3 , 
C 936 
e n t r e 
al t 
V i l l e g a s y B e r n a z a . 
ü a - 3 2d-3 
MO D I S T A . — D R A G O N E S N U M . 40. B A J O S , entre A g u i l a y Ga l iano . Se hacen trujes de seda 
á $3 , de o l á n á $2, se corta y enta l la á •10 centavos, «e 
adornan íó'mbrérOS (i fiO cts. Se venden inoldcs: se 
solk'i lan costureras (¡ue se queden en la casa: se c o m -
nran m a n i n n í s y se idean vuelos. 
6727 4-8 
B O R D A D O S . 
Se l iacen iiriniorosos y de todas clases: callo trece, 
entre doce y catorce, u. 101, V o l a d o . 
6606 
AG U A C A T E m, E N T R E T E N I E N T E R E Y y M u r a l l a se s irven cant inas A domlfila íi $ 8-50 
oro, al iundante y bien (ondimentada; lanibit ín admito 
abonados á m e t a redunda á $ 12 con c a f é , pan y V i -
S E S O L I C I T A 
una cr iada b l a n c a , peninsular 6 i s l e ñ a , en I ' e ñ a - P o -
bre n. 23, bajos. 6776 4-9 
PA R A T R A T A R D E S E I S A D O C K V l ' O l i la tardo en M e r c e d 59 p a r a un niatrlinoiiio sin n i ñ o s , 
de avanzada edad, se desea una coc inera que duerma 
on el acomodo, preHrieudo sea sola. 
6798 4-9 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D Y h U E N A conducta desea uolocarso para cr iada de mano, 
para una corta familia: las personas IntOjMMdat que 
quieran informarse, pa.sarihi por SuAre/. 79, A todas 
bora» del d ía . 078B 4-9 
no: conquR A probar, que el tiempo es dinero. 
6614 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a de mediana edad pura a c o m p a ñ a r A u n a 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s y l levar n i ñ o s al colegio: tiene 
buenas referencias: i m p o n d r á n V i l l e g a s 93, altos de 
la Sociedad D u l z u r a s de E u l e r p o . 
6777 4-9 
4-6 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
SG, O ' R E I L L Y 30, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
que sea de color y tenga buenas referencias; so so l i -
c i ta en A g u i a r 106, botica; informes do 8 A 10 do la 
m a ñ a n a . 6780 4-9 
C 930 alt 13-2 Jn 
SO B R E C A R G O O M A Y O R D O M O . U N J O -ven activo é inteligente, desea ocupar dieba p laza 
bien sea para l a costa ó de t r a v e s í a eu u n a l inea de 
vapores, teniendo personas dol comercio que r e s p o n -
dan por su conducta. P a r a informes dirigirse A N e p -
tuno 89, s o m b r e r e r í a . 677(» 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cr iada do mano que ent ienda de coser á la m á -
quina. L u z 43. 8756 4-8 
Criado de ruano 
Se desea uno do buenos antecedentes , aseado y 
trabajadorpMTA Murianao; informan T e n i e ' i t e - R e y 
n ú m e r o 4, 6724 4-8 
D E S E A C O L O C A R S 3 B 
una coc inera do mediana edad p a r a U coc ina do u n 
matrimoiiio solo y d e m á s quebaceres de l a casa: no 
diiernie en la c o l o c a c i ó n , tiene personas quo la g a -
rant icen . S u á r o z 17 i m p o n d r á n . 6716 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E 27 A Í J O S D E E D A D desea colocarso do criado do mano, aunque no 
tiene muoha p r á c t i c a , es obodiento A inteligente iS de 
portero, sabe contabi l idad y pueden confiarlo v a l o r e » 
do cualquier claso p a r a conducirlos A cualquier p u n -
to, dando las mejores g a r a n t í a s de su bonradez. S o -
ledad n ú m e r o 2, bodega d a r á n r a z ó n . 
6714 4-8 
AQ U I E S T A E L P A I S . F A C I L I T A C O N b u e -nos informes cn las casas que h a n servido; c r i a -
<ti)H, porteros, camareros y cocineros b lancos y de c o -
lor; necesito una a m a de l laves , 2 cocineros , 3 c r i a -
das, '2 manejadoras, un muchacho; compro y vendo 
casas y establecimientos; so da dinero en hipoteca c n 
ganga; so vende un c a f é v b i l lar . Obispo 30. 
6719 4-8 
A las señoras y señoritas. 
P o n a A l e j a n d r i n a Mateo se ofrece Adomici l io para 
peinar y t e ñ i r e l cabello: precios m ó d i c o s . O b r a p í a 
6521 58, altos. 13-4 
UN I N D I V I D U O D E 50 A Ñ O S D E E D A D y de moral idad desea colocarse en el campo p a r a 
ensefiar A los n i ñ o s de una ó mAa femilias, las p r i m e -
ras nociones. Obispo luimero 16, l ibrer ía . 
6774 4-9 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corte, tiene su academia y 
tal ler de costura, G a l i a n o 124, altos, corta y enta l la 
632J 10-30 vestidos y da moldes. 
UN A S E Ñ O U A E X T R A N J K R A Q U E F O S E E los idio nas f r a n c é s , e s p a í i o l ó ingles desea c o l o -
carse con una s e ñ o r a ó famil ia decente p a r a a c o m -
p a ñ a r l a á v iajar , no so marea . Puede dar buenas r o -
comendacioues . Dir ig irse á A m i K l a d 90, a l m a c é n de 
pianos de T . J . C u r t i s . 6810 4-9 
i 
AC H I C A G O . — U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , pro-fesora do idiomas, desea ir coi- una familia de 
buena p o s i c i ó n , como i n t é r p r e t e ; pndiendo dar como 
referencias , las de las familias de m á s valer de esta 
capi ta l . T r o c a d e r o 83, altos. 678t 4-9 
SOMBRERERAS Y FLORISTAS. 
Q u e sean maestras eu el oficio, se necesitan, cn 
L a F a s h i o n a b l e , 1 1 9 O b i s p o . 
CC E N T R O D E C O L O C A C I O N E S , C O M P O S -^tola 109 —Necesito u n a camarera , cr iadas y c r i a 
dos de todas clases. P i d a n V d s . criados A esta ajen-
c ia de A r t u r o A l v a r e z , que s e r á n servidos con pron 
titud. C o m p o s l e l a 109, esquina á M u r a l l a . 
6818 4-9 
U l . -locarse de coc inera en una casa quo sea buena , 
cocina A la e s p a ñ o l a y A l a cr io l la , persona sola y 
muy tranquila , so prefiero dormir c n la c o l o c a c i ó n : 
tnfonuttrttD Composte la 27. tiene quien responda por 
su conducta. 6692 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R para el Vedado, cal le 9 n ú m e r o 87, e squina A 4, 
3 tenga buenas referencias y ent ienda que tenga bien ol ofi-
iio, sueldo ouinco posos plata y los viajes; pues h a do 
compra i' cn la plaza. 667.1 4-7 
T U N G O C O C I N E -OHISPO 67. I N T K K I O l t . r _ ros do pr imera y cocineras, criados y cr iadas , c a -
mareros, porteros, lavanderas , ayudantes de c o c i n a , 
rianderas, todos con referencias, pidan. 
0667 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano blanca , que tenga quien i c sponda 
de su honradez, para el Vedado . I n f o r m a r á n cal le do 
T e n i e n t e - R e y numero 44. 
6656 a3-6 d3-7 
6807 4-9 
t 
E S T R E L L A 3 4 . 
U n a s e ñ o r a con t í t u l o de maes tra , desea algunas 
n i ñ a s p a r a e n s e ñ a r l a s , y se hace cargo de toda clase 
de bordados; t a m b i é n desea una n i ñ a ó s e ñ o r i t a h u é r -
fana de madre , p a r a pupi la: precios m ó d i c o s . 
6745 4-8 
A c a d e m i a M e r c a n t i l , 
de F . de ITerrera , perito mercant i l , profesor de t e -
n e d u r í a de l ibros y a r i t m é t i c a m e r c a n t i l del " C e n t r o 
de Dependientes" y del " C e n t r o A s t u r i a n o , " profesor 
de i n g l é s , & c . N u e v a del C r i s t o n. 4, 
6603 15 -6J i i 
I E J . I P . I D . 
. 
El próximo lunes 12, á las ocho y media de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de San Feli-
pe de Nery, por el etsrno descanso del alma de mi esposa 
DOÑA M M I M CARBOMLL Y ESTALELIA. 
Suplico á los parientes y amigos que por olvido no 
hallan recibido invitación, se sirvan asistir á dicho acto 
y encomendar su alma á Dios; favor que agradeceré. 
Habana, 8 de Junio de 1893. 
JOSÉ JUSTO MANZANILLA. 
3d-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de tres meses de par ida , con buena y abundante 
leche, p a r a cr iar A loche e J t e r a ; tiene personas qne 
respondan por e l la; cal lo B a l u a r t e n. 6 dan r a z ó n , 
6813 4-9 
COCHERO DE COLOR 
Se necesi ta uno, pero que tenga quien abone su 
honradez: es p a r a solo un bestia Neptuno 2. A . — H a 
de dormir en el acomodo. 6796 4-9 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Un Administrador y Químico, con larga 
experiencia en los grandes Ingenios de la 
Isla, se ofrece ÍÍ los Hacendados como Ad-
ministrador ó Jefe de la fabricación. Infor-
marán en el Círculo de Hacendados y en la 
casa de maquinaria de Otto Drop, Tenien-
te lley 4. C986 alt 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n macl iacho b lanco ó de color p a r a e l servicio de 
mano, qne sea honrado y trabajador: t a m b i é n se de-
sea u n a m u j e r formal que sepa algo de cos tura y cuide 
de tres n i ñ a s . So exige r e c o m e n d a c i ó n 6 i n f o r m a r á n 
en A g u i a r n . 128, altos. 6815 4-9_ 
S E S O L I C I T A 
x n a cr iada de m e d i a n a edad p a r a el servicio de u n a 
cor la famil ia , qne ti-nga referencias; I n d u s t r i a 72 es-
quina á R e r n a l , en los bajos. 6793 4-9 
C o r r a l i l l c — H a c i e n d a M o t e m b o . 
A los herederos de la hac ienda S a n Miguel de M o -
tembo, se les solicita en l a ca l zada do l a I n f a n t a n. 
114, entro Neptuno y C o n c o r d i a , do 11 á 2 . — S a n t a 
E u l a l i a . 6736 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E N I N S U lar do criado de mano p a r a una corta famil ia ó 
p a r a aseo de un escritorio: e s t á p r á c t i c o on su s e r v i -
cio. I n f o r m a r á n Hlanco n ú m e r o 34. 
6710 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criado de mano un peninsular , edad 22 a ñ o s : ca l l e 
c Santa C l a r a n ú m e r o 23. 6707 4-7 
K D A D O . Se dotoa lomar en a lqui ler u n a c a s » 
en la L i n e a , oallc 9* ó sus inmediaciones , que 
contenga todas las comodidades para una corta f a m i -
"ia sin n i ñ o s . L o s avisos so p a s a r á n cal lo de S a n I g -
noio n ú m e r o 5t , altos. 6658 8-7 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D E 
moralidad p a r a los quehaceres de u n a casa de c o r -
ta familia en que no h a y a n i ñ o s : tiene p e r s o n a » quo 
respondan de su buena conducta y s ibo coser ú m a n o 
y á m á q u i n a . C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m e r o 14, entro 
C h a c ó n y Cuarte l e s . 66;)4 4-7 
B A R B E R O S . 
Se sol ic i ta u n operario p a r a s á b a d o s y 
A g u i l a 171. 6 7 6 7 _ 
E S T U V O D I E Z 
domingos 
4-8 
UN D E P E N D I E N T E Q U E a ñ o s colocado en los b a ñ o s del P a s a j e , sol ic i ta 
c o l o c a c i ó n , bien sea de dependiente ó portero. I m -
o u d r á n plazoleta eo S a n J u a n de D ios , bajos de l a 
) i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , b a r b e r í a . 
6738 4-8 
Camisería de Los rríncipes. 
' e sol icitan costureras de camisas finas. O ' R e i l l y 
n ú m e r o 30. 6757 4-8 
TE L E F O N O 590.—Se desea co locar un general cocinero, peniusular , que r e ú n e buenas condicio 
nes y no t iene iuconvoniente en i r a l campo. T a m 
b i ó n tenemos camareros de hotel, c r i a d a de mano 
cocheros, excelentes coc ineros , porteros y c n a n d 
ras. A c u a c a t e 58, J . M a r t í n e z . Te le fono 590. 
6759 4-8 
C O L E G I O L A C A R I D A D 
Composte la n ú m e r o 154 — S e admiten n i ñ a s á p u p i -
lo d á n d o l e un esmerado trato. A precios m ó d i c o s . 
6623 4-6 
US N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í t u l o , d á clases á domicilio á precios 
m ó d i c o s : e n s e ñ a m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n general , 
idiomas y dibujo, por su s i s tema adelanta mucho á 
los d i s c í p u l o s , que h a b l a n el i n g l é s á los pocos m e -
ses D e 7 á 9 por l a noche. P r a d o 106 ó dejar s e ñ a s 
en Obispo 135. 6533 4-4 
A L M I D O N A D G R . 
Se sol ic i ta uno p a r a n n p e q u e ñ o tren de lavado, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga quien lo garantice: i n -
f o r m a r á n 0 " R e i l l y 54 c a m i s e r í a . 
6810 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n pen insu lar de c r i a d a de mano, es a c t i v a é 
intel igente y sabe c u m p l i r con su o b l i . - a c i ó n ; advier-
se que desea b n e n trato, t iene personas que r e s p o n -
dan por e l la: i m p o n d r á n Monte 68. 
6795 4-9 
SE S O L I C I T A U N A S K Í s O K A D E D I S P O S I c i ó n y bnen trato p a r a el servicio do manos de po 
eos inquil inos y a y u d a r á la dnefla en él manejo do li 
casa: t a m b i é n un m u c h a c h o pen insu lar de 14 á 18 
a ñ o s p a r a l a cal le , baldeo y d e m á s que se ofrezca 
Consulado 122. 6754 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A no, peniusular , ó bien p a r a manejadora de n i ñ o s 
con los que es c a r i ñ o s a : sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n y tiene quien responda por e l la . I m p o n d r á n 
Prado esquina á C á r c e l , en l a v i d r i e r a . 
6711 4-8 
S E S O L I C I T A 
UN A S E Ñ O R ^ P R O F E S O R A S E O F R E C E a l p ú b l i c o p a r a dar c lases á domici l io de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , siendo m u y m ó d i c o i sus precios , sabe to-
d a c lase de labores: i n f o r m a r á n T e j a d i l l o 22. 
6542 15-4 
un cr iado p a r a asistir á un enfermo. 
6771 
R e i n a 78. 
4-9 
E l T E S F A A L Q U I L A R P A R A C R I A D A D I 
mano u n a s e ñ o r a sea b l a n c a ó de color, pre l i r ióu 
do lado a l g ú n » edad, se le paga su sueldo por semaD 
ó á l a c o n c l u s i ó n del mes , p a r a un matrimonio s in 
hiios. J e s ú s del Monte 368, frente á l a iglesia infor-
m a r á n . 6719 4-8 
8 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M O -
ral idad para servir á l a mano á una s e ñ o r a « o l a 
ó á un matrimonio sin n i ñ o s y tiene por r e c o m e n d a -
c i ó n la famil ia á quion b a servido un gran n ú m e r o de 
a ñ o s y gana de sueldo $15 oro y ropa l impia y d a r á n 
r a z ó n pe la ler la E l P a r a í s o , G a l i a n o y Neptuno . 
6659 4-7 
A N U N C I O O K L O S K S T A » O S - U N I I > 0 « . 
CALENTURAS 
F I E B R E S P E R I O D I C A S 
Vino Tónico De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
E s un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
C A I . K N X I I R . A 8 P E R l Ó n i C A » . 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de esle remedio lobre todos les 
demás que se emplean contra las fiebres periódicaf, 
consiste en que produce su curación permanente. 
U n a vez cortadas las c a l e n t u r a » , no vue lven . 
A R T H U R P E T E R & C O . , L O U I S V I L L E , K Y . 
LIBROS i mi 
Oto Mea en si clase para a p i É r 
ingles sin maestro. 
E l M é t o d o moderno p a r a aprender i n g l ó s dedicado 
á los h i spano-amer icanos por el autor 
Sydenham P . C. Henriqnes, 
E x - p r o f e s o r (titulado) de las E s c u e l a s M u n i c i p a l e s 
de Santiago de C u b a . 
U n tomo do 150 p á g i n a s , precio $1 p lata . 
D e p ó s i t o y venta por mayor , con descuento, Obi s -
po 135, l i b r e r í a "L» Poesía," de Joeé Merino. 
^ C 8 8 0 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a buena manejadora con buenas referencias: tiene 
quien responda por e l la , es peninsular , rec ien l l e g a -
da: i m p o n d r á n J e s ú s Peregr ino n. 35. 
6770 4 9 
6 T r a b a j a d o r e s de C a m p o . 
P a r a u n potrero c e r c a de la H a b a n a , so les da co-
mida y $14 plata . Neces i tamos 2 , jardineros con b u e -
nos sueldos. Aguacate 54, A l v a r e z y R o d r í g u e z . 
6822 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelento cocinero de color, formal y aseado, bien 
sea en establecimiento ó c a s a part icular: tiene quien 
respanda por 61. V ir tudes 46, i n f o r m a r á n . 
6740 4-8 
DE S E A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D colocarse para l a v a r y p l a n c h a r á u n a corta f a -
mi l ia ó p a r a manejar u n n i ñ o : c a l z a d a de l a R e i n a 
n ú m e r o 119. 6791 4-9 
IN T E R E S A N T E . ¿ N E C E S I T A V . U N C R I A -do D . F r a n c i s c o í S í , s e ñ o r ; pues p í d a s e l o V . á M a -
n u e l V a l i ñ a , que se lo m a n d a en seguida, honrado y 
listo, desde hace seis a ñ o s las pr inc ipa les familias lo 
encargan todos los s irvientes y dependientes que n e -
ces i tan y los que descon colocarse ven id á BU casa , 
T e n i e n t e - R e y 100, Cgqttiua ii ÍSuluet», 
• § 8 2 6 ••• * • ¥ 
UN A C O R T A F A M I L I A D E S I Í A C O L O C A R u n a buena cr iada p a r a el servicio A la mano, 
d á n d o l e buen sueldo, buen trato y ropa l impia; pero 
h a d e saber BU o b l i g a c i ó n y tener procisamento p e r -
sona de respeto quo responda de su buona conducta. 
A c o s t a 44, entre H a b a n a y Conipostelo. 
6728 4-8 
S E S O L I C I T A 
dna cr iada de mano que tenga buenos informes y que 
sepa coser. A m a r g u r a n ú m e r o 49. 
6746 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E G U -lar edad desea colocarse p a r a l a coc ina ó cr iada 
de mano ó ayudar á coser con un matrimonio solo ó 
casa do poca famil ia ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . C a -
l le de B l a n c o númpro l ttorau raxólb 
(5723 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
C u r a l a C a s p a , I m p i d o 
l a c a í d a d e l 
CABELLO 




B A R B E R O S . 
S e sol ic i ta u n oficial j o v e n c i t o y de p o c a s p r e t e n -
eiones, p a r a e l c a m p o : i n f o r m a r á n b a r b e r í a de J a i m e , 
JJragones . 6676 6~7 
S E S O L I C I T A 
v n cr iado de m a n o que t e n g a p e r s o n a s que l e r e c o -
m i e n d e n . C o n c o r d i a 44, e squ ina á M a n r i q u e . 
6660 4 - 7 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P E I M E -ras l e tras y u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d p a r a t raer 
y l l e v a r á u n a s n i ñ a s a l colegio. L u z n . 68. Colegio 
e l N u e v o S a n F e r n a n d o , i n f o r m a r á n á todas h o r a s . 
6669 4-7 
3 , 0 0 0 P E S O S 
S e desean i m p o n e r e n h i p o t e c a de fincas u r b a n a s , 
A g m a r 4 9 , L a m p a r e r í a . 
6680 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E r e ú n e l a s condic iones necesar ias p a r a d icho o b j e -
to , b i e n s ea en c a s a p a r t i c u l a r 6 es tablec imiento . I n 
f o r m a r á n R c l a s c o a í n y E s t r e l l a , bodega. 
6674 4 -7 
$ 4 , 0 0 0 á $ 9 , 0 0 0 . 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor se i m p o n e n sobre fin-
c a s u r b a n a s . D a m a s n . 11, de 7 á 12 de l a m a ñ a n a . 
6689 4 -7 




L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G - X J I A H 4 9 . 
C 958 1 - J n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de co lor con b u e n a y abundante l eche p a r a c r i a r 
á l echo entera; C e r r a d a del P a s e o n . 14 entre S a l u d y 
Z a n j a i n f o r m a r á n . 6641 4-6 
EN L A C A L L E D E O M O A N . 39 S E H A A P A -recido u n a m u í a , l a que se h a l l a recogida en diebo 
Sunto: l a persona que se crea con derecho á e l la p u e -e ocurr ir , que dando las s e ñ a s y pagando los costos 
que o r i g i n ó se le e n t r e g a r á á su d u e ñ o . 
6613 4-6 
UN I N D I V I D U O A S T U R I A N O C O N M U -chos a ñ o s de p r á c t i c a en s iembras de tabaco y 
c a ñ a y c r i a do ganado v a c u n o , desea c o l o c a c i ó n con 
f a m i l i a ó s in e l l a en u n a finca de c a m p o , t r a b a j a do 
c a r p i n t e r o , h a c e casas de m a d e r a r e d o n d a ó l a b r a d a , 
e n s e ñ a toros c e r r e r o s . D a n r a z ó n C o r r a l e s n . 81. 
6661 4 -7 
E N H A B A N A 5 5 , 
se so l i c i ta u n a b u e n a c r i a d a , d á n d o s e l e b u e n sueldo. 
6708 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a 6 de color. S a n t a 
C l a r a 19: aitos, entre I n q u i s i d o r y Of ic ios . 
6677 4 -7 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n de 14 á 16 a ñ o s p a r a e l servic io do u n estu 
b l o c i m i e n t o , que t enga r e j e r e n c i a s . N e p t u n o esquina 
á C a m p a n a r i o , s a s t r e r í a , i n f o r m a r á n . 6698 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n de 14 á 18 a ñ o s p a r a trabajos l igeros: h a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y presentar informes do s u 
c o n d u c t a . A m a r g u r a ^ l , aitos, de 8 á 4. 
6883 4 -7 
SE C O L O C A U N B U E N C O C I N E R O Y A S E A en a l m a c é n , c a s a de comerc io , f á b r i c a de l a clase 
que fuese ó qu in ta de sa lud , fonda, t a m b i é n p a r a e l 
c a m p o , es p r á c t i c o en compras ; informes s i se piden 
A g u a c a t e e s q u i n a á S o l , c a s a de D . B e r n a r d o , t r ó n 
de labado , de 8 á 10 y de 2 á 4; d u e r m e en e l a c o m o -
do. 6693 4-7 
UN G E N E R A L Y E X C E L E N T E C O C I N E R O a s i á t i c o , desea h a l l a r c o l o c a c i ó n , teniendo quien 
r e s p o n d a por s u buen comportamiento: i m p o n d r á n 
C o r r a l e s n . 70, esquina á A g u i l a , 
6591 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h i t a de doce á trece a ñ o s , d á n d o l e sueldo, 
N o p t u n o esquina á S a n N i c o l á s , altos de l a t i enda de 
r o p a L a R e t ó r i c a . 6592 4 -6 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n de 16 a ñ o s do c r i a d a de mano; tiene p e r s o -
n a s que garant i cen su buena conducta : i m p o n d r á n 
E m p e d r a d o 70. 6614 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de mano, de color. T e n i e n t e - R e y 
n . 69, altos. 6595 4-6 
S U P L I C A . 
J o s é G u e r r e r o , vec ino de l a c a l l e de O m o a n ú m e r o 
4, desea saber e l paradero do las S r a s . D í M a r i a de 
J e s á s y D ? C a r m e n B e t a n í o u r t y M o n d n i , p a r a a s u n -
tos de gran i n t e r é s . S e s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n en 
los d e m á s colegas de l a I s l a . 
6567 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A R E G U L A R C O -c i n e r a p a r a cor ta f a m i l i a en u n a c a s a decente . 
T i e n e personas que responden por e l l a . — L a m p a r i l l a 
40, entre Compos te la y l l á b a n a . 
6550 4-4 
MA N U E L V A L 1 Ñ A , P A R A C U M P L I M E N -tar los pedidos que l e h a c e n diar iamente las p r i n -
cipales famil ias de l a H a b a n a , necesi ta 2 costureras , 
u n a m a n e j a d o r a , 3 cr iadas , 5 cocineras , u n a l a v a n d e -
r a , 5 cr iados, 3 cocineros, u n camarero , y todos los 
que deseen colocarse pronto .—Teniente R e y , n ú m e -
ro 100, entre Z u l u e t a y P r a d o . 
6551 4-4 
S E S O L I C I T A N 
U n a c r i a d a de serv ic io y u n a m a n e j a d o r a . P u e d e n 
presentarse desde las diez de l a m a ñ a n a en adelante . 
— M e r c e d 38. 6519 4-4 
P R A D O 1 0 7 . 
Se sol ic i ta u n a b u e n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a de 
ropa de s e ñ o r a s y de hombres . 
6548 4-4 
PA R A C H I C A G O ! — T E N E M O S F I N A S Y A -tontas camareras , que h a n viajado dist intas veces , 
francesas , amer icanas , peninsulares y del p a í s , y 
camareros en las mismas condiciones, t a m b i é n p r á c -
ticos dependientes de R e s t a u r a n t s . V e n d e m o s y c o m -
pramos casas , A g u a c a t e 58. T e l é f o n o 590. M a r t í n e z 
y H u o . 6563 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A do mano de med iana edad, ac t iva é intel igente 6 
bien p a r a e l manejo de u n n i ñ o , con los que es c a r i -
ñ o s a : tiene quien responda por e l l a . — S o l , n ú m e r o 
110. dan r a z ó u . 6553 4-4 
C R I A D A D E M A N O . 
Se desea una que no sea j o v e n y que sepa cocer á 
mano y á m á q u i n a : es p a r a un matr imonio solo. S u e l 
do 10 n e s o s . — H a b a n a 133. 
6556 4-4 
S E S O L I C I T A 
U n a mane jadora en l a ca l le de los B a ñ o s n ú m e r o 
12. V e d a d o . 6539 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que p r é s e n l e buenas r e c o m e n d a -
ciones: i n f o r m a r á n ca l le do los Oficios n . 1. 
6607 4-6 
T T N A S E Ñ O R A J O V E N , R E C I E N P A R I D A , 
\ J sol ic i ta colocarse de c r i a n d e r a á lecho entera, l a 
que tiene buena y abundante, de un mes de par ida y 
con buenas referencias: en la ca l le de Ja C á r c e l n ú -
mero 19, á todas horas . 6593 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin h i jos , e l la do c r i a d a y m a n e j a d o r a y é l de 
portero ó cr iado de manos , saben leer y escribir; y 
u n a c r i a d a de m a n o s : i n f o r m a r á n solar do la C á r c e l 
n ú m . 19, á toda?» horas . 6637 4-6 
AT E N C I O N Q U E H A B L A M A N U E L V A L I -ñ a . D e s e a n co locarre costureras , t inas de l l a v e » , 
c r i a n d e r a s , c r iada? , manejadoras , coc ineras , l a v a n -
deras , cocineros de p r i m e r a , cr iados , porteros, c o -
cheros , camareros , trabajadores do toda c lase , etc. 
L o s S ra t . d u e ñ o s p idan y s e i á n servidos a l momento; 
faci ' i to colocaciones á todos los que se presenten; 
c o n referencias Ten ien te R e y 100, esquina á Z u -
lue ta . 6645 4-6 
DO S C R I A N D E R A S G A L L E G A S A C A B A -das de l l egar e n e l vapor f i a n c é a , desean c o l o -
c a r t e á lecho entera , l a quo tienen buena y a b u n -
dante . S o n robustas y t ienen quien g a r a n i k e i u 
c o n d u c t a : t ienen do tres & cuatro meses de paridas; 
i m p o n d r á n S a n P e d r o 6, fonda, f e n t e á l a M a c h i n a . 
6588 4-6 
S E S O L I C I T A 
en N e p t u n o 82, t i n t o r e r í a , u n m u c h a c h o pen insu lar 
como de 15 a ñ o s , pero que tenga quien lo r e c o m i e n -
de. S u e l d o , a d e m á s de e n s e ñ a r l e e l oficio ocho pesos 
p la ta . 6586 4 -6 
EN S A N M I G U E L 64, S E S O L I C I T A U N A c r i a d a p a r a l i m p i a r tres cuartos y cu idar u n a n i ñ a 
de 10 meses . So le d a 10 $ y r o p a l i m p i a , p r c í i r i ó n -
do la que sea p e n i n s u l a r y de m e d i a n a edad. 
6585 4-6 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A L E -che e n t e r a y u n p e n i n s u l a r do m e d i a n a edad de -
sea colocarse do portero , carre tonero ó cr iado i;e 
« V '•• ij.uu-ji <;!ii.-!> r e s a o n d a o c r e l l o » . C o r r a l e a 73, 
al io , iirnn. i " . Cu 12 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse de c r i a d a do ma no , sabe cosor á m a n o 
y á m á q n í n a ; desea buen trato y buen sueldo. D a 
"rán r a i ó n e s l í e de C o l ó n m í r a e r o 1. 
C583 4-6 
TE L E F O N O 5 9 0 . — T E N G O C O N B U E N A S referencias cr iados de mano , porteros, excelentes 
cocineros, cocheros part icu lares , camareros do hote -
les, dependientes do todos ramos, cr ianderas y amas 
de l lave , y necesito con buenas referencias á $ 15. 
C r i a d a s y manejadoras y u n oficial de sastre con $ 25 
y l a comida. A g u a c a t e 58. J . M a r t í n e z . 
6563 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a edad, t iene 
personas quo respondan por su conduc ta do c r i a d a 
de mano y m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r i a 19 
esquina á S a n I g n a c i o . 
653-1 4-4 
S E S O L I C I T A 
una c r i a d a de mano do m e d i a n a edad p a r a e l s e r v i -
cio de una cor ta famil ia . S a n J o s é 16. 
6530 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
de cr iada de m a n o u n a j o v e n peninsular de m u y b u e -
nos antecedentes , tiene buenos informes de donde h a 
s o n ido y quien responda por su conducta . I n f o r m a -
r á n S a n L á z a r o 376. 6527 4-4 
IM P O R T A N T E ! — L O S Q U E Q U I E R A N E M -p'.ear bien su dinero, bien en compras de casas , 
bodegas, c a f é s , fondas, casas de h u é s p e d e s , agencias 
de mudadas , establos de coches, ó coches solos con 
sus cabal los , boticas, m u í a s y coches p a r a repar t i r 
cigarros, l l e g u é n s e á Aguacate 58, T . 590. M a r t í n e z 
y H n o , 6561 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N O F I C I A L D E c a r -p i n t e r í a quo no tiene herramientas , bajo l a d i -
r e c c i ó n do u n maestro quo tenga trabajo diario á 
sueldo mensua l ; no teme á cua lqu ier t rabajo por pe -
s i d o que sea: d e m á s informes i m p o n d r á n A m a r g u r a 
n ú m e r o 31, el nortero. 0528 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A el cuidado de tres n i ñ a s y que a l mismo tiempo e n -
tieda de costura: en l a m i s m a casa se sol ic i ta u n i n u -
chacho de 12 á 15 a ñ o s de edad p a r a e l servic io de 
criado de mano. D e su ajuste y condiciones i n f o r m a -
r á n en l a cal lo de A g u i a r 128, esquina á M u r a l l a , a l -
tos. 6538 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n j o v e n do 17 a ñ o s r e c i é n l legado, p a r a criado de 
mano, camarero ó p a r a lo que se presente . I n f o r m a 
rán C a l z a d a d e l Monte n ú m e r o 9. 
6525 4-4 
I j t Ñ E L M O M E N T O S E F A C I L I T A N C R I A 
J Q i d o s , coc ineros , porteros, de 1? 2? 3? y d e m á s s i r -
vientes: e l que necesite colocarse que venga aquí 
compro y vendo casas y establecimientos: en ganga 
so vende un c a f é y b i l lar por no poderlo atender su 
tlncno. V i s t a l iacc T o : Se <líl dinero eu hipotecas. 
Obispo n ú m e r o 30. E l P a í s . 
6547 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A L A -v a n d e r a y p l a n c h a d o r a en c a s a de fami l ia , bien 
s ea en l a H a b a n a . V e d a d o ó M a r i a n a o : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien responda por e l la . 
H a b a n a 169. entro P a u l a y M e r c e d , i m p o n d r á n . 
6575 4-6 
AT E N C I O N . — E N C U B A N U M E R O 76, A L -tos, se so l ic i ta u n a b u e n a cos turera de modista . 
S i no sabe su o b l i g a c i ó n , que no se presente . 
6571 4-6 
S E N E C E S I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a no , p r e f i r i é n d o l a b l a n c a y 
que tra iga referencias . R e i n a 72, entre L e a l t a d y 
C a m p a n a r i o . 6651 4-6 
SK O F R E C E Ü N A B U E N A C R I A D A D E M A -no rec i en l l egada de l a P e n í n s u l a que sabe su o b l i -
g a c i ó n . B a r a t i l l o n ú m e r o 3, altos. 
6574 4-6 
SE D E S E A U N J O V E N C O M O D E 15 A 16 a ñ o s que ent ienda del r a m o do z a p a t e r í a ó quiera a -
prender: i n f o r m a r á n Composte la 119. 
6572 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A gallega joven , sana y robusta con buena y a b u n -
dante leche p a r a c r i a r á Jeclie cutera y otra gal lega 
joven para manejadora de n i ñ o s ó cr iada de mano: 
tiene quien las garantice. Vi l legas 48 esquina á O b i s -
6653 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cr iandera rec ien par ida á m e d i a leche 
ó loche entera: tiene quien responda por el la: in for-
po. m a r á n A c o s t a 111. 6600 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A P A R A cr iada de mano en una casa de bastante m o r a l i -
dad; en l a m i s m a hay u n a j o v e n que desea coser de 
seis á seis. L a g u n a s 27. 6577 4-6 
P R O F E S O R 
Se sol icita uno p r á c t i c o en l a e n s e ñ a n z a p a r a c l a -
ses y guardias. Dragones n ú m e r o 106. 
66-17 4-6 
Una señora gallega 
desea colocarse de cr iada de mano ó m a n e j a d o r a : 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien r e s p o n -
d a por el la . Corra le s n ú m e r o 113. 
6590 4 -6 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano p a r a un matr imonio , que sepa su 
o b l i g a c i ó n y traiga referencias . A g u a c a t e 35. 
6617 4-6 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse en una casa par t i cu lar p a r a a c o m p a -
ñ a r á una s e ñ o r a ó manejar un n i ñ o , siendo m u y c a -
r i ñ o s a y m u y formal: tiene quien garant ice su b u e n a 
conducta. S a n L á z a r o n ú m e r o 271. 
O'-IS 4-6 
29, O'Reilly, 29 
S e sol icita u n a coc inera y una l a v a n d e r a 
6632 4-6 
E N L A C A L L E D E A C O S T A N U M E R O 79 S E sol ic i lan repart idores do cant inas . 
6587 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n a cr iada para atender á los quehaceres do l a c a -
s a cal le 2 esquina á 11 V e d a d o 6029 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con p r á c t i c a en el comercio y en l a b a n c a , so ofrece 
p a r a l l e v a r l a contabi l idad do cua lqu ier e s tab lec i -
miento m e r c a n t i l , indus tr ia l ó a g r í c o l a . P u e d e n dar 
buenas referencias en Oficios n ú m e r o 13. 
6599 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a c r i a n d e r a ga l lega do dos meses de par ida _ 
leche entera l a quo t iene buena y abundante t a m b i é n 
desea colocarse u n a m a n e j a d o r a ó c r i a d a do mano s a -
be s u o b l i g a c i ó n t ienen quien las informes ca l l e do los 
Oficios n ú m . 15 d a r á n r a z ó n á todas horas 6630 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a do m a n o que sepa algo de costura: C u -
b a 28 6625 4-6 
T J Í T A S E S r O R A P E I O T S U L A E 
D e s e a colocarse do c o c i n e r a p a r a c a s a p a r t í c u l a ! 
6 establecimiento t iene quien responda por su c o n -
ducta: c a l z a d a de S a n L á z a r o n ú m e r o 521. 
6624 4 - 7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Q u e sabe coser en m á q u i n a y á mano desea c o l o -
oarse en u n a c a s a de fami l ia decente p a r a e l servicio 
de mano y coser ó p a r a c a m a r e r a do hotel tiene: las 
mejores referencias que puedan exigirse: i n f o r m a r á n 
Oficios 15 E l P o r v e n i r 6622 , 4-6 
A M A D E L E C H E 
Se desea co locar una p a r i d a de seis meses , l eche 
buena y reconoc ida por los m é d i c o s ; o f r é c e s e t a m -
b i é n u n muchacho de 15 a ñ o s , y a p a r a cr iado ó d e -
pendiente. I n f o r m a r á n V i l l e g a s 22 de 11 de l a m a ñ a -
n a á 4 de l a tarde 6021 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n buen criado de mano quo h a y a servido en c a s a 
part icu lar y presente informes P r a d o 5 i n f o r m a r á n 
6620 4-6 
SE N E C E S I T A N C O C I N E R A S D E C O L O R Y peninsulares, cr iadas y m a n e j a d o r a s b l a n c a s y de 
color y 4 m u c h a c h o s p a r a cr iad i tos de ma no , A g u á -
cete 54. A l v a r c z y R o d r í g u e z . 
6580 4^6 
¡ C R I A D O S , C R I A D O S ! 
C o n recomendaciones , tenemos excelentes c o c i n e -
ros, criados de mano, cocineras, porteros, jard ineros , 
cocheros, criadas, costureras, cr ianderas y muchachos 
p a r a criaditos, los que necesiten pidan en A g u a c a t e 54 
A l v a r e y y Rodriguez. 6581 '¿-6 
S e so l ic i ta una cr iada francesa . 
0648 4-6 
S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a p e n i n d n l a r que sepa de cocina, para fami 
l i a corta A n i m a s n ú m e r o 5: 
6639 4-6 
F i e n á l a venta p ú b l i c a y todo a l deta l l : 
S i d r a p u r a a s t u r i a n a . 
I d e m en botel las de todas m a r c a s : 
M e r l u z a en escabeche latas do 60 cts. 
B o n i t o en i d e m , latas de 60 cts . 
L a n g o s t a a l n a t u r a l , la tas de 50 ct?. 
Bon i to en aceito, l a t a de 1 k i lo . 
Sard inas en i i tem, l a t a de 1 k i lo . 
T r u c h a s del N a l ó n , á 50 cts . 
M o r c i l l a s superiores (medias la tas ) . 
Chor izos í d e m , idem, idem. 
Q u e s o C ú b r a l e s m u y arreglado; v e n d i é n d o s e h a s -
ta 20 cts . 
H i g o s de C a n d a m o excelentes , 40 cts. l a t a . 
B e b i d a s l e g í t i m a s de todas c lases . 
V i n o s b lanco y tintos en pel lejos . 
Sard inas frescas de G i j ó n á 30 centavos doc e na y 
fritas á 40. 
L a s sardinas existen crudas desde las 8 de l a m a -
ñ a n a hasta las 6 de l a tarde 
A g u a r d ente superior de E s p a ñ a . 
C o m o esta casa expende sus exce lentes m e r c a n c í a s 
al por menor, no es necesar io que el p ú b l i c o se i m -
ponga sacrificios de m a y o r c u a n t í a p a r a d is frutar de 
todo lo que se re lac iona . 
M a n i n t iene especia l s a t i s f a c c i ó n eu que e l p ú b l i -
co visite su c a s a y se e x a m i n e n sus m e r c a n c í a s , s e -
guro que si no es en aquel acto las c o m p r a , m á s t a r -
de, dada l a bondad de sus ventas y a r t í c u l o s . 
T a b e r n a a s l u r " M a n í n , " ca l l e de O b r a p i a m i m e r o 
95, ent-e B c r u a z a y V i l l e g a s . 
970 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a u n matr imonio . C u n a n ú m e r o 7. 
0515 6-3 
S E S O L I C I T A 
una persona intel igente en el r a m o de p r é s t a m o s y 
pueda disponer de u n p e q u e ñ o cap i ta l . E l d u e ñ o del 
d e p ó s i t o de tabacos del c a f é de T a c ó n i n f e r n a r á n . 
6449 15-2 
E n Obrapia 20 
se neces i ta u n a c r i a d a que qu iera i r á l a P e n í n s u l a 
a l cuidado de un n i ñ o . 6346 8-31 
UN E D E M O I S E L L K F R A N C A I S B , R E C I E N l legada y de b u e n a i n s t r u c c i ó n , desea encontrar 
una fami l ia de toda mora l idad p a r a educar algunos 
n i ñ o s . E n t i e n d e el caste l lano. I n f o r m a r á n el s e ñ o r 
Mendy, R e c a l l y C p . , ca l l e de O ' R e i l l y n ú m e r o 22. 
6348 8-31 
SE S O L I C I T A N P A R A C A S A D E C O R T A P A -mi l ia con e l mejor trato, dos cr iadas b lancas ó de 
color, de m e d i a n a edad, que d u e r m a n en l a casa , s u e l -
do $15 3' r o p a l impia . Se exigen referencias . C a l l e 
dos entre 13 y quince. V e d a d o . 
6290 10-30 
A D . F E D E R I C O G I R A U D Y R O D R I G U E Z , empleado que f u é de la E m p r e s a del G a s , se le 
sol ic i ta en L a g u n a s n ú m e r o 32, p a r a un asunto de 
i n t e r é s , aunque est • es l a segunda vez que se le l l a m a ; 
lo conviene u n a entrev i s ta p a r a evi tar que se le c a u -
sen perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n . 
6031 15-25 M v 
F e r r o c a r r i l P o r t á t i l . 
Se compra sobre m i l l a y media do f errocarr i l , con 
sus chuchos y curvas . E s t a n i l l o , ta l l er de madera? . 
Monte 363. 6799 2d-9 2a -9 
S E S O L I C I T A 
una casa p a r a c o m p r a r l a do 2000 á 2500 pesos de v a -
lor. S a n L á z a r o 18, de 7 á 9 y de 4 á 6; en l a m i s m a 
se vonde u n f a e t ó n y un cabal lo en buen estado. 
6823 4-9 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor u n a casa cuyo va lor no e x c e d a de 
$5,000 y que e s t é s i tuada de A m i s t a d á E s c o b a r y do 
C o n c o r d i a á E s t r e l l a . E n O ' R e i l l y 59 pueden dar r a -
z ó n . 6743 4-8 
P A L O M A S C A S E R A S 
So compran todo el a ñ o , con alas enteras , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s part idas , á 40 centavos p l a t a e l par. 
O ' R e i l l y 13, bajos. 6668 4 -7 
S E D E S E A COMPRAR 
un cabal lo dorado de 7 cuartas que engalle y t r a b a j í 
solo y en p a r e j a . A t o c h a n ú m . 1, C e r r o . 
6519 4-4 
Alliajas, brillantes, oro, plata 
v - e j a y P i a n i n o s so c o m p r a n pagando altos prec ios , 
N e p t u n o e squ ina á A m i s t a d , L a A n t i g u a A m é r i c a . 
5950 15-23my 
M S . 
PE R D I D A . — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O var ios rec ibos de contr ibuciones atrasadas p a g a -
das por D ? J u s t a R i v e r o por u n a es tanc ia de A r r o y o 
A p o l o , se s u p l i c a á l a persona que los h a y a e n c o n -
t.'ado los d e v u e l v a á l a t i enda L a C o l m e n a , J e s ú s del 
Monte , donde s e r á gratificado. 6703 4 -7 
A V I S O . 
Se h a ex trav iado u n a p e r r i t a p e q u e ñ a que e n t i e n -
de por e l n o m b r e de C a r i n a , se g r a t i f i c a r á con dos 
centenes ó m á s s i se exi jo , á l a persona que l a p r e -
sente ó d é r a z ó n donde se h a l l a . D i r i g i r s e á M u r a l l a 
n ú m . 9. 6655 4-7 
S E G R A T I F I C A R A 
U n a p e r r a P o g que comprende por " C o n g o " , con 
una cost i l l i ta sal iente del lado derecho , de color gris; 
se p e r d i ó en l a m a ñ a n a de l domingo, de l a ca l l e de 
A m i s t a d 30, donde se g r a t i f i c a r á generosamente s in 
a v e r i g u a c i ó n a lguna. 6657 8-0 
A V I S O . D E L A C A L L E D E L P R A D O E S -^^.quina á T e n i e n t e - R e y , bodega L a P l a t a , se h a extraviado u n a p e n a perdiguera , b l a n c a , con m a n -
cbas aiuui i l las: >o g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a quo s o l a 
h i va ei icoutrado y l a devue lva á d i c h a casa , d é l o 
cmifT.ivio se c.a: t i g a i á por l a ley a l quo l a detenga 
. orque i's muy conoc ida en todas partes tanto en e l 
campo como ¿ u l a H a b a n a . 6646 4-6 
asas ie sÉiliotelfisyfoiite 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos corridos, j u n t o s ó separados , con suelos 
de m o s á i c o , propios p a r a matr imonios , con muebles ó 
sin ellos. P r a d o 13. 6690 4-7 
Teniente-Rey nilm, 15. 
A n t i g u a y reputaba c a s a reuniendo e l confortable 
de hotel y l a tranqui l idad de c a s a pr ivada; precios 
m ó d i c o s p a r a amigos quo ocupen e l mismo cuarto. 
Comidas s in horas tijas. B a ñ o s y d u c h a gratis. S e r v i -
cio en los cuartos. 6380 8-1 
HOTEL BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A , 
N E W - T O R K C I T Y . 
H o t e l de p r i m e r ó r d e n , p a r a fami l ias , en l a parte 
m á s acces ible de l a ciudad.. A u n a c u a d r a de l a G r a n d 
C e n t r a l Stat ion. C u a r t o s senci l los ó en s u i t í e con b a -
ñ o s y d e m á s convenienc ias modernas . 
E . M . E a r l e & C o . , Propietarios. 
C a b l e : B E I S T O L I A , NKW-YORK. 
HOTEL EAELIHGTON. 
E l m á s hermoso de los de 
Ricbfklcl Springs, Neiv-York. 
E s uno de loS'lugares m á s amenos, en los E s t a d o s -
Unidos , p a r a pasar e l verano. P í d a n s e pormenores a l 
H o t e l B r i s t o l , N e w - Y o r k . 
52-11A 
M i P i m i 
C ( e a lqu i la u n a hermosa casa acabada de reedif icar, 
O d e alto con todas las comodidades p a r a u n a f a m i -
l ia , suelo de m á r m o l , gran cochera , abundante agua, 
jard ines y á r b o l e s f r u t a l c , s i tuada en G u a n a b a c o a , 
C a n d e l a r i a 58, l a l l ave en l a bodega de l a osquina é 
i n f o r m a r á n S a n R a f a e l 1 5 — H a b a n a . C8C0 10-9 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a S a n R a f a e l u . 72, bastante capaz , compuesta 
de z a g u á n , sa la , 4 cuartos y u n hermoso patio en e l 
í n f i m o precio de diez centenes. V i v e su d u e ñ a A r a m -
b u r u 13, donde t r a t a r á n . 6817 4-9 
N E P T U N O 178 
A c a b a d a de pintar , so a lqui la esta boni ta c a -
s a de alto y bajo, que tiene z a g u á n , 3 cuartos y 
coc ina abajo y sa la , comedor y 4 cuartos a r r i b a . E n 
A c o s t a 41 e s t á l a I lavo é i m p o n d r á n . M i e n t r a s sa lga 
el anunc io l a c a s a no e s t á a lqui lada. 6814 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos c o m p u e é t o s de dos sa las , propias p a r a c a -
bal leros solos ó p a r a bufete, por estar situados frente 
á l a A u d i e n c i a : C á r c e l u . 17 i n . o r m a r á n , 
6790 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones , altas y bajas , á dos cuadras de los t e a -
tros y parques . T e n i e n t e R e y 94. 6800 5-9 
Se a r r i e n d a u n a finca prop ia p a r a el cult ivo de c a ñ a l l amada " S a n R o q u e , " t é r m i n o de A l q u í z a r , j u -
r i s d i c c i ó n de S a n Anton io de los B a ñ o s . I n f o r m a r á n 
R e i n a n. 78. 0772 4-9 
E n el Yedado 
Se a lqui la l a c a s a ca l l e 9' n ú m e r o 76, frente á l a 
sociedad en donde e s t á l a llave,: i n f o r m a r á n S a n I g -
u a io 78, d e p ó s i t o do tabacos. 
6825 4 9 
C asa eu fami l ia . P r a d o n ú m e r o 89, e s p l é n d i d a s h a -bitaciones lu josamente amuebladas con v i s ta á l a 
cal le; precios m ó d i c o s y as is tsneia esmerada: so c a m -
b ian referencias . 0802 4-9 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se a lqui lan con ó s in comida y con l a v e n t a j a d o 
que dan todas ú l a ca l l e y á l a br i sa . E s t á n á dos 
cuadras de los b a ñ o s de m a r . T r o c a d e r o 83, e squina 
á B l a n c o . 0783 4-9 
E N E L C A R M E L O 
se a lqui la ó se vende b a r a t a u n a g r a n casa con 4 h a -
bitaciones, porta l , pozo de exce lente agua, porta l á 
l a cal le y en e l patio. E u l a ca l l e 13, n . 99, entre 12 
y 14 i m p o n d r á n . 6781 la -8 3d -9 
En 30 pesos oro se a lqui lan los altos de l a casa ca l l e 8 n ú m e r o 17, C a r m e l o , con sa la , dos cuartos , c o -
c ina , l lave de agua, j a r d í n y gran c o r r a l , á dos pasos 
do la l i n c a y con entrada independiente: en l a m i s m a 
se a lqui la un cuarto en tres pesos. P a r a su ajuste"! 
I n d u s t r i a n. 132. Mientras sa lga este anuncio es p r u e -
b a de que no e s t á a lqui lada . 6752 4-8 
S a n I g n a c i o S O . 
Se a lqu i la l a h e r m o s a esquina con pisos de m á r m o l 
pi-opia p a r a escritorios do comercio . 0769 4-8 
En l a hermosa y aseada casa C o n s u l a d o n ú m . 122, se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n b a j a , seguida de l a s a l a , 
sola ó con luz y asistencia, á personas decentes s in 
n i ñ o s . H a y b a ñ o y sa la de recibo. T a m b i é n un z a -
g u á n p a r a guardar un cocbej W t t 4-8 
B A Ñ O S Z > E M A R 
E L PROGRESO D E L VEDADO. 
E n el cuerpo alto de dicho establecimiento se a l -
qui lan casitas amuebladas y propias p a r a u n a fami l ia 
á precios equitativos. 
D e m á s e s t á r e c o m e n d a r l a e x c e l e n c i a de estos 
b a ñ o s , por ser y a d e m a s i a d o conocidos , a s í como e l 
ran b a ñ o " S a r a t o g a " sin igual en todo e l mundo. 
6794 8-8 
S E A L Q U I L A N 
habitac iones al tas en l a espac iosa y confortable c a s i 
S a n I g n a c i o 78, e squina á M u r a l l a , con ó sin m u e -
bles, b a ñ o , gas y agua a b u n d a n t e , de 8 á 15 pesos 
c a d a mes. 6763 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a espac iosa c a s a ( hispo n ú m . 103, c o m -
puestos de sa la , tres cuartos , a g u a de V e n t o , c o c i n a 
é inodoro . 6761 4-8 
VE D A D O n ú m e r o 74, frente á la Soc iedad h a y t o -d a v í a dos m a g n í f i c o s cuartos p a r a matr imonio 
por meses de hospedaje p a r a a lqui ler . 
6760 4-8 
R e a l q u i l a l a c a s a E s p a d a m i m e r o 33, entre S a n M i -. _ guel y N e p t u n o , s a l a , sa leta , pisos de m á r m o l , 4 
cuartos bajos , s a l ó n alto, n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de a -
zoteu, m u y fresca , grandes comodidades h i g i é n i c a s ' 
T a m b i é n se a l q u i l a A n g e l e s 39. 6725 4-8 
Se a lqu i la u n fresco y hermoso cuarto bajo a s e ñ o -ras respetables que no tengan n i ñ o s y d é n buenos 
informes: no hay otros inqui l inos en l i casa . B l a n c o 
n ú m e r o 32 . 6751 4-8 
S E A L Q U I L A N 
u n a h a b i t a c i ó n a l ta y otra baj'>, con muebles y a s i s -
t enc ia si la desean: se da I l a v í a , prec ios m ó d i c o s : eu 
l a m i s m a se sol ic i ta u n a l a v a n d e a * . S o l 73. 
6712 4-8 
Paula número 79 
S e a lqu i lan cuatro habi tac iones enlosadas de m á r -
mol , dos eu el entresuelo y dos en el p r i n c i p a l , con 
agua en ambos pisos y sumidero. 
6726 4-8 
1 3 , O ' R B I L L I T , 1 3 
So a l q u i l a n habitooiones altas, espaciosas y m u y 
frescas , propias p a r a bufetes, escritorios ó m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . 3737 4-8 
Se a lqui la l a hermosa accesor ia n ú m e r o 33 A , de l a c a s a G a l l a n o 33, entre V i r t u d e s j A n i m a s , prop ia 
p a r a s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a , c a f é , z a p a t e r í a ó c u 1-
quiera c lase de establecimiento, l a l l ave en el 33: i n -
forman S o l 94. 6733 4 -8 
O e a lqu i la l a h e r m o s a c a s a A c o s t a n ú m e r o 18, toda 
de azotea, l o sa por tabla , cuatro hermosos c u a r -
tos de m o s á i c o , sa la y comedor de m á r m o l , coc ina á 
l a f rancesa , agua de V e n t o , inodoro y cuarto de b a -
ñ o : l a l lave eu el 15. i n f o r m a r a n S o l 94. 
6732 4-8 
s e ñ o r a s solas ó matr imonio s in n i ñ o s , se alqut-
J a n en 17 pesos oro los bajos de M a n r i q u e n ú m e -
ro 149, con agua do V e n t b . 
6717 4-8 
S E A L Q U I L A 
eu l a hermosa ca a A m a r g u r a 54, u n departamento 
m u y fresco, con b a l c ó n á L a m p a r i l l a , compuesto 
de 2 habitaciones grandes y u n a p e q u e ñ a . 
6758 4-8 
Se a lqui la la bonita y c ó m o d a casa n. 37 de la ca l l e J e C onsu lado , con z a g u á n , antesa la , sa la , cuatro 
cuartos corridos, uno a l fondo y otro alto, comedor , 
b a ñ o , t erraza , suelos de m o a á i c o y m á r m o l , inodoro y 
agua en toda l a casa: i u f o r m a r á n M e r c a d e r e s 2, b u -
fete del L d o . Montero . 6761 4 - 8 
S E A L Q U I L A N 
R e i n a 133, dos cuartos bajos á s e ñ o r a s solas ó m a -
trimonios s in hijos. 6036 4-8 
Challe de S a n M i g u e l n ú m e r o 181 se a lqui lan los a l -ó lo s compuestos de tres cuartos, gran sa la , coc ina, 
excusado, cuarto de b a ñ o , azotea, independiente, dos 
l laves de agua, prop ia p a r a tren de lavado, escogida 
de tabaco ó p a r a cusa par t i cu lar con fiador: informan 
en l a bodega. 6665 4 -7 
Se a lqui lan habitaciones altas á hombres solos des -de $6 , con l impieza , gimnasio y b a ñ o s , gratis , e n -
trada á todas horas . Compos te la 111 y 113, entro S o l 
y M u r a l l a , gimnasio de R o m a g u e r a . H a y dos con 
b a l c ó n á l a cal le . 6663 4 -7 
A g u i l a n ú m e r o 1 8 5 
Se a lqu i lan unos hermosos altos cen s a l ó n y saleta 
de m á r m o l y todas las buenas comodidades p a r a u n a 
fami l ia do gusto. 6682 4 -7 
Dos hermosos cuartos, piso de m á r m o l , á l a br isa , completamer.te independientes , p a r a bufete, es-
critorio ú hombre solo, en el piso pr inc ipa l de Obispo 
n ú m e r o 56. 6705 5 -7 
C í e a lqu i la u n a c a s a - q u i u t * en el C a r m e l o , con t o -
k j d a s comodidades, patios, j a r d í n , gal l inero, f r u t a -
les paridos y p l á t a n o s , frente l a l i n e a de l U r b a n o , y 
toda bajo cercas buenas D a r á n r a z ó n , S a n Ignar. io 
n ú m . 78, altos, esquina á M u r a l l a 6704 4 -7 
E N E L V E D A D O . 
Se a lqui la por a ñ o s l a c a s a n ú m . 127, en l a ca lzada: 
¡rtiede verse en l a m a ñ a n a y de 11 á 3. I n f o r m a r á n 
en S a n J o s é n: 55. 6696 4 -7 
S E A L Q U I L A 
en M a l o j a n. 1, un l o c a l propio p a r a cua lquier e s t a -
blecimiento ó d e p ó s i t o de cua lqu iera cosa: t a m b i é n 
se a lqu i la u n cuarto alto p a r a cabal lero solo. E n l a 
m i s m a i m p o n d r á n . 6688 4 -7 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s , c a l l e de R i e l a 
n . 1 1 7 : e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6687 4-7 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa y fresca c a s a C o n s u l a d o mira . 62, de tres 
ventanas , z a g u á n , c inco cuartos , b a ñ o y j a r d í n : l a 
l lave e n t í l u. 41, é informan S a n N i c o l á s n ú m e r o 15. 
6694 15-7 
V I R T U D E S 2 . 
Inmedia to a l P a r q u e C e n t r a l se a lqu i lan h a b i t a c i o -
nes á personas de orden. Se fac i l i tan servic ios de 
criado y luz . E l portero i n f o r m a r á . E n l a m i s m a casa 
q u e d a r á en breve disponible u n piso alto, por cuatro 
y m e d i a onzas mensuales . 6670 8-7 
En l a cal le de Inquis idor n ú m e r o 14, ee a lqai la una sa la con dos habitaciones y corredor á l a c a -
llo. Ew á p r o p ó s i t o p a r a vivienda, v escr i tor io . E n l a 
portería iaformwán, 6865 4-7 
C o n s u l a d o 6 9 . 
Se a lqu i lan habitaciones con toda as i s tenc ia , casa 
recomendable , conoc ida dos a ñ o s en P r a d o n . 78. 
6686 4 -7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a p e l e t e r í a " f i l P a s e o " , Obispo esquina 
á Agui&r, s a l ó n corrido por ambas ca l les , en trada •n 
dependiente, propio p a r a corta fami l ia . 
6584 4-6 
E n casa do fami l ia docente se a lqui lan dos c ó m o d a s habitaciones con v i s ta á l a ca l l e á s e ñ o r a s solas ó 
matr imonio s in n i ñ o s . G a l i a n o 12t altos 
6598 6-6 
O J O . 
C h a c ó n n. 1 se a l q u i l a u n piso con cuatro h a b i t a -
ciones buenas , c o c i n a agua y l l a v í n : i n f o r m a r á n en 
los bajos. 6612 4-6 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a J e s ú s Peregr ino n. 11, con sa la , sa leta y c inco 
cuartos, pintados y aseados, y agua; en cinco cente -
nes, esn g a r a n t í a : informes R a y o 38. 
6610 4-6 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a cal le de l a S a l u d n . 34, de dos ventanas , z a -
g u á n , 6 cuurtos bajos y 5 altos: i n f o r m a r á n R e i n a 74, 
a todas horas . 66t5 4-6 
L E A L T A D 7 7 . 
E n c a s a respetable se a lqui la u n hermoso s a l ó n a l -
to, independiente, y u n a h a b i t a c i ó n b a j a en p r o p o r -
c i ó n , á s e ñ o r a s , matr imonio s in hijos ó cabol leros s o -
los. 6604 4-6 
E n R i e l a 6 4 
se a lpui la u n l o c a l propio p a r a u n a p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a como impronta , e n c u a d e m a c i ó n , etc. 
6619 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas , j u n t a s ó separadas , con serv ic io ó 
sin é l . S a n Ignac io n ú m e r o P6. 
6602 4-6 
TEDADO. 
Se a lqui la , b ien por a ñ o ó temporada, l a fresca y 
c ó m o d a c a s a s i tuada en l a ca l l e F . e squina á 5? n ú -
mero 10 con grandes habitaciones , cuarto de b a ñ o y 
j a r d í n . A l lado e s t á l a l lave . D o su precio y c o n -
diciones i n f o r m a r á n en A m a r g u r a 76 y en l a m i s m a 
se a lqui lan los bajos p a r a escritorio ó matr imonio . 
6578 4-6 
S E A L Q U I L A N 
L o s grande frescos y hermosos altos de la c a s a 
Oficios n ú m e r o 7 y C u b a n ú m e r o 28 propios p a r a b u -
fetes, escritorios de empresas etc. en las mismas i n -
f o r m a r á n 66-¿6 4-6 
E S T R E L L A 77 
Se a lqui lan tres habitaciones altas m u y frescas á 
u n a c u a d r a de R e i n a , á s e ñ o r a s solas ó matrimonio 
sin n i ñ o s , se dan y toman referencias , en l a misma se 
alqui la e l z a g u á n . • j 6638 4-6 
En el C e r r o . — T u l i p á n n . 18, frente a l parque de su nombre, se a lqui la d icha casa , fabr icada á l a 
amer icana , de alto y bajo, con todas las comodidades 
p a r a u n a regu lar fami l ia . I m p o n d r á el guarda-paseo 
de dicho parque . 6524 10-4 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s altas y bajas , frescas y espaciosas con 
as i s tenc ia ó s in e l la , á precios sumamente m ó d i c o s . — 
H a b a n a JOS. 6554 4-4 
P R A D O 115. 
Se a lqui la u n a hermosa h a b i t a c i ó n amueblada á 
persona de formal idad. T i e n e agua corriente, gas y 
luz e l é c t r i c a , es s i t a y fresca . 
6560 4-4 
V E D A D O 
Se a lqui lan casas de todas capacidades p a r a l a 
t e m p o r - d a : t a m b i é n h a y cuartos altos y bajos 
con agua como l a de V e n t o : hay casas con á r b o l e s 
frutales t a m b i é n , y u n a c a s a de esquina p a r a estable-
c imiento: i n f o r m a r á n cal le 20 esquina á 11 á todas 
horas . 6517 8-4 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa casa prop ia pura l a temporada . J e s ú s 
del Monte 560. 
0531 4-4 
S E A L Q U I L A N 
E n Obispo n ú m . 2, esquina á M e r c a d e r e s (altos) 3 
m a g n í f i c o s pisos acabados de construir , c a d a uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, coc ina, ga;H, agua 
de V e n t o é inodoro. A d e m á s tiene gratis el servicio 
de criai los . E l precio de c a d a un piso es e l de u n a 
onza en oro. E n l a m i s m a d a r á n m á s pormenores . 
6526 8-1 
Se a lqui la l a fresca y p intoresca c a s a de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , ca l le K ' , n ú m . 1, esquina á 5": en l a 
misma i n f o r m a r á n . 6529 8-4 
VE D A D O . S e a l q a i l a en la cal lo 3 n ú m e r o 37, l a fresca y vent i lada casa c.:n seis habitaciones , p a -
tio y traspatio, j a r d í n , hermosas v i - tas al mar y u n a 
cuadra de los b a ñ o s : i n f o r m a r á n en l a m i s m a 
6544 4-4 
S E . a . i ^ U I L . & . N 
los espaciosos y vent i lados alto.) de l a casa ca l le de 
A g u i a r ns. 130 y 132, esquina á M u r a l l a : en los bajos 
de la m i s m a i n f o r m a r á n . 6543 15-4 
Se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n fresca, c ó m o d a y con b a l -c ó n á l a ca l le é independiente, en los entresuelos 
de l a hermosa y vent i lada casa O ' R e i l l y 30 A . Se da 
l l av in : en l a m i s m a se desea tomar u n a casa ile 3 o n -
zas eu el barr io de C o l ó n : se da buena g a r a n t í a . 
6535 4 4 
Interesante .—Se a lqu i la en G u a n a b a c o a , en casa de famil ia , l a sa la y los tres primeros cuartos , con 
todas las comodidades, con azotea y un l indo y fresco 
j a r d í n , en l a cal le de P e p e A n t o n i o n ú m e r o 6, á tres 
cuadras del paradero. Se dan y toman referencias y 
se vende u n a c h i v a par ida . 6532 4-4 
N E P T U N O 1 9 . 
Se a lqui lan frescas y hermosas habitaciones, con 
Vista á la cal le , con as i s tencia ó sin e l la . E n t r a d a i n -
dependiente. 6569 4-4 
Am a r g u r a 6 9 . — A matrimonio s in n i ñ o s ó á c a b a -l leros de mora l idad , se alquilan dos e s p l é n d i d a s 
habitaciones al tas con b a l c ó n a l a ca l le , y derecho á 
l a sa leta , cnu muebles ó sin ellos. H a y b a ñ o s y so d á 
l l a v í n . 6515 4-4 
S E A L Q U I L A 
completamente a m u e b l a d a y por tres meses, l a casa 
C e i b a Ii;6 (Puoutes G r a n d e s ) . E u l a m i s m a de diez á 
cuatro , t r a t a r á n de su ajuste . 6477 8-3 
V E D A D O . 
Se a lqu i la l a p intoresca c a s a - q u i n t a s i tuada en l a 
ca l le 2 n . 8, esquina á 13. P a r a t ra tar del precio y 
condiciones de a lqui ler d i r í j a n s e á C u b a n . 1. 
C 935 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habi tac iones espaciosas , caba l l er i za y cochera t n 
V i r t u d e s n ú m e r o 6, p r ó x i m o a l P r a d o y P a r q u e . 
64S4 8-3 
V E D A D O 
Se a lqui la u n a casa p a r a cor ta fami l ia , cal lo 13 n ú -
mero 87: pormenores O ' R e i l l y 30, c a m i s e r í a . 
6 í 8 6 6-3 
VE D A D O , tic a lqu i la l a casa ca l le (J n ú m e r o 8, entre 5,? y 7?, frente a l futuro parque: tiene siete 
cuartos bajos, 2 altos, cuarto de b a ñ o , inodoro, j a r -
d í n y patio con amplios colgadizos y a c a b a de ser 
p intada y res taurada: l a l l ave a l lado en el n ú m e r o 6. 
I n f o r m a r á n en C o n c o r d i a n ú m e r o 46. 
6514 5-3 
S E A L Q U I L A N 
á matr imonio s in hijos á personas decentes tres h e r -
mosos cuartos altos, j u n t o s ó separados. E s c o b a r 163 
inmediato á R e i n a . 6444 8-2 
C O L O N N . 3 5 
Se a lqui lan habitaciones con suelos de m á r m o l , 
m o s á i c o , b a ñ o y entrada á todas horas: precios m ó -
dicos. E n la m i s m a se a lqui la u n a e s p l é n d i d a coc ina 
p a r a cant ina . 6121 10-1 
Se a lqui lan tres casas: u n a s i tuada en l a cal le de San R a f a e l n ú m e r o 50, de alto y bajo, y las otras 
en l a ca l l e de P a m p l o n a n ú m e r o 1 en J e s ú s del M o n -
te y en l a ea'le de l T u l i p á n n ú m e r o 34 en e l barrio 
del C e r r o . E n l a cal le do N e p t u n o d ú m e r o 45 i n f o r -
m a r á n v t r a t a r á n do su ajuste á todas horas . 
6410 8-1 
V E D A D O . 
Se a lqu i lan las casas n ú m e r o s 46 y 48 de l a L t n e a , 
entre B a ñ o s y P . : i m p o n d r á n A m a r g u r a 15. 
6401 10-1 
En A r r o y o N a r a n j o se a lqu i la u n a pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: i n f o r m a r á n C u -
b a n ú m e r o 27, de 12 á 3 ó en A r r o y o N a r a n j o quinta 
" V i l l a M a r i a n i l a . " 6016 Í 5 - 2 l m v 
En e l V e d a d o se a lqu i la con muebles y por la t e m -porada, l a h e r m o s a quinta de los herederos de L . 
P e q u e ñ o ; s i tuada en l a ca l l e de los B a ñ o s , esquina á 
la c Izada. D e su precio y condic iones i n f o r m a r á el 
L d o . E r n e s t o G a v a l d á , S a n I g n a c i o 50, do 11 á 2. 
5302 26-9 M v 
S E A L Q U I L A 
l a casa cal le de M a n r i q u e n ú m e r o 230, de alto y bajo 
con agua de V e n t o ; i n f o r m a r á n en l a cont igua P i g u -
15-24 m y ras 19. 5964 
Se a lqui la l a casa ca l l e de S a n M i g u e l n ú m e r o 115 ( c o n s t r u c c i ó n moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear p a r a u n a n u m e r o s a fami l ia . I n f o r -
m a r á de s u prec io y condic iones el L d o . D . E r n e s t 
G a v a l d á . S a n I g n a c i o 50, de 11 á 2. 
5303 2i5-9Mv 
SE V E N D E U N C A P E , P O R S U D U E Ñ O N O poderlo atender: se d a barato, es propio p a r a u n 
princ ip iante , es de poco capi ta l . I n f o r m a r á n callo 
de L u z esquina á E g i d o , c a r n i c e r í a , de 6 á 11 y de 5 
á 8 de l a noche. 6775 4-9 
C O N P O C O C A P I T A L 
P a r a uno que quiera establecerse; se t raspasa un 
l o c a l de 5 p u e r t a s , con armatoste , v idr ieras y enseres 
de u n a p e q u e ñ a t a b a q u e r í a de menudeo, con c a s i 
n i n g ú n gasto, y de porvonir . I n f o r m a r á n en la mi sma 
S a n N i c o l á s esquina á M a l o j a n ? 69. 6811 4-9 
S E V E N D E 
u n a v idr i era s i tuada eu l a cal le de A m i s t a d esquina á 
l a c a l z a d a de l a R e i n a , por tener que m a r c h a r s e a l 
campo su d u e ñ o . 6804 4-9 
I N T E R E S A N T E . 
P o r haberse enfermado l a persona que lo admin i s -
traba , se vende un m a g n í f i c o c a f é - c a n t i n a situado en 
uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de esta c i u d a d , d a n -
do frente a l teatro m á s concurr ido . 
P a r a m á s informes, dirigirse á D . E v a r i s t o V á r e l a , 
cant inero del c a f é de T a c ó n , 
Sb advierte que el establecimiento comprende c a f é , 
b i l lar y k iosko y que se vende en buenas condiciones. 
6671 4a-6 4d-7 
VE D A D O . — S E V E N D E N V A R I A S C A S A S do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , elegantes y con toda 
clase de comodidades. P o r nota descr ipt iva de las 
mismas y d e m á s informes, dirigirse á Inqui s idor n ú -
mero 25, esquina á L u z . 6284 15(1-30 15a-30 
EN O B I S P O N U M E R O 15 F , F R E N T E A L O S portales de P a l a c i o ; se vende e l d e p ó s i t o de t a -
bacos " E l I o de M a y o " y en el mismo t r a t a r á n á t o -
daa horas. 6753 4-S 
- A / V I S O . 
C o m o corredor exc lus ivo tengo l a orden p a r a v e n -
der u n a c a s a en l a ca l l e de A g u a c a t e entre M u r a l l a y 
Sol , con z a g u á n y tres ventanas , suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o , nnove cuartos de un lado y otro, con b a s t a n -
te frente y fondo, y en perfecto estado; s in i n t e r v e n -
c i ó n de n i n g u n a otra persona que e l que suscribe. 
W e n c e s l a o V ü l a e s e u s a . 
M e r c a d e r e s n . 6, de dos á cuatro . 
6742 4-8 
CA P E C A N T I N A . S E V E N D E E S T E B I E N situado y de pocos gastos, propio p a r a u n p r i n c i -
piante, se d a barato porque su d u e ñ o no puede a t e n -
derlo: i n f o r m a r á n S a n L á z a r o 302. 
6744 6-8 
GR A N N E G O C I O . P O R T E N E R S U D U E Ñ O que ausentarse p a r a l a P e n í n s u l a se vende un 
tren de lavado antiguo y con 17 tareas de ropa; i n -
f o r m a r á n Neptuno 2í!5, c a f é . 6741 4-8 
SE V E N D E N D O S P L A N O S D E L A S hac iendas S a n t a C r u z de los P i n o s y Matatoros . con e l r e -
partimiento pract icado por el agr imensor Gal l egos en 
1835: cal le do l a P r i n c e s a 27, J e s ú s del Monte . 
6739 4-8 
S E V E N D E 
u n a b a r b e r í a . C o m p o s t e l a n ú m . 49* i n f o r m a r á n . 
6715 4-8 
FA R M A C I A Y R E G E N C I A B I E N S I T U A D A , bien surt ida , l i b r e en absoluto de deudas, con 
buen diario , buena p r o t e c c i ó n y bara ta , se vende é 
i n f o r m a r á en M a n r i q u e 170: t a m b i é n se sol ic i ta u n 
regente. 6718 4-8 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E v e n -den dos casas de m a m p o s t e r í a y azotea, l ibres de 
gravamen c a l z a d a de B e l a a c o a i n : d a r á n r a z ó n ca l l e 
del Obispo 125. 6678 4-7 
SE V E N D E U N A F I N C A D E U C A B A L L E -ría, s i tuada á 5 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a por c a r r e -
tera, con u n a m a g n í f i c a c a s a de m a m p o s t e r í a ; se d a 
por lo que vale bolo la casa . I n f o r m a r á n en el ta l ler 
de maderas de P l a n i o l , F e r n á n d e z y C o m p . , P r i n c i p e 
Alfonso n. 361. E n e l mismo punto se vende u n t i í b u -
rí amer icano nuevo y m u y barato. 
6684 g_7 
A T E N C I O N . 
Se vende u n a fonda, S u á r e z y P u e r t a C e r r a d a , es 
el g ran pu..to: BU d u e ñ o la vende por encontrarse 
falto de sa lud v tiene que ret irarse a l campo. 
6679 4-7 
E n M a r i a n a o . 
Se vende en m ó d i c o precio, l a c a s a Santo T o m á s 
n ú m . 1. Informes en C a r v a j a l 27, Q u e m a d o s , ó en 
Neptuno 64. 6 7 0 2 ' 4 -7 
S B V E N D E 
E n e l barr io de M a r e. p r ó x i m o á l a p l a z a del V a -
por una prec iosa casa con sa la , comedor y cuatro 
cuartos, a c a b a d a de construir á to lo costo y con to -
dos los adelai . tos del d ia , precio $ 5 500. de.todo i n -
f o r m a r á n M a l o j a 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
6691 4-7 
V E N T A D E U N G R A N P O T R E R O . 
E s t á situado á 12 leguas de l a H a b a n a y u n k i l ó m e -
metro de un paradero, grandes f á b r i c a s nuevas , f é r t i -
lesaguadas, todo cercado, pa lmares y frutales , de 5 a 
6 c a b a l l e r í a s de c a ñ a p lantada , soca y resoca , p l a n -
t í o s de viandas, m á s de 20,000 docenas de u n p i ñ a l , 
s e r á pr imer corte este a ñ o ; aperos, pasto, guinea, p a -
r a l , y na tura l , no reconoce g r a v á m e n e s $28,000,17000 
contado e l resto á plazos. A g u a c a t e 54 A l v a r c z y R o -
d r i g u e ^ 6582 4-6 
SÉ T R A S P A S A P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ñ a u n a casa de h u é s p e d e s m u y acred i tada , á u n a 
cuadra del P a r q u e C e n t r a l , con muebles ó s in ellos 
todas las habitaciones e s t á n a lqui ladas y de un modo 
estable: i n f o r m a r á D . V i c e n t e T o y o , H a b a n a 86, 
c a r p i n t e r í a . 6570 4-H 
VEDADO 
E n el mejor punto de este poblado se venden l ibres 
de censo dos solares cercados con j a r d í n y á r b o l e s 
frutales: i n f o r m a r á n cal lo 2 esquina á 11 6628 8-6 
B U E N N E a O C I O . 
Se venden seis bodegas en buenos puntos, u n a c o -
mo p a r a pr inc ip ianto T a m b i é n tengo casas de t o -
dos precios: i n f o r m a r á n de l a venta ca l le de l a R e i n a 
n ú m . 2. c a f é . 6G01 4-6 
B U E N N E G O C I O . — E N C O N D I C I O N E S I N -inejorables, en buen puuto y en m ó d i c o precio, 
se vende u u establecimiento compuesto de c a f é , f o n -
da, posada y b i l lar , ver p a r a j u z g a r y so c o n v e n c e r á n 
de que es buen negocio. P o r m e n o r e s B s l a s c o a i n 27 y 
E s p a - t a 6, S a n L á z a r o . 6558 4-6 
G A N G A . 
Se vende en $450 oro u n a c a s a en R e g l a con sa la , 
comedor, tres cuartos , coc ina y a g u a : g a n a media o n -
z i en <!ro y tiene a d e m á s buen p a t i o . — I n f o r m a r á n en 
lii Sii' l a A n a n ú m e r o 109 ( R e j í l a . ) 
6552 v t> / ^ 
S B V E N D E N 
ó arr i endan u n ingenio y u n potrero, ambos c e r c a de 
l a H a b a n a en buenas conniciones y en m u c h a p r o -
p o r c i ó n . A m i s t a d 36 i n f o r m a r á n . 
65-11 4_4 
Q B V E N D E L A H E R M O S A C A S A C A L L E de 
O Vives n ú m e r o 92, compuesta de sa la , sa leta , c inco 
cuartos bajos y uno alto, maderas de cedro y á c a n a , 
agua abundante y redimida: en l a bodega inmedia ta 
e s t á l a l lave: su d u e ñ o A g u i l a n ú m e r o 375. 
6516 8_3 
" O U E N O S N E G O C I O S . P O R T E N E R Q U E a u -
J j s c n t a r s e á la p e n í n s u l a , se rea l i zan u n a c a j o n e r í a 
y c a r p i n t e r í a á t a s a c i ó n , t ivs casas i inevns que o r o -
dueen mas del uno por ciento l ibre y un solar esqui -
n a eu e l V e d a d o de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 r e s -
pec l ivamcnte , las tincas l ibres p a r a e l vendedor I n -
f o r m a r á n siri corredor S a l u d 113. 6345 10-31 
m i m . 
G A N G A , 
2 parejas de canar ios en sus cr iaderas á 1 c e n t é n , 
0 pichones de este a ñ o á $2 , se venden tan baratos 
por i o poderlo atender su d u e ñ o . V i r t u d e s 16, c a r u i -
c e r í a . 6820 4-9 
'SE V E N D E N 
18 yeguas, de las cua les 7 e s t á n par idas y once c a r -
gadas de burro . U u burro de seis cuartas de a lzada , 
hechor y de 5 a ñ o s de edad. L a s yeguas á $22 oro 
c a d a una , y el burro en seis onzas en oro. D i r i g i r s e 
por el r a m a l de B a t a b a n ó a l paradero de Q u i n t a n a á 
los Sres . D . R a m ó n D í a z y H e r m a n o . 
6821 4 -9 
SE V E N D E N D O S P E R R O S R A T O - E R O S , ano canelo co lor entero y e l otro negro, ambos 
ingleses, f w o » , ch icos y sin defectos; tres parejas c a -
narios largos, u n a con tres p ichones y a lgunos b e n -
galias, A m é r i c a del S u r . S a n N i c o l á s 118, de 6 á 12 y 
d e s p u é s de las 3 . 6713 4-8 
S E V E N D E N 
u n a pnreja de c a b a l os criol los y u n cabal lo de s i l la . 
L i n c a 52, V e d a d o . 6697 4 -7 
A" V I S O T — S É V E N D E N T R E S T B Ü R R O S S E -mentales , de siete cuartas y dos cabal los a n d a l u -
ces, maestros de s i l la y de carrunje de lo mejor que 
vino á l a H a b a n a y acabados de l legar de la P e n í n -
sula: pueden verse v tratar de su ajuste en C o n c o r -
d a 182. 6329 15-31 m v 
c inco cabal los criol los maestros de tiro y u n a a lbarda 
con su cabezada en m u y buen estado; puede verse en 
San J o s é 93. 6565 4-4 
SE V E N D E N : U N A H E R M O S A D U Q U E S A muy c ó m o d a con un m a g n í t i c o cabal lo , j u n t o o s e -
p.irado: se puede ver en S a . i R a f a e l 137. 
6768 5-9 
S E V E N D E N 
U n a elegante dupuesa cas i n u e v a , 
U u f a e t ó n f r a u c á s forrado de nuevo i 
U u dog-car t f r a n c é s en buen uso; 
U n f a e t ó n P r i n c i p e A l b e r t o , en l iuen estado; 
U n a guagua prop ia p a r a l a temporada; 
U n f a e t ó n de medio uso, y 
V a r i o s c o u p é s , uno de ellos en m a g n í t i c o estado; 
todo se vende barato ó se c a m b i a p o r otros carruajes ; 
S a l u d n . 1 7 . 6787 5-9 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muel le de patente) con su 
cabal lo y arreos . C a l z a d a del Monte 317. 
6782 10-9 
P o r DO poder atenderlo su d u e ñ o se vende m u y 
bara ta u n a venta ambulante compuesta de un carro 
do cuatro ruedas , cabal io y arreos , b ien surt ido y con 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a r á n E g i d o n. 17, ee 91 
á 11 de la m a ñ a n a y de 4 á 7 de l a tarde. E n l a m i s -
m a so vende u n f a e t ó n cas i nuevo, en ganga. 
6786 4-9 
S E V E N D E 
u n c a r r u a j e duquesa con tres cabal los . P u e d e n verse 
de 6 á 7 de la m a ñ a n a y de 3 á 4 de l a tarde. M o r r o 
n ú m e r o 5, i n f o r m a r á J o s é Monato . 
6672 4-7 
S E V E N D E 
un t i lburi amer icano con sus ruedas f rancesas , en 
buen estado, con su cabal lo y arreos y a d e m á s u n » 
buena ch iva c r i a n d e r a con dos chivitos , ca l l e de l a 
R o s a n . 14, H e r r ó . 6700 4 -7 
SE Y E N D E 
U n c a r r e t ó n con muel les y c a r r o z a , que f u é h e c h o 
p a r a fervic io de p a n a d e r í a , propio p a r a lo mismo, 
ventas ambulantes etc. P u e d e verse y t ra tar en B e r -
n a n ú m . 46, establo E l C á n t a b r o . 
6616 10-6 
UN F A E T O N D E C U A T R O A S I E N T O S S E vende, por tenerse que ausentar s u d u e ñ o . É n l a 
calzada dfl J e s ú s del Monte , n ú m e r o 240, puede v e r -
se é todas horas . 6555 8-4 
S E V E N D E 
m u y barato un coche de dos ruedas s in fuelle, propio 
p a r a pasear dos personas' S a n I g n a c i o 37. 
6523 15-4 
M U E B L E S 
VE N D E M O S J U E G O S D E S A L A , D E C O M E -dor y de cuarto de todas c lases y precios; s i l las y 
sillones de meple , de roble, de nogal , de caoba y de 
pal isandro, camas de lanza , peinadores , lavabos , c a -
nast i l leros, carpetas y una v idr i era de m e t a l b lanco 
Composte la 46. 6824 15-9 
ANTIGUA MUEBLERIA GAYON 
D E F . QUINTANA. 
G A L I A N O N U M E E O 7 G . 
E s p l é n d i d o y var iado surtido de muebles , tanto del 
pais como del extranjero , juegos completos de cuarto 
b a m b ú y otras c lases de ú l t i m a novedad: a s í como de 
comedor, b u r ó s , bufetes, co lumnas , l á m p a r a s de c r i s -
tal nuevos modelos, objetos de f a n t a s í a y todo lo n e -
cesario p a r a amueblar cualquier casa: i m p o r t a c i ó n 
directa y precios sumamente baratos. 
6í)05 4 -9 
Liquidamos varios lotes de muebles 
Coini»nsteIa 57, pueden verso á todas horas . 
6778 
AEAffAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , .Aguiar 4 9 . 
C 959 1 J n 
M A T E R I A L E S USADOS. 
Se venden dos arqui traves de m a d e r a , u n a c o l u m n a 
de h ierro , u n tanque y varios maderos , puertas y r e -
j a s . 119. Obispo , " L a F a s h i o n a b l e . " 
6808 4-9 
S E V E N D E 
u n m a g n í f l e o piano de medio uso, en R e a l n ú m . 40, 
G u a n a b a c o a , 6S01 ir-9 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o piano P l e y o l de co la y ^c medio uso, en 
20 snzas oro. I n f o r m a r á n do 7 á 9 de l a nocl i", en 
N e p t u n o 188. 6729 4-8 
E n Picota núm. 66 
se venden unos muebles á p r o p ó s i t o p a r a xicrsonas 
que tengan que contraer matr imonio . 
6723 4-8 
PO R R E T I R A R S E S U D U E S D S E V E N P E un modesto a j u a r de l a cas i ta P r a d o n ú m e r o 108; 
se pueden v e r de 2 á 4. 6731 4-8 
SE REALIZAN 
on la calle de la Salud y Mauriquo, las exis-
tencias do la tienda de ropas L a Primavera. 
6301 alt 8d-30 4a-30 
R e a l i z a m o s todos por lo que ofrezcan: juegos L u i s 
X I V á 119, L u i s X V . V i e n a y R e i n a A n a á como 
quieran , e scaparates á 10, 20, 30, peinadores , l a v a -
bos, carpetas , escritorios, s i l las , mesas , canast i l leros 
y toda c lase de mueble? , á precios n u n c a vistos. L o 
que se desea es vender , s in r e p a r a r e n prec ios . 
L A P E S L A , Compostela 50. 
C 974 4 -7 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
A M I S T A I I 90, E S Q U I N A A HAN JO«É 
E n esto acreditado establecimiento se h a n rec ib ido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas do los famosos p i a -
nos de P l e y e l , con cuerdas doradas c o n t r a l a h u m e -
dad y t a m b i é n pianos hermosos de G a v e a u , etc . , que 
se venden suinaniente m ó d i c o s , arreg lados á los p r e -
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, g a r a u l i -
zados, a l a l c a n c e de todas 1'iS fortunas . Se c o m p r a n , 
c a m b i a n , a lqu i lan y componen de todas clases . T e l e -
fono 1457. 6596 2 6 - 6 J n 
POP. AUSENTARSE L A F A M I L I A 
Se venden los muebles de l a c a s a P a u l a 22 
6627 4-6 
U N P L E Y E L 
cuarto cola , de exce lentes voces y cas i n u e v o , barato 
a l contado ó á pagarlo con $17 c a d a mes, se a l q u i l a n 
pianos, so venden m á q u i n a s de coser nuevas á p a -
garlas con $ 1 c a d a semana . G a l i a n o 106. 
6557 4^4 
S E V E N D E 
un aparato de soda con todos sus accesorios , e s t á casi 
nuevo, so da barato . A g u i a r 106, bot ica de S a n J o s ó 
i n f o r m a r á n . 6537 4-4 
M U E B L E S 
P o r ausentarse u n a fomil ia se venden innobles de 
m u y poco uso; u n juego de sa la roble tal lado; un 
cuarto completo do roble; u n comedor estilo I l e n r i 
I I , construidos todos en P a r í s ; u n espejo l u n a b i s a n -
t é m a r c o dorado y tal lado f á b r i c a S a i n t G a u b a i n ; u n a 
l á m p a r a tres luces cr i s ta l P a c c a r a ; u n a v i t r i n a y u n a 
mesa palosanto con incrus tac iones de bronce; u n 
m a g n í f i c o piano P l e y e l y otros varios muebles y o b -
jetos de arte. A n i m a s 81. 6513 8-3 
V I D R I E HAS METALICAS 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
A l m a c é n de L o z a , S a n I g n a c i o n ú m e r o 37. 
6109 2 0 - J J n 
O J O . 
Muebles b a r a t í s i m o s de todas c lases , nuevos y u s a -
dos, pues hay un gran surtido. V i s t a hace f é . E n l a 
m u e b l e r í a del " C r i s t o " , V i l l e g a s 89. T e l é f o n o 7 U . 
6334 35-31My 
DEL DH. HAY. 
L a popular idad que t a n j u s t a m e n t e h a a l c a n z a d o 
l a m a r a v i l l o s a pomada que sin dolor e s t i rpa los C A -
L L O S , O J O S D E G A L L O , berrugas y c a r n o s i d a -
des de los p i é s , no conoce r i v a l . 
Mi le s de testimonios puede p r e s e n t a : esta casa de 
su eficacia. E s preciso u s a r l a p a r a convencerse de ta l 
prodigio. 
D e venta en las boticas y p e l e t e r í a s . — D e p ó s i t o ge -
n e r a l F a r m a c i a L a R e i n a , R e i n a u . 13, frente á l a 
plaz^ del V a p o r . 6720 4 -8 
i 
S e vende u n a m á q u i n a do moler , de P l e t c h e r , de 
20^ por 48, de seis co lumnas , ca ta l ina de 18 p i é s , t r a -
p iche de 27* por 6 p i é s , conductores de c a ñ a y bagazo. 
D o s ca lderas do dos Ilusos. 
U n a m á q u i n a de moler de 16 por 48 de ocho c o l u m -
nas de doble engrane , t rap iche de 27¡í por 5 p i é s , 
conductores de c a ñ a y de bagazo. 
U n tacho a l v a c í o de 8 por 2 d i á m e t r o con s u c o -
l u m n a b a r o m é t r i c a , de 14 bocoyes de c a b i d a , t iene 
serpentinos de 4 J , a r m a z ó n , e sca lera y p a s a m a n o s de 
hierro , m á q u i n a s do b o m b a de b a l a n c í n y t u b e r í a de 
ida y vue l ta a l resfr iadero. 
C u a t r o c e n t r í f u g a s s i s tema W e s t o n con sus m e z -
c ladores y m á q u i n a motora de 11 por 20. 
I n f o r m a r á n A m i s t a d 124. 
6330 a l t 6-31 
ESPECIALIDADES 
S E V E N D E N 
matas de cafO grandes , m a z o r c a s de c a c a o i d . , p l á -
tanos, hijos de p l á t a n o s , johnse de J a m a i c a , cocos 
p a r a s e m h r a r do B a r a c o a : ca l l e de I n q u i s i d o r n . 25. 
6816 4 -9 
P a c a s p a j a p a r a c a m a s 
y e n v a s a r á $ 2 u n a . P a c a s y e r b a í i n a y suave p a r a 
camas , e n v a s a r y r e l l e n a r á $1 p a c a . I n f a n t a 113, e n -
tre N e p t u n o y C o n c o r d i a . — S a n t a E u l a l i a . 
6735 4 -8 
S e a c a b a de r e c i b i r u n buen surt ido de escopetas 
de p i s t ó n , v i z c a í n a s l e g í t u n a s , de todas c lases , las 
que se venden por docenas ó b ien sueltas. H a y t a m -
b i é n u n surt ido genera l de a r m a s nac iona les y e x t r a n -
j e r a s , de todos los s i s temas y ca l ibres , p a r a c a z a y 
p a r a tiro a l b lanco . R e v ó l v e r s de lodos los s i s temas 
conocido-1, y todo g é n e r o de a v í o s de c a z a . 
Surt ido genera l de efectos de c o n l i t e r í a ; i d e m de 
r a p é de A n d r e e n D e l p i t . de N e w - O r l e a u s . 
P o t a s p a r a v ino , c -.bida desde uno á seis l i tros . 
T o d o á precios m ó d i c o s . S a n I g n a c i o 84, entre 
M u r a l l a y S o l . 6747 4 -8 
K E B N O — P A C A S — H E N O , 
Y e r b a p a r a l , pasto labrado , g r a m a y p a t a ga l l ina , á 
peso l a p a c a . I n f a n t a 114, entro N e p t u n o y C o n c o r -
d i a . — S a n t a E u l a l i a . 6734 4 -8 
C o b r e v i e j o . 
S e vende u n a p a r t i d a de cobre v ie jo de 200 á 300 
quintales , envasado y listo p a r a embarque, propio 
para m a n d a r á la P e n í n s u l a . Mercaderes n. 2. l l e n r y 
11. I l a m e l y C ? 665;} 8-6 
AMISTAD 90 
esquina á S a n J o s é , so venden baratas u n p o r c i ó n 
de cajas v a c í a s que fueron de pianos, y t a m b i é n h o -
j a l a t a s ú t i l e s p a r a techos y hojalateros . 
6597 4 -6 
UNGUEMT0 MARAVILLOSO 
cicatrizante anti - sifilítico do Xiz. 
C u r a toda.clase de l lagas y ú l c e r a s , por antiguas 
que sean, e s c r ó f u l a s , quemaduras c h a n c r o s , berrugas , 
bubas , s a r n a , t ina , a l m o r r a n a s , e x c o r aciones, r a s -
g u ñ o s y toda c lase de erupc iones en l a piel . D e v e n -
ta en todas las boticas y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o g e n e -
r a l en l a bot ica h i s p a n o - a m e r i c a n a del L d o . E n s e b i o 
V e l a s c o é I ñ i g u e z , N e p t u n o 233, esquina á So ledad . 
H a b a n a . 
V é a s e el prospecto que a c o m p a ñ a á c a d a bote. 
6546 26-4 
M o e D p r a í i v o (leí Dr. J. Garteo. 
E l empleo qr.e d iar iamente h a c e n dist inguidos m é -
dicos en B a r c e l o n a , V a l e n c i a , A l i c a n t e , v e n esta I s -
la los D r e s , M a r . í u e z . C a s t r o , S u á r e z , O r t e g a , G u -
t i é r r e z y otros, en el tratumiento de las é n f é r i n e d o r 
des que reconocen por c a u s a a l t e r a c i ó n ó i m p u r e z a s 
d é l a sangre, coni irn ian las especiales v ir tudes m é d i -
cas de nuestro J A R A B E V E G E T A L D E P U R A -
T I V O en el tratamiento de l a s í f l l i s c o n s t i t u c i o n a l 
ó h e r e d i t a r i a , i n f a r t o s , t u m o r e s , e s c r ó f u l a s , c h a n -
cros , m a n c h a s , ú l c e r a s , r e u m a t i s m o e s p e c í f i c o , 
herpes , c u s p a , l i ñ a , s a r n a , s a r p u l l i d o , &c . S u c u a -
lidad eminentemente d e p u r a t i v i p e r m i t e n e u t r a l i z a r 
el v i r u s infeccioso y e x p u l s a r del organismo toda 
causa motora de e n f e r m e d a d , l l evando el v igor y lo 
z a n í a a l enfermo que ve r e c u p e r a r s u s a l u d en poco 
tiempo, s in r e c u r r i r á o tra m e d i c a c i ó n . S e vende en 
las buenas d r o g u e r í a s y farmac ias . D e p ó s i t o genera l : 
I n d u s t r i a 36. 
Cápsulas genuínas del Dr. J . Crardano 
L a forma m á s c ó m o d a , eficaz y segura que so c o n o -
ce p i r a c u r a r en breves dias las G O N O R R E A S , 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O E R E I C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , s in c a u s a r moles 
l ias a l e s t ó m a g o , n i p r o d u c i r c ó l i c o s , e r u p t o s n i d i a 
r r e a s ; l a c u r a c i ó n es m á s r á p i d a s i se u s a a l mismo 
ticaipo l a I N V E C C I O N G E N U I N A de l m i s m o a u -
tor. S e vendeu on todas las boticas y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o general : I n d u s t r i a 36. 5917 a l t 9 - 2 3 M y 
A LOS QUE SUFEE1T. 
E s una s impleza dec ir que l a ant ip ir ina d a ñ a a l c o -
r a z ó n y debi l i ta e l organismo. H a c i e n d o uu buen uso 
de tan precioso medicamento , se combaten los dolores 
sin perjuicio de n i n g u n a c lase . 
H a c e cuatro a ñ o s que el D r . G o n z á l e z e m p e z ó á 
a n u n c i a r l a 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conoc idas en 
C u b a las v irtudes de t^n precioso medicamento . E l 
constante anuncio h a popular izado e l remedio á tal 
extremo, que l a general idad sabe que con l a a n t i p i r i -
na te c u r a n las neuralg ias , pr ine ipa lmeute las de c a -
beza. 
A pesar de cuantos preparados se h a n anunc iado 
M U C H O D E S P U E S , l a 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . G r o n s á l e z 
sigue merec iendo l a preferenc ia del p ú b l i c o por var ias 
razones, P O R Q U E los medicamentos en forma l í q u i -
da ó sea en S O L U C I O N , se absorben m á s pronto y 
c u r a n con m á s rapidez que en forma de polvo ó p i l d o -
ra; P O R Q U E el gusto agradable de l a 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . G o a s á l e z 
no permito que h a y a v ó m i t o s n i fatiga del e s t ó m a g o ; 
P O R Q U E contiene u n a a n t i i ñ r i n a perfectamente 
p u r a y con u n a cant idad proporc ionada p a r a lograr 
un a l ivio inmediato . 
D e todos los s í n t o m a s que presentan las enferme-
dades, e l D O L O R es el m á s molesto, porque agota 
las fucrz s y de,-tru> e las natura lezas m á s vigorosas. 
E n las j a q u e c a s , tan frecuentes en C u b a , en las n e u -
ralgias en la c a r a , en los dolores de m u e l a y dientes, 
en los de costado y de ¡jar, en l a c i á t i c a , en los r e u -
matismos, l a 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . G - o n z á l e z 
da los resultados m á s sorprendentes . 
A c a d a frasco de l a 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
d e l D r . G - o n z á l e z 
a c o m p a ñ a uu vasito p o r a m e d i r las c u c h a r a d a s . S e 
prepara y vende en l a 
Botica de "San J o s é , " 
Aguiar 106.—HABANA 
y en todas las d r o g u e r í a s y bot icas acred i tadas . 
C 922 a l t l a - 3 0 12d-31 
Otto D . X>roop. 
M a q u i n a r i a p a r a ingenios, c a r r i l e r a , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . T e n i e n t e - R e y n ú m e r o 4. 
C 966 7 8 - 6 J n 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
C a l d e r a s p a r a generar vapor, de todas clases. B o m -
bas de v a c í o y rechazo , bombas p a r a a l i m e n t a r c a l -
deras de D a e r d s o n , m á q u i n a s de v a p o r horizonta les 
y vert icales , herramientas y toda c lase de maquinar ia . 
Pedir precios á A m a t y C í , C o m e r c i a n t e s é i m p o r t a -
dores de m a q u i n a r i a y efectos de agr i cu l tura . T e -
niente K e y 21. A p a r t a d o 346. T e l é f o n o 245. H a b a n a . 
C 927 a l t - 2 J n 
Motores de gas. 
G a r a n t i z á n d o l o s , se v e n d e n baratos , uno de 2, otro 
de 3 y dos de 4 cabal los de fuerza efectivas. T a l l e r 
de M a q u i n a r i a O b r a p i a esquina á C u b a . 
6568 4-4 
MO T O R E S A G A S Y B O M B A S D O M E S T I -cas á gas, se v e n d e n de c lase superior, T e n i e n t e -
Rey 4 y 21 y se d a n referencias en l a H a b a n a donde 
funcionan á l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
5510 26-14 M y 
UN ALAMBIQUE EN JOTELLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender s u d u e ñ o , a l contado ó á p l a -
zos. Y a el establecimiento e s t á en m a r c h a y con todo 
lo necesario p a r a trabajar: tiene d e p ó s i t o s p a r a 700 
bocoyes de mie l , as í como t a m b i é n p a r a aguardiente: 
capaz de e laborar seis pipas diarias y c o n m a r c h a n -
t e r í a suficiente p a r a su exoeudio . D a r á n (Tazón en el 
Wüm, V m 2 G - l Ü M y 
MMEnBKfi?£r7*¿¿:ú.'-," ' " n i rfhwrfn 
Élástico. sin correes debijo du los muslos, para varlco-
celss, hidroceles, ele. — Kxijaso el sc ' lo del inventor. 
Impreso sobre c a d a ¡ ¡ u s s e n c o r i c . 
L E GOftüDEC 
SUCCh.SUB 
Bondagiuta 
13, rao Itiesae-ílaroel1 
DÍ9QSÍ 
FABRICANTE DE PERFUMERÍA INGLESA 
E X T F i A - P t W A 
V Í C T 0 3 1 A E S E N C I A 
K I p e r f u m o e l m a s e x q u i s i t o del mundo. 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de l a m i s m a ca l idad , 
«JUVENIL 
P o l v o s s ' n n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a , parael 
c u i d a d o de r¿ c a r a , a d l i e r e n l e é invisible. 
CFÍEJÍIA H A T I F 
S e c o n s e r v a e n todos l o s c l i m a s ; un ensayo 
l i a r á r e s a l l a r s u s u p e r i o r i d a d sobre los demos 
C o l d - G r o m a s . 
A G U A O S T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y r o f r c s c a n l o , ó x c e l e n t e contra las 
p i c a d u r a s de l o s i n s e c t o s . 
^ L S X i R Y P A S T A SABSOHTI 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
l o s d i e n t e s y f o r l e l a c e l a s e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R Í S 
Depositario En la Habana : JOSE SaRRfi 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECOiQftlES SiFILITiCAS 
V'íGIGS BE LA SANGRE 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s l a o í l m e n l e tolerados 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s inteatinos. 
E x í j a n s e l a s F i r m a s del 
O ' G I S S i F S T y J f i E Í O ü T f e W V . P a r m i i M M 
Prescr i tos por los p r i m e r e a m é d i c o s 
CESCON-IESC: D E L . A S I M I T A C I O N E S 
Sil mejor j t i n a t pere «npr tme c o p a i b a y c u -
b a b a , aun» l«s dt-rrume*, «La t«mur do reoldln. 
Se «m|ile« Mío A Al raiimo t í e m p s qoa la EtS-
. L i l i 
A n t í m ^ p t í r o ni c a u s t i c o al i r r i t a n t o , 
a l u t u m o r d o e a t r e c b a x , bus* cesar Ion pode-
olnücato i ta las i t horas, y aura mes pronto y m u 
rápidainsntc que cualquier otro. 
QEPIlB&Iif I IOQUR IDQ ^ 
Rxtracto oonaentrp.do de z a r z a p a r r i l l a c o l o -
r a d a , el mas icguro y él mas euava de los depn-
raUrue. Especiñco de loo vicios de U Sacgrt, SiUUl, 
BiamatUiaoi, Enlemsdafiít d i la Píil. 
BXUAAS Ti A FlQ «A DHD FülIUOAKTl 
DUPERR0R, P*nn« 4o l» CI., 3U«. m í u Í M m , PÉSiS 
BK HALLAJ-Í UN T O D A S L A S B U E N A S OA8A6 
D B F A B M A O I A T I>R0ODKRIA 
S a La Habana : JOSÉ S A K I U ; LOEÉ y TORUAIBAS. 
' " ^ P O S I T O 
A & WM 
HP C u r a d o s c o n l o » ¿ " l o ^ o i l v o S W S * 
QPRESIOHES - TOS - RElíf t lAS 
Torta por auyor: •or. I E Í S ^ T . C , 20 , c a l l o s t -a»azap 
X O 1/ A S L A S P il I N C I P A L K S 
N E U R A L G I A S 
P A R Í S . Exíjase la firma: 
F A R M A C I A S D E P II A N C I A V D E L E 3 T R, A I( a ER.0 ' 
B | | Í É% üf^ m m É g | M 
u B B B 8 Tfc B w ŝs 
G P J i E T A S en el 
Eníormededcs del A N O y del RECTO, 
alivio inmodiaio y curación con It 
§ M F O i m i l A p i O Y E R perfeccionadaporelD'DUPd 
SffwB »? cac/a c y s el solio ai-, g a r a n t í a tía U UNIÓN D£ LOS FASñlCANTES) f a r r a a c l a A . f S i í Z ^ i S Y . B S S , l i u e S H i n t - M e t r t i n , J P . A n i S . y e n t o d a s las F a r m a c i » 
Depoaitari i» «» Ui H í b a n a : JOSÉ S A i i R . ^ ; í . ¿ l t 2 y T O Í M A T . H A . S . 
Al. KLC^LVPTOl, AUiOLUTO iOÜOFOHUO-flRKOSqTAlKI 
M t O Í C J I M Z f S T O S I N n i V A L P H D A L A C U ° A C I O N O H 
Er.i;í!r í u s vcvdadei-afi C A P S U L A S C O i i N E T , e.i.' í i r c i t t fiel Invonl'jr so;a-c la eMwusla J 
P a r í s , 4, ' R a e ño Cl iaronuo, - I l a r u r a J . I v - m ^ . ! o a s v TOKS.-.Í p-.á. v»odai í -«"*-ri t t»cs»iI 
1 i m m k INGLESA I H S T á i S t í N E Í 
JTíJi» loñ ÚMICA p a r a t sr t i f log C a b e l l e s y la B a r b a s u todos c o i o í e s , . 
c a s t a ñ o d o r e , c a s t a ñ o escuro ¿icio m o r e n c . %• u t u t o SIM ©ISÍVSPSQ A S A R antea de w 
aplicación! — Sfe g a r a n t í í a o io s efectoa. { 
flepoaito C f n e w tn 14 HaOan* : t . , ^ i F 8 S 5 M ^ O S P E O R E S , CORIA V MILHfiU.scoe* tf» CBW» »«• 
Hf.LONKS g S P B a U L B i ) PAKA A f U C A C l O N D E L A ' l i tutl íva ZlipleSU*. 
Q - 0 » 4 > C > 0 4 y G K > 0 0 0 < » 0 0 0 < > 0 » 0 £ > « > 0 ' S > 0 < J ^ O O O - í > e < » O C » ^ O ^ ^ O G-OO-Cl 0 0 0 0 0 0 eHXIgg 
I NUEVAS O B L E A S A Z I l M S 0 ¥ á L á OORUM 
Q T v l e i i c i o r s . I c i o a a o r a b l © , r S s c j p o s . i c i o t n . X T n r - o - c í i - ' s a . i s j i S S S 0 
S L a hechura de esta , ! 
| O b l e a , la haoe mucho B R É V E Y É jáffiíl&S^ S G- D- G-
f mas fácil para absorbar ^ í t ^ á ' ^ L ? 
mas fácil par  absorber 
la dft tan aparieuciá mun
roducidn que la (i<; todas 
las que ee couooen. y 
8U capacidad ea sin em-
bargo mr.cho mas grande. 
l a miupiina de centr 
r-ótas Ofc.'cas BU ico». 
mienda pnr BU KÍmpll-
clúad, au rápiilcz ilc cer-
rar varias obleas a lavei, 
y p.ir su proeio tcódio» 
S I DeposiiAriooo LA HiBÁHi; J O S É SARRA 
6 Oada O b l e a pudiendoac c e r r a r a voluntad por medio do una parte «hnta o redonda, los 2 tamaíSoi ¡ . 
O de ',aí oíil»!f dan en realidad 4 eapacidades riferontes. a 
0 ^ > 0 O O - ~J><r O O O *> i>< X7r ,3-*> 0O-;>2> O O O O O O CVO îjí N> 0 0 O t > C: <i- ¿> í > 0 O O O O C M X X > O O O O 0 
P a r i s . 6. A v e n u f i V i c 
d o l o e z u n a a g r a d a b l e s y d e f á c i l d iges i i on 
S u o n i j i l e o es j i r o c i o s o p a r a los n i ñ o s , tíestífl 
/a edad no 5 meses, y s obre iodo alinomanto 
5, de l d o s m a r n a m i e n t o . — E n c i n t a l a d e n t i c i ó n , 
ssiás' • A v f l / w a l a f o r m n e i o n de, t o s h t t e s o s . 
* - T P r e v i e n e ó c c r U lo.-i defectos de l crecimiento, 
t o r i a y p r i n c i c a l c - s F a r m a c i a s d a F r a n c i a y de! Estraugoro 
r t A J i i 
i Preparado \ 
E N FRÍO I 
15 y 
E l r O S O , c o m b i n a d o c o a l o s j u g o s d e l a a p l a n e a » a n t í e a c o r b ú t i c a f l i 
pres tu k los n i a o u e n i a r i n o n los m á » g r a n d e s s e r v i c i o s p a r a cu innat i r laa 
•» ( S J á n ' í l n l a » tU ' } n u v l l ' ; — X í n < i " i e i í i ) » » t » o — I n f a r t o s enevo-
f u l o s o f i — E n f p r m e A n d e * d e l a v i e t — C o n t r a » t í e ?rr . ' tc- , etc. 
% 03 f'Ccir¡ivia7.acan veiilajs.loHdcsíiViííí ¿y» 
p - , higadn it ftcíií-i.; • n o 93 so lo / h s , . ¿ y * 
. ; ^ ñ ü i . n a s a n t ^ s i n o t a e i b l é s » u n <la- ^ i J / Z . y ^ * - ^ / ^ ^ ^ , 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA D E N T A D U R A 
E s t a p r e p a r a c i ó n es l a V í n i c a recomonc lada por los 
M ó d i c o s por s u s Cülicfiltíos Anliséptioas; emblanqueco loa 
d i e n t e s s i n a l t e r a r l o s y e n t r e t i e n e todas l a s partes de la 
b o c a o n e l m a s p e r f e c t o e s t a d o de s a l u d . 
L o s d e m u s p r o d u c t o s de ta S O C Z S J T E HTGláOTKJTJE, 
ta les c o m o el J a b ó n I C a , l o d o r m a l p a r a e l t o c a d o r , el 
A c e i t e F i l o c o m o , ¡o s P o l v o s d e A r r o z J S x c e l a i o r , 
etc., etc., s o n s i e m p r e a p r e c i a d o s do f u elegante clientela. 
Ú L T S M A C R E A C I O N 
55, RUE DE R1VOLI Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
•Depósi toencasadciIOKÉ SARRA,en La Hahana^'enlaspnncipalescasas, 
C O XÑT 
Todo el mundo puede preparar 
de una MEHJIÍA. de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
E l m o d o d e e m p l e o a c o m p a ñ a ¿ P R E P A R A C Í O N F Á C I L 
á c a d a S»ASTII . 5 i i i . ^ É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l en c a s a de CS-, S A . ' V A . ü r s r , F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
S e v e n d e e n l a H a b a n a e n c a s a d e J o s h S A R R A 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
i 
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